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O INTRODUCCIÓN 
Las empresas de transporte de carga desempeñan un importante papel en 
muchos aspectos de la ciudad de Santa Marta; la carga que entra y sale del puerto 
marítimo; es así como por medio de ellas abastecen de alimento a la ciudad ya 
sea desde los distintos puntos de acopio de la región y del interior del país; traer y 
llevar materia prima para la transformación en bienes de consumo y así un sinfín 
de servicios que presta este renglón del transporte a la ciudad y a la región en 
general. 
Esta demanda del servicio de transporte de carga a conllevado que en la ciudad 
se hayan creado una buena cantidad de empresas que se dedican a este tipo de 
servicio; el transporte de carga. 
Claro está que no sólo es en la ciudad de Santa Marta, sino a nivel regional que se 
están formando este tipo de empresas en este sector. 
Ahora bien el florecimiento que de estas empresas se está dando en la ciudad, 
surge el interrogante de si la eficiencia, eficacia, (la seriedad y honestidad) de este 
tipo de empresas en la prestación del servicio y de la calidad de éste o del 
portafolio de éstos que ellos ofrecen. 
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Conjuntamente con el presente trabajo de investigación y análisis se pretende 
realizar un diagnóstico del grado de eficiencia de este tipo de empresas en el 
Distrito Turístico Cultural E Histórico de la Ciudad de Santa Marta. 
La incidencia de este tipo de actividad comercial y de servicio en el desarrollo de 
la ciudad por lo anterior serán necesarios descubrir el funcionamiento 
administrativo y de la prestación de dicha servicio para definir el grado de 
eficiencia. 
Esto con el fin de conceptualizar cuál es el grado de desarrollo organizacional y 
funcional en que se encuentran las empresas de transporte de carga de la ciudad 
de Santa Marta. 
Para la medición anteriormente dicha se contará con la realización y análisis de 
una serie de encuestas específicas, todas estas situaciones se realizarán de 
manera particular en el Distrito Turístico Cultural E Histórico de Santa Marta. 
La importancia del tema radica en conocer a fondo la situación en que se 
encuentran las empresas de transporte de carga para presentar alternativas de 
solución a cada uno de los problemas encontrados. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
0.11 Reseña histórica de la ciudad de santa marta 
Después que Cristóbal Colón abrió la ruta del nuevo mundo el 1 de enero de 1501, 
el andaluz Rodrigo de Bastidas fletó por su cuenta dos barcos que aparejó y 
abasteció debidamente emprendiendo así la primera gran exploración, la cual 
empezó por la que entonces sería la hermosa bahía de Santa Marta y se prolongó 
hasta el Golfo de Urabá, pasando por las islas de San Bernardo y Barú y frente a 
la futura Cartagena de Indias. De aquí regresó a Santo Domingo. 
Como comerciante y buen observador, Bastidas comprendió las ventajas que 
podría sacar de la gobernación de unas tierras donde sus habitantes vestían más 
con oro que con telas, perlas y piedras preciosas y decidió desde su residencia en 
Santo Domingo, donde habitaba con su esposa doña Isabel Romero Tamares, 
mujer virtuosa y de buen linaje, en el año 1521 solicita al rey de España para 
fundar una o más ciudades en la costa de Calamary. La corona con pleno 
conocimiento de los beneficios que esta fundación podría ocasionarle, mediante 
cédula real fechada en Toledo a 6 de mayo de 1525 autoriza bajo estrictas 
condiciones dicha fundación. Con base en tal autorización, Bastidas y su 
tripulación se dan a la vela, llegando a Gaira y de allí pasó a Santa Marta el 29 de 
julio de 1525 y toma posesión de esta tierra a nombre de la corona. 
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A su llegada encontró dos ramas principales de la raza amarilla, Caribes y 
Tayronas que ocupaban este territorio. Los caribes que habitaban las costas y la 
orilla del río grande de la Magdalena, vivían en bohíos de madera cubiertos con 
paja, que andaban desnudos, se pintaban con bija y adornados con plumaje que 
lucían en borracheras y combates, al decir de los cronistas rendían culto al 
demonio. Eran guerreros y belicosos en extremo, su arma favorita era el arco que 
utilizaban para lanzar flechas envenenadas. 
Los Tayronas vivían en grandes poblaciones, en casas cómodas, se situaban en 
la falda de la Sierra, comunicadas por largas escaleras del loza labrada, escogían 
estos lugares para defenderse de las incursiones de los caribes. Vestían con telas 
de algodón, el pueblo usaba una especie de mantellina caída hacia atrás. Las 
mujeres usaban una manta que les bajaba a la cintura y otra que les cubría todo el 
cuerpo. En los festejos se adornaban con plumajes entretejidos con dibujos 
caprichosos. Como armas utilizaban lanzas, flechas y macanas. 
La palabra Tayrona, se deriva de Tayro, una de sus principales poblaciones que 
quiere decir fragua o fundición. Estos indígenas eran grandes orfebres. El oro en 
sus manos era una materia plástica que se prestaba a todos sus caprichos. 
Aleándolo con el cobre en diversas proporciones, sabían darle el color y la 
ductibilidad que deseaban. Fundido lo vaciaban en moldes para hacer 
representaciones de sus caciques, de toda clase de animales, desde el jaguar 
hasta la hormiga, de sus mohanes, de demonio y hasta de sus vicios. 
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Su espíritu creador ponía especial cuidado en mirar la forma de los detalles de las 
joyas y alhajas con que adornaban las orejas y narices, el cuello y el pecho, los 
brazos y puños, las piernas y tobillos. 
También trabajaban la alfarería, fabricaban de barro todos sus utensilios caseros 
tomando la forma de los animales y de las plantas y otras de acuerdo a su 
creatividad. A los utensilios finos le aplicaron una capa de barniz al fuego y 
dibujos hechos a mano. Pulían la piedra para hacer hachas y cinceles y las 
labraban utilizándolas en largas escaleras, como cimientos de casas y bóvedas de 
sepulcros. 
Tejían mantas y telas con hilos de distintos colores formando curiosas 
combinaciones de dibujos geométricos con máscaras y animales. En fin, se 
proporcionaban todo cuanto era necesario para vivir. 
Esta familia, aún muy poco estudiada, alcanzó un alto grado de civilización. 
Estas tribus practicaban como vicio la sodomía, había individuos que se vestían 
como mujeres y hacían todos los oficios propios de ellas. De estos primeros 
pobladores cabe notar que no presentaron indicios de canibalismo que les dieron 
esta fama con el único propósito de conseguir que la corte los declarara como 
esclavos para poder traficar con ellos. 
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Los primitivos pobladores en un principio vieron en los españoles a seres 
superiores y cuando éstos se presentaban como hizo Bastidas ofreciéndoles su 
amistad, lo hacían en la misma forma. Más tarde, cuando se dieron cuenta que 
los españoles poseían pasiones semejantes a las suyas y que guiados de un mal 
intencionado apego al oro trataban de despojarlos de sus bienes, que cuando los 
misioneros les predicaban una doctrina de bondad y respeto, los españoles los 
trataban de manera ultrajante e inhumana y se aprovechaban de sus mujeres e 
hijas. De ahí se despertó en ellos el amor a la libertad, el celo por sus hogares y 
el odio al invasor e iniciaron una guerra a muerte que acabó por exterminar en 
gran parte a los indígenas de Santa Marta, quedando vivos algunos escasos 
grupos, que impotentes para lucha se retiraron a la agreste selva donde no los 
pudiera alcanzar el invasor. 
Bastidas aprovechando su amistad con sus nuevos gobernados iba dejando en los 
pueblos algunos soldados para que aprendieran el idioma de los indios los cuales 
más tarde sirvieron de guía a otros conquistadores principalmente a Pedro de 
Heredia en su conquista a Cartagena y a Jiménez de Quesada en la fundación de 
Santa fe de Bogotá. 
Esto explica el porqué Santa Marta es considerada como la cuna de la civilización 
colombiana. 
Una vez aseguradas las condiciones de subsistencia, Bastidas trazó el plano de la 
población y edificó una humilde iglesia bajo la advocación de nuestra señora. 
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Santa Marta permanece en el mismo sitio de su fundación, en el valle del río 
Manzanares y que domina la Sierra Nevada, en el fondo la pintoresca bahía más 
hermosa de Suramérica. 
Es una ciudad poco industrializada pero de gran interés turístico por sus playas; 
en este sentido Santa Marta es la más atractiva de las ciudades del norte 
colombiano apta para el poblamiento cerca al mar, con un clima seco. 
La ciudad es sede de la diócesis de su nombre. Cabecera del Circuito Notarial y 
de Registro, capital de la circunscripción electoral del Magdalena, Cabecera del 
Distrito Judicial y Capital del Distrito Turístico Histórico y Cultural. 
Cuenta con todos los servicios públicos básicos aunque con algunos problemas 
debido al acelerado ensanchamiento en que se ha visto en los últimos años. 
Posee sucursales de los principales bancos y compañías de seguros del país y del 
exterior, clínicas, centros de salud, hospitales, correo aéreo nacional e 
internacional, escenarios deportivos, servicio de teléfono local, nacional e 
internacional, modernos hoteles y moteles, clubes sociales y deportivos, amplias 
avenidas y un intenso comercio; Santa Marta es terminal de ferrocarril del 
Atlántico, puerto marítimo y aéreo. 
El desarrollo industrial ha sido muy limitado debido a la falta de interés que 
muestran las empresas hacia la ciudad debido al poco incentivo que en materia 
tributaria, exención de dispuestos la ciudad les brinda a las industrias. Existen 
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algunas factorías dedicadas a la producción de alimentos, plásticos, bebidas, 
licores, una zona franca donde se han establecido algunas fábricas de confección 
de ropa, y calzado, se trabaja el torno y otros; igualmente existen tres 
pasteurizadoras que abastecen del producto a toda la región. Cuenta además con 
una fábrica de cartón denominada DOLE de una firma norteamericana cuyo 
producto es de óptima calidad. 
La ciudad se une con el interior del país por carretera, ferrocarril y vía aérea y con 
el exterior por carretera, vía aérea y por transporte marítimo. 
No hay que olvidar que como ciudad histórica, Santa Marta guarda un retazo 
luctuoso de nuestro devenir pues en su Quinta de San Pedro Alejandrino murió el 
libertador Simón Bolívar en el año de 1930. 
Santa Marta creció muy lentamente. Como inicio de su desarrollo económico se 
puede citar la construcción del ferrocarril del Magdalena en 1918 y el 
establecimiento de la UNITED FRU1T COMPANY, compañía norteamericana que 
se dedicó a la explotación del banano, principal producto agrícola de la región 
hasta su retiro en 1926 tras una cadena de conflictos laborales. 
Cada notar que esta compañía se encuentra nuevamente en la localidad pero con 
nuevas políticas de administración agrícola. A partir de la segunda mitad de este 
siglo la ciudad comenzó a avanzar en su desarrollo turístico; no sólo por sus 
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hermosas playas sino por su proximidad a una de las más monumentales bellezas 
de Colombia; la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Como sitios históricos y culturales entre otros se pueden citar: 
La catedral. Cuya primera piedra fue colocada en 1776 en el lugar que hoy se 
encuentra en ceremonia precedida por el dominico fray Agustín Camacho y 
Rojas. Esto se debió a que la primera catedral construida sobre el cauce del 
río Manzanares, en terreno movedizo fue demolida en previsión de algún 
desastre. 
Casa de la aduana. Bellamente restaurada y conservada para servir de sede 
al museo del oro del banco de la república, monumento histórico y 
arquitectónico. 
Quinta de San Pedro Alejandrino. Construida en el siglo XVII como hacienda 
en las afueras de la ciudad. Don Joaquín de Mier y Benítez, su propietario, la 
ofreció al libertador para que pasara aquí sus últimos días en 1830. Declarada 
por el gobierno nacional como santuario de la patria. 
Convento de Santo Domingo. Construido en el siglo XVIII. Restaurado y 
debidamente acondicionado. Actualmente funcionan allí la oficina municipal de 
turismo, el instituto de cultura y la academia de historia de Santa Marta. 
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Sitios turísticos. El turista tanto nacional como internacional visita la ciudad por 
sus bellezas naturales tales como: 
El Rodadero. Lugar ideal para la práctica de los deportes acuáticos, 
navegación a vela, pesca submarina, esquí y otros, se llama así por su 
rodadero natural, formado por arena que se desliza contra un peñasco. 
Acuario y museo del mar. Donde reposan delfines, barracudas, focas, 
tiburones, y se puede apreciar también una importante colección de corales y 
otras especies marinas. 
Punta Betin. Ubicado en la península de su nombre, funciona allí el Instituto 
de Investigaciones Marinas. 
Parque Nacional Tayrona. Situado entre el mar y la Sierra Nevada de Santa 
Marta con una extensión de 15.000 hectareas,12000 terrestres y 3000 de 
franja marina. Constituye una reserva natural de impresionante belleza. las 
ensenadas del parque son en su orden: Bahía Concha, Taganga, Granate, 
Cañaveral, Chengue, Gairaca, Neguanje, Cinto, Guachaquita y Palmarito y la 
Ensenada del Cabo. 
Ciudad Perdida. Sitio arqueológico localizado en el alto valle del río Buritaca, 
rodeada de una inmensa vegetación de palmas, cedros, bejucos y helechos 
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donde habita una sorprendente variedad de aves, insectos, culebras, micos y 
otros. Muy cerca de allí viven los indios Kogi, descendientes de los Tayronas. 
Toda la región de unas 100 hectáreas se ha constituido en reserva nacional 
forestal arqueológica e indígena. 
En cuanto a la infraestructura turística hotelera, Santa Marta cuenta con buenas 
posibilidades de alojamiento para los turistas que la visitan en épocas de 
temporada. En las afueras de la ciudad se encuentra el centro de convenciones, 
un recinto con todas las especificaciones de confort para ofrecer un magnífico 
servicio en la realización de convenciones y otros certámenes similares. 
Entre otras se pueden citar los siguientes hoteles: El lrotama, Santamar, La Sierra, 
El Betoma, El Cañaveral, La Riviera, el Rodadero, en la ciudad frente a la Bahía 
se encuentran: Residencias Yuldama, Residencias Zulia, Residencias Miramar y 
Residencias Park Hotel. 
Con la elección popular de alcaldes, la administración municipal da un vuelco en el 
sentido de que las autoridades administrativas actúan con mayor autonomía frente 
a las responsabilidades de cambio y es cuando por iniciativa y gestión un grupo de 
congresistas hijos de la ciudad logran que se sancione el Acto legislativo No. 03 
de 1.989 por medio del cual se erige a la ciudad de Santa Marta capital del 
departamento del Magdalena, en Distrito Turístico, Cultural E Histórico, que a la 
letra dice: 
"El congreso de Colombia, decreta: 
Artículo 1°. La ciudad de Santa Marta, capital del 
departamento del Magdalena, será organizada como un 
Distrito Turístico Cultural E Histórico, sin sujeción al 
régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones 
que fije la ley, el legislador asimismo dictará para ella un 
estatuto especial sobre su régimen fiscal y administrativo 
y su fomento económico, social, cultural, turístico e 
histórico. La ley podrá agregar otro u otros municipios 
circunvecinos al territorio de la capital del Magdalena, 
siempre que sea solicitado en la anexión por las tres 
cuartas partes de los concejales del respectivo municipio. 
Sobre las rentas que se causen al Distrito Turístico 
Cultural E Histórico de Santa Marta, la ley determinará la 
participación que le corresponda. 
Artículo 2° Lo dispuesto para el Distrito Especial de 
Bogotá por la Constitución Nacional en sus adiculos 171 y 
189 y el "Parágrafo del 189", se aplicará al Distrito 
Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta. 
Artículo 3° Este acto legislativo rige desde su 
promulgación. 
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Dado en Bogotá, D. E., a los 29 días del mes de 
diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989)". 
Siendo reafirmada la condición de Distrito Turístico 
Cultural E Histórico en la asamblea constituyente de 1991 
consagrado en el artículo 328 de la constitución nacional 
siendo su primer alcalde el Dr. Alfonso Vives Campo, 
seguido por el Dr. José Ignacio Vives Echeverría quien en 
su administración crea cinco alcaldías menores para así 
agilizar y hacer más racional la administración del distrito, 
siendo el tercer alcalde del distrito el Dr. Hugo Gnneco, no 
culminando su período, lo reemplazó al Dr. José 
Francisco Zuñiga, posteriormente el alcalde de la ciudad 
fue el Dr. Edgardo Vives Campo y actualmente quien rige 
los destinos de la ciudad es el Dr. Jaime Solano Jimeno. 
13 
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0.1.2 Descripción del problema 
Cuando en 1991 se habló de apertura económica, de abrir los puertos y los 
mercados nacionales, para que los colombianos tuvieran la alternativa de escoger 
y comprar los artículos nuestros o extranjeros que quisieran, dependiendo para 
ello de la calidad y del precio, en ese preciso momento el transporte de carga que 
en Colombia se remitía a un negocio que movía poco capital, y carecía de 
vehículos modernos; el transporte que de la carga se hacía era deficiente y esto 
reflejaba como resultado un renglón del transporte obsoleto, ortodoxo, arcaico y 
muy poco competitivo. La decisión gubernamental de la época de abrir los 
mercados llevó a los exportadores a tomar la decisión de vender sus mercancías a 
otros países lo que le permitió darse cuenta que el transporte de carga que se 
hacía en Colombia no era el más óptimo, fue entonces cuando el gobierno dio vía 
libre a créditos para modernizar el parque automotor de transporte de carga, el 
cual fue mejorado poco a poco hasta convertirse en lo que es hoy; un renglón del 
transporte público generador de fuentes de trabajo, sólido y medio de desarrollo 
para el país. Muy a pesar de la rentabilidad que pudieran tener estas empresas 
de transporte de carga a nivel regional y nacional del cual se benefician tanto 
importadores como exportadores en el Distrito Turístico Cultural E Histórico de 
Santa Marta, vienen funcionando cierta cantidad de empresas de transporte de 
carga de las cuales no se sabe qué número de ellas no cumplen con los acuerdos 
sobre este tipo de transporte a los que hace referencia la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) debido a esto presta un servicio deficiente y una mala atención 
por parte del personal que labora en estas dependencias. 
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De acuerdo a las situaciones arriba mencionadas se busca hacer un análisis de 
manera particular en el Distrito Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta, para 
verificar como el desempeño de esta actividad ha contribuido en el desarrollo de la 
ciudad; igualmente determinará el grado de eficiencia, organización y 
funcionalidad en que se encuentran las empresas dedicadas al transporte de 
carga. 
Por lo anteriormente expuesto surge el interrogante? 
A. La estructura organizacional funcional de las empresas de transporte de carga 
del Distrito Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta está acorde con los 
lineamientos administrativos y con el grado de eficiencia que les permita 
atender la demanda del servicio? 
0.1.3 Formulación del problema 
¿Cuál es el grado de eficiencia de las empresas de transporte de carga en el 
Distrito Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta? 
Qué impacto han sufrido las empresas de transporte de carga debido a la 
aparición de nuevas empresas de este ramo competidoras en el mercado? 
¿Cómo ha sido el comportamiento en la prestación del servicio de transporte 
de carga en la ciudad en los últimos años? 
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¿Cuáles han sido las estrategias de mercadeo utilizadas por estas empresas 
para la aceptación de nuevos usuarios, comerciantes, exportadores, 
importadores y clientes potenciales? 
¿Aplican estas empresas todas las normas que se encuentran en el manual de 
procedimientos en la prestación del servicio? 
¿Las empresas de transporte de carga están proporcionando un servicio que 
les permite conservar a sus clientes? 
¿Realmente se están proporcionando los servicios demandados? 
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0.2 ANTECEDENTES 
0.2.1 Las rutas terrestres 
Desde su aparición sobre el planeta, el hombre ha tratado, a veces de modo 
infructuoso y a menudo con poco éxito, de hallar medios de transporte que lo 
liberarán de la necesidad de cargar bultos pesados sobre sus espaldas. El 
transporte en los tiempos del hombre prehistórico se simplificó cuando se procedió 
a domesticar animales que se utilizaron para labores de carga y tiro. En Egipto y 
otros países próximos al mediterráneo se utilizaban el buey y el asno, mientras en 
la china y la india eran domesticados el búfalo y el Carabao, los mongoles, los 
tártaros y otras tribus salvajes del Asia central domesticaron al caballo salvaje, 
más adecuado a sus necesidades de pastores errabundos. 
Cada pueblo utilizó los animales de su región que mejor podían servir a sus 
necesidades. El Yak Tibetano, por ejemplo, fue domesticado porque resistía a la 
perfección los crudisimos inviernos de la altiplanicie; de igual modo, el camello y el 
dromedario sirvieron como bestias de carga a los nómadas del desierto, porque 
pueden marchar durante muchos días; sin necesidad de muchos alimentos y 
porque sus anchos pies no se hunden en la arena móvil. 
La aparición de los animales de carga no impidió en algunas civilizaciones se 
utilizaran esclavos para el transporte de carga y el tiro de vehículos. 
Los grandes constructores del mundo de caminos fueron los antiguos romanos, 
sus soldados y mensajeros llegaban a todos los rincones del vasto imperio gracias 
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a millares de kilómetros, de rutas pavimentadas; durante la edad media y los 
primeros tiempos de la edad moderna; siguieron en uso los caminos romanos. 
El transporte terrestre permanece estancado durante siglos, dadas las condiciones 
que implicaba el tener a los animales como única fuerza motriz; por el contrario, el 
transporte marítimo conoció grandes progresos primero con la aparición de la vela 
y posteriormente por los siglos XI-XIII con la generalización de la brújula todos 
estos avances, junto con la constante mejora en los barcos, lo convirtió en el 
principal medio de relación entre los pueblos.' 
En el siglo XIX, con la aplicación de la maquinaria a vapor, se inició la revolución 
de los transportes, la combinación de la maquinaria a vapor, hierro y hélice, en la 
construcción de naves incrementó de forma muy considerable la velocidad y la 
capacidad de las mismas, con lo que el transporte marítimo registró y dio un salto 
importante. Sin embargo la más importante "revolución" se produce en el 
transporte terrestre, el desarrollo de la siderometalurgia, junto con la máquina de 
vapor, da lugar al ferrocarril que supuso a escala regional lo que el transporte 
marítimo había representado a nivel internacional a finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX surgen dos nuevos medios de transporte el automóvil y el 
avión. 2 
1 Enciclopedia Ilustrada Cumbre. México, Cumbre S.A, 1983. Pag 337 
2 Nueva Enciclopedia Temática Tomo IV, México, Cumbre S.A. 1979. Pag 357 
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El fuerte impulso de la industria automovilística y el rápido crecimiento de las 
carreteras, autopistas, etcétera hace que el transporte por carretera constituya una 
de las bases del mundo industrializado. Asimismo se produce un incremento 
gravísimo del transporte privado hasta entonces muy minoritario. 
El avión por su parte supone la posibilidad de transporte de objetos y personas en 
un tiempo que hasta el siglo XX era inconcebible. Siendo los precios más 
costosos pero también es el más rápido de todos. 
0.2.1.1 Estructura económica del transporte 
La conexión entre los dos fundamentos de toda economía: la producción y el 
consumo se realiza a través del transporte; como resultado de esta importancia 
del transporte, se destinan a él grandes cantidades de recursos, lo que los 
convierte en una de las primeras actividades económicas. 3 
En Colombia el sistema de transporte por carretera es el más importante en el 
país, pues moviliza cerca del 80% de pasajeros y del 86% de la carga 
transportada, además a partir de la primera mitad del siglo XX se destacó un 
aumento en la importancia del transporte por carretera, que coincidió con un 
período de intensificación en la construcción de vías con el fin de apoyar el 
acontecimiento industrial y urbano del país. 
Enciclopedia de Economía. Tomo VIII, Barcelona, Edit Planeta, 1.980. Pag 468 
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El transporte de pasajeros se realiza en 110.990 vehículos de los cuales el 88% 
son buses. 700 empresas prestan este servicio, 44 de ellas a nivel nacional, 259 a 
nivel departamental y 425 a nivel local. 
El transporte de carga dispone de 73.309 vehículos de los cuales el 71% 
pertenecen a modelos anteriores a 1980, este servicio se presta a través de 528 
empresas que se concentran permanentemente en Cundinamarca y Bogotá, los 
mayores volúmenes de carga movilizada corresponden en área de importancia a 
los corredores de Bogotá — Barranquilla; Bogotá — Cartagena; Bogotá — 
Buenaventura; Bogotá — Santa Marta; Bogotá — Pasto, a través de los cuales se 
movilizan el 80% de la carga nacional; la distribución de carga según productos es 
la siguiente: 
Productos manufacturados 50%. 
Productos agrícolas y frutales 24%. 
Productos minerales 15%. 
Productos pecuario 7%. 
Otros 15%. 
Los mayores volúmenes de movilización corresponden a Bogotá, Valle, Antióquia, 
Atlántico, Santander, los cuales movilizan el 60% de la carga nacional como los 
mayores receptores de encuentran, Bogotá, Antióquia, Caldas, que tienen un 
mercado más grande y localizado; como regiones expulsoras de carga se 
destacan Meta, Atlántico, Valle, particularmente por la actividad agrícola e 
industrial que se encuentran en estos departamentos. 
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Por todos estos hechos es posible palpar la importancia innegable que tiene el 
transporte de carga en el país;,e1 impacto que tiene el transporte de carga sobre la 
economía en Colombia es fundamental en el sector de las exportaciones, 
importaciones desde un aumento de los precios en la gasolina, alza de tarifas, 
fletes, peajes y la violencia causan una inmediata consecuencia en el transporte y 
más en el transporte de carga que es un medio muy sensible a todo tipo de 
decisiones políticas, económicas y de orden público que tiene el gobierno 
nacional. 4 
Las exportaciones a través del puerto de Santa Marta en los últimos siete años 
han venido en descenso, si se compara con el total de exportaciones nacionales, 
mientras en 1995 por esta ciudad salía el 6.88% del total exportado; en 1998 esa 
participación bajó a 2.52%, teniendo una leve recuperación en 1999 y esperando 
que la recuperación para los próximos años sobrepase al de 1995, esto debido al 
proceso de internacionalización de la economía; con relación a las importaciones 
Santa Marta se perfila como uno de los puertos más importantes del país, con una 
participación a nivel nacional que fluctúa entre el 22.71% para el 95 y el 13.94% 
para el 99 del total en toneladas métricas importadas; este movimiento de carga 
en porcentaje está constituido por productos provenientes del interior del país, 
tales como café y productos manufactureros, este último constituido para las 
Gran Enciclopedia de Colombia Tomo III, Bogotá. Printer Latinoamericana Ltda. 1992.. Pags 
131 - 138 
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llamadas exportaciones menores, van dirigido a los mercados del Caribe, Centro y 
Norteamérica. 
0.2.2 Visión del transporte automotor de carga en colombía 
El sistema de transporte automotor de carga que funciona en Colombia y que 
opera particularmente en Santa Marta es congruente con las políticas y estrategias 
diseñadas por el Ministerio de Transporte. 
Estas empresas todas son de origen y capital privado; su desenvolvimiento en el 
mercado lo rige la oferta y la demanda, la calidad y los servicios que ofrece cada 
empresa que tienen sucursales en la ciudad pero para que no hayan malos 
entendidos, problemas, competencia desleal, el gobierno nacional por medio del 
decreto 1554 de 1998 (ver anexo 5) fija las reglas del juego para las empresas de 
transporte automotor de carga que rige en Colombia y de la cual no pueden ser 
pasadas por alto. 
El transporte automotor de carga terrestre en Colombia es un servicio público 
inherente a la soberanía del estado, el decreto 1554/98 vigente aún, rige la 
seguridad, especialmente la relacionada con la tripulación y de la carga 
constituyendo la prioridad esencial de la actividad del sector y del sistema de 
transporte (ver anexo 5). 
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0.2.3 Estudios realizados sobre el tema 
De este tipo de estudio no se encuentran antecedentes en la ciudad de Santa 
Marta, solamente existen los datos estadísticos de Invias sobre toneladas métricas 
que transportan los automotores. 
El Ministerio de Transporte las actividades de transporte de carga, con que 
periodicidad lo realiza 
De la sociedad portuaria la carga que entra y sale del puerto, con relación a la 
eficiencia con que se transporta la mercancía, los datos que guardan las mismas 
empresas son incompletos, erróneos y en algunas empresas herméticamente 
guardados. 
0.3 OBJETIVOS 
0.3.1 Objetivo general 
Demostrar el grado de eficiencia que presentan las empresas de transporte de 
carga terrestre que operan en el Distrito Turístico Cultural E Histórico de Santa 
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Marta y conceptualizar si estas empresas cumplen con eficacia la prestación del 
servicio de esta actividad. 
0.3.2 Objetivos específicos 
Medir el grado de eficiencia de las empresas de carga terrestre que funcionan 
en el Distrito Turístico Cultural E Histórico de la Ciudad de Santa Marta. 
Verificar si el cubrimiento que prestan las empresas de carga terrestre es el 
adecuado 
Comparar los diferentes sistemas utilizados en el transporte de carga terrestre 
en la ciudad de Santa Marta. 
Proponer alternativas de solución y mejoramiento de acuerdo a las 
necesidades de las empresas de transporte terrestre en la ciudad de Santa 
Marta. 
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0.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Se considera de mucha importancia el estudio que del transporte de carga se 
realiza en la ciudad debido a que desempeña un papel muy importante en la 
economía del país. 
En el caso exportador de productos nacionales de los centros de acopio, a los 
centros de producción, del campo a las ciudades, del sitio de recepción de las 
materias primas a las grandes industrias, en fin de toda una gama de actividades 
que realiza el sector de transporte de carga. 
Este transporte de carga en Colombia; en la costa Caribe y en Santa Marta ha 
evolucionado desde sus inicios a finales del siglo XIX cuando todo se movilizaba 
por vía férrea o por el río Magdalena; con la decadencia del transporte férreo en la 
segunda mitad del siglo XX decayó esta opción de transporte de carga, pero al 
crearse la carretera Barranquilla — Ciénaga — Santa Marta, se abrió paso otro tipo 
de transporte de carga muy poco utilizado por la época y muy normal y 
acostumbrado para estos tiempos cual es el transporte de carga por carretera. 
Desde el Ministerio de Obras Públicas y la dependencia de caminos vecinales 
hasta el Ministerio de Transporte y el instituto de vías la reglamentación sobre el 
transporte de carga en el país ha venido evolucionando debido tanto a los cambios 
políticos y económicos, el nuevo modelo de desarrollo del país en 1991 exigió la 
modernización de la infraestructura vial del país, la modernización vial del país 
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trajo consigo cantidad de cambios en las costumbres, estilos y formas de trabajar, 
en lo que al transporte de carga automotor terrestre concierne. 
En los nuevos tiempos se estaba haciendo énfasis en la eficiencia, calidad, 
eficacia, productividad, todo esto da como resultado mayor competitividad de los 
productos nacionales. 
El Ministerio de Transporte en la zona y sus dependencias encargadas para tal fin 
no contaban con una real información en relación con la eficiencia que del 
transporte de carga terrestre se hacía en Colombia, ni se contaba con el desarrollo 
de planes de mejoramiento. 
En atención a las anteriores consideraciones se llevó a cabo el estudio orientado 
hacia la información referente al grado de eficiencia que las empresas de 
transporte de carga terrestre tienen en la ciudad de Santa Marta. 
La investigación permite a las empresas que tienen sucursales en esta ciudad y a 
la universidad del Magdalena reunir la información básica que permita el diseño de 
futuros proyectos de investigación en el área cualitativa del sector de transporte 
automotor de carga terrestre en esta región, analizando en cada empresa el grado 
de eficiencia, la calidad, la eficacia, la productividad, las políticas de mercadeo y 
los estudios de mercado que se plantean para así satisfacer las exigencias que 
plantean las últimas teorías administrativas que recorren al mundo hoy en día. 
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Es por todo esto que los integrantes de este trabajo surgió el interés de plantear el 
siguiente tema de trabajo. 
0.5 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 
0.5.1 Delimitación temporal 
El período histórico sobre el cual se desarrolla el siguiente trabajo de investigación 
ha de estar comprendido entre los meses de enero a junio del año 2000. 
0.5.2 Delimitación geográfica 
Para la realización del presente trabajo se tomaron como base las Empresas de 
Transporte de Carga Terrestre que operan en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta capital del Departamento de Magdalena y que de 
acuerdo con el Meridiano de Greenwinch y la línea del Ecuador se encuentra 
localizada a 110  15' de Latitud Norte y 740  13' de Longitud al Oeste de 
Greenwinch, limitando al Norte con el Mar Caribe, al Sur con el municipio de 
Ciénaga y por el Oriente con las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
0.5.3 Duración estimada 
La duración del presente trabajo será de aproximadamente cinco (5) meses a 
partir de la aceptación de la propuesta realizada y presentada ante las personas 
facultadas para estudiarlas y dar el respectivo visto bueno de dicha propuesta. 
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0.6 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
El transporte de carga lleva años en la ciudad, es una importante fuente de 
empleo y de ingresos a la ciudad, con el correr de los tiempos las vías de la ciudad 
han quedado pequeñas para el tráfico de los vehículos; lo que ha llevado ha que 
se planeen nuevas vías para los automotores debido a este fenómeno se proyectó 
construir por iniciativa distrital la carretera marginal al puerto con el fin de que los 
automotores de carga pesada puedan llegar al puerto marítimo de la ciudad sin 
causar congestión al parque automotor de la ciudad. 
El transporte de carga no es un negocio que se ha formado de la noche a la 
mañana ni ha tenido las dimensiones que tiene ahora por el azar; esto ha sido 
debido a la mentalidad empresarial con que estas pequeñas, medianas y grandes 
empresas han sido manejadas. 
Debido a este esfuerzo gerencial acertado y oportuno es de donde se observa que 
las empresas de transporte de carga tienen inmersos los principios básicos de la 
administración. 
Los cuales han hecho que estas empresas tengan el auge y la importancia que 
hoy por hoy se les conoce. 
"La administración es una actividad generalizada y esencial a todo esfuerzo 
humano colectivo, ya sea una empresa industrial, en una de servicios, en el 
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ejercicio, en los hospitales, en la iglesia, etc. el hombre necesita cada vez más 
cooperar para alcanzar sus objetivos; en ese sentido la administración es 
básicamente la coordinación de actividades grupales". 5 
La administración es una actividad no de una persona sino de un grupo de 
personas, cuando se define y se analiza la dirección se puede encontrar 
fácilmente que el término parece más adecuado que el de administración, pero es 
el uso, la costumbre, lo que ha hecho que este último sea más ampliamente 
aceptado. 
La administración es intangible por eso muchos la conocen como la "fuerza 
invisible" su existencia sólo se puede evidenciar por medio del logro de objetivos y 
obtención de resultados, pero la mayoría de las veces éstos pasan inadvertidos. 
Karl Ettinger6 en un esfuerzo que hizo de presentar un diccionario breve de 
administración que define la administración de esta manera general como la 
función que se ocupa de la determinación de los objetivos generales, de las 
políticas principales y de la estructuración orgánica de las empresas. La actividad 
de dirección que realmente cumple con los objetivos o metas para los que se 
estableció la organización o los lleva a cabo. La fase de las funciones de dirección 
CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Mc Graw Hill. 
Santa fe de Bogotá 
ETTINGER, Karl. Vocabulario administrativo, En: Revista Gerentes. Bogotá. Pags 14, 83 
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que se establece y dirige las políticas y procedimientos mediante las cuales se 
puede utilizar mejor los recursos humanos o de cualquier otro orden para alcanzar 
las metas señaladas, función por la cual se pide que en todos los aspectos haya 
una centralización continua de datos, hechos y opiniones recogidos en diversas 
fuentes, y por medio de la cual se analice una corriente sin trabas, de información, 
sugerencias, ideas y planes precedentes de todos los niveles y dirigidas a todos 
ellos, tanto en sentido ascendente como el transversal, función de la dirección que 
pone en juego en forma efectiva los recursos humanos y materiales. 
0.6.1 Qué es la administración 
0.6.1.1 Definición de administración 
El término administración se refiere al proceso de lograr que las actividades 
lleguen a su término eficientemente con otras personas, y por medio de ellas. 
El proceso representa las funciones o actividades primarias en que participan los 
administradores. Por lo general, a esas funciones se les llama planeación, 
organización, dirección, y control. En la sección siguiente, se profundizará en 
estas funciones. 
La eficiencia es una parte vital de la administración. Ésta se refiere a la relación 
entre recursos y producto. Si usted obtiene más producto con determinados 
recursos, hay aumento en su eficiencia. En forma análoga, si puede obtener la 
misma cantidad de productos con menores recursos, de nuevo aumenta la 
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son escasos (dinero, gente, equipo) se ocupan del empleo eficiente 
recursos. Por tanto, la administración no solo por conseguir que se terminen las 
actividades (eficacia), si no también lograrlo de la manera mas eficiente como sea 
posible7. 
¿Pueden ser las organizaciones eficientes y, sin embargo, no ser efectivas? ¡Si, 
al hacer bien las cosas equivocadas! Cierto número de universidades se han 
vuelto muy eficientes en procesar a los estudiantes. Por medio del aprendizaje 
con ayuda de la computación, clases numerosas, y un fuerte apoyo del cuerpo 
docente de tiempo parcial, los administradores han hecho bajar el costo de 
enseñar a los estudiantes en un grado significativo. Sin embargo, los estudiantes, 
egresados y agencias acreditadoras critican algunas de estas universidades por 
no educar en forma debida a sus alumnos. Desde luego, una gran eficiencia por 
lo general está asociada con una alta eficacia. Y una administración pobre a 
menudo se asocia tanto a ineficiencias como a ineficacias, o a la eficacia que se 
logra por medio de la ineficiencia. 
0.64 .2 Funciones administrativas 
A principios de este siglo, un industrial francés cuyo nombre era Henri Fayol 
escribió que todos los administradores desempeñan cinco funciones 
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administrativas: planean, organizan, comandan, coordinan y controlana. A 
mediados de la década de los años 50, 2 profesores de la Universidad de 
California en Los Angeles (UCLA) aplicaron las funciones de planeación, 
organización, asesoría, dirección y control como marco de referencia para un libro 
de texto sobre la administración, que durante veinte años fue sin duda el de mayor 
venta sobre este tema. Los libros de texto más populares (y el presente no es 
excepción) aún continúa organizado alrededor de las funciones administrativas, 
aunque éstas por lo general se han resumido en cuatro funciones básicas: 
planeación, organización, dirección y control. (Véase figura 2) definamos en forma 
breve lo que abarca cada una de estas funciones. 
Ilustración 1. LA ADMINISTRACION BUSCA LA EFICIENCIA Y LA 
EFECTIVIDAD Signca: Fines: 
Pfirionria Pfiraria 
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Coordinar las 
actividades. 
conflictos, conforme a lo 
que se planeó. 
Si usted no tiene algún destino especifico en mente, cualquier camino le llevará 
hasta allá. Puesto que las organizaciones existen para lograr algún propósito, 
alguien tiene que definirlo, así como los medíos para alcanzarlo. Ese alguien es la 
administración. La función de planeación abarca definir las metas de una 
organización, establecer una estrategia global para alcanzarlas, y desarrollar una 
jerarquía comprensiva de planes para integrar y coordinar las actividades. 
Los administradores también son responsables de diseñar la estructura de su 
organización. A esta función la llamamos organización, e incluye determinar las 
actividades a realizar, quien las va a llevar a cabo, como se deben agrupar, quien 
informa a quien, y donde se toman las decisiones. 
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Toda organización cuenta con personas, y es trabajo administrativo dirigir y 
coordinar a estas personas. Ésta es la función de dirección. Cuando los 
administradores motivan a sus subordinados, dirigen las actividades de otros, 
selecciona el canal de comunicación más efectivo, o resuelven conflictos entre 
integrantes; estos administradores se ocupan en dirigir. 
La última función que desempeñan los administradores es el control. Después 
que se fijan las metas, se formulan los planes, se delinean los arreglos 
estructurales, y se contrata, capacita y motiva a las personas, todavía algo puede 
andar mal. Para cerciorarse de que las cosas van como deben ir, la 
administración debe verificar el desempeño de la organización. Se debe comparar 
el desempeño real con las metas previamente fijadas. Si hay algunas 
desviaciones significativas, es trabajo de la administración volver a encauzar en 
forma debida a la organización. Este proceso de verificación, comparación y 
corrección es lo que queremos decir cuando nos referimos a la función de control. 
La continua popularidad del enfoque de funciones es un tributo a su claridad y 
sencillez. Pero, ¿es una descripción precisa de lo que en realidad hacen los 
administradores? Al seguir con el enfoque funcional, es fácil responder a la 
pregunta, ¿qué hacen los administradores? Planean, organizan, dirigen y 
controlan. Pero, ¿es esto realmente cierto de todos los administradores? Las 
funciones originales de Fayol no se derivaron de una cuidadosa encuesta de miles 
de administradores en cientos de organizaciones; más bien, sólo representaron las 
observaciones con base en su experiencia en la industria minera francesa. 
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Los cuatro principios de la administración según Taylor  
Desarrolla una ciencia para cada elemento en el trabajo de un individuo, lo que 
reemplaza el antiguo método de grosso modo. 
Selecciona científicamente y luego capacita, enseña y desarrolla al trabajador. 
(Antes, los obreros escogían su propio trabajo y se entrenaban a si mismos lo 
mejor que les era posible). 
3 Coopera gustosamente con los obreros, a fin de asegurarse que todo el trabajo 
sea realizado de acuerdo con los principios de la ciencia que ha sido 
desarrollada. 
4. Divide el trabajo y la responsabilidad en partes casi iguales entre la 
administración y los trabajadores. La administración se hace cargo de todo el 
trabajo para el cual está mejor preparada que los trabajadores. (Con 
anterioridad, casi todo el trabajo y la mayor parte de la responsabilidad recala 
en los obreros). 
0.6.1.3 La evolución de la administración 
Taylor intentó crear una revolución mental entre ambas partes al 
definir lineamientos claros para mejorar la eficiencia de la producción. 
Definió cuatro principios de administración, que arriba se presentan y 
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argumentaba que el seguimiento de estos cuatro principios administrativos 
aseguraba la prosperidad tanto de la administración como de los trabajadores, 
éstos recibirían mejores salarios, y la administración obtendría más utilidades.9 
Con enfoques similares en otros trabajos, Taylor pudo definir el mejor modo para 
realizar cada uno de ellos. El podía, entonces, después de seleccionar a la gente 
apropiada para el trabajo, capacitarlos para que lo ejecutaran precisamente en 
este mejor método. Para motivar a los trabajadores, Taylor favorecía planes de 
incremento salarial. En general, Taylor alcanzó mejoras consistentes en 
productividad del orden del 200% o más. Él reafirmó el papel de los 
administradores de planear y controlar, y el de los trabajadores desempeñarse en 
la forma como se les instruía. 
De hecho, la rápida aceptación de las técnicas de administración científica por las 
empresas fabricantes estadounidenses les dio una ventaja comparativa sobre 
compañías extranjeras, que hizo que la eficiencia manufacturera de Estados 
Unidos fuera la envidia del mundo entero (por lo menos durante unos 50 años). 
Las ideas de Taylor inspiraron a otros a estudiar y desarrollar métodos de 
administración científica. Sus discípulos más destacados fueron Frank y Lillian 
Giliberth 
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Los Giliberth fueron de los primeros en utilizar películas de movimiento para 
estudiar los movimientos corporales y manuales. Inventaron un micro cronómetro 
que registraba el tiempo a 1/2000 de segundo, lo colocaron en el campo de 
estudio que estaban fotografiando, y así determinaron cuánto tiempo se tardaba 
un obrero para llevar a cabo cada movimiento. Así se podían identificar y eliminar 
los movimientos inútiles que no se percibían a simple vista. Los Giliberth 
diseñaron a su vez un esquema de clasificación para darle nombre a 17 
movimientos básicos manuales (como "busca", "selecciona", "sujeta", "sostén") 
que ellos llamaron therbligs ("Giliberth escrito de derecha a izquierda con la "th" 
traspuesta). Esto le permitía a los Giliberth analizar con mayor precisión los 
elementos exactos de los movimientos manuales de cualquier obrero.1° 
Henry L. Gantt. Había un joven ingeniero llamado Henry L. Gantt que era un 
asociado cercano de Taylor en Midvale y Bethlehem Steel. Al igual que de Taylor 
y los Giliberth, Gantt buscaba incrementar la eficiencia del trabajador por medio de 
la investigación científica. Por lo que amplió algunas de las ideas originales de 
Taylor y les agregó unas cuantas propias. Por ejemplo, Henry L. Gantt diseñó un 
sistema de incentivos que daba a los obreros una bonificación por terminar sus 
labores en menos tiempos de los que señalaba la norma. También introdujo una 
bonificación que se pagaría al sobrestante por cada trabajador que alcanzara la 
norma, mas una bonificación adicional si lo lograban todos los trabajadores a su 
cargo. Al hacerlo así, Henry L. Gantt ampliaba el alcance de la administración 
' ROBBINS STEPHEN P. Ob. Sit. Prentice Hall, Mexico, 1.994, P 35 
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científica para abarcar el trabajo de los administradores lo mismo que el de los 
operativos. 
Sin embargo, Henry L. Gantt es más conocido por crear una gráfica de barras que 
los administradores podían utilizar como un dispositivo de programación para 
planear y controlar el trabajo. La gráfica de Henry L. Gantt mostraba la relación 
entre el trabajo que se planeaba y el terminado en un eje, y el tiempo invertido en 
el otro. Era revolucionaria para esa época, ya que la gráfica de Henry L. Gantt 
permitía a la administración ver cómo iban progresando los planes, y efectuar la 
acción necesaria para mantener los proyectos en tiempo. Todavía se usa 
ampliamente la gráfica de Henry L. Gantt y algunas de sus variantes en las 
organizaciones como método para programar el trabajo. 11  
Henry Fayol. Ya mencionamos en el capítulo anterior que Henry Fayol concibió la 
administración como una serie universal de funciones, en específico la planeación, 
organización, dirección, coordinación y control. Por el hecho de que sus escritos 
fueron importantes, examinemos con mayor cuidado lo que dijo. 
Fayol escribió durante la época que lo hacía Taylor. Sin embargo, mientras que el 
enfoque de Taylor era la administración a nivel de Taylor (o lo que describiríamos 
en la actualidad como el trabajo de un supervisor) y el empleo del método 
científico, la atención de Fayol estaba dirigida a las actividades de todos los 
administradores, escribió según su experiencia personal. Taylor era un científico. 
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Fayol, director general de una gran empresa carbonera francesa, era un 
practicante. 
Fayol describió las prácticas de administración como algo distinto de la 
contabilidad, finanzas, producción, distribución y otras típicas funciones 
comerciales. El argumentaba que la administración era una actividad común a 
todas las empresas humanas, en los negocios, en el gobierno y hasta en el hogar. 
Entonces procedió a señalar 14 principios de administración (verdades 
fundamentales o universales) que se podían enseñar en las escuelas y 
universidades. A continuación se muestran estos principios. 
LOS 14 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION DE HENRY FAYOL 
División del trabajo.  Este principio es el mismo que el de "división de labores" 
de Adám Smith. La especialización aumenta la productividad al volver más 
eficientes a los trabajadores. 
Autoridad. Los administradores deben ser capaces de dar órdenes. La 
autoridad les da este derecho. Sin embargo, junto con la autoridad va la 
responsabilidad. En dondequiera que se ejerza la autoridad, surge la 
responsabilidad. 
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Disciplina. Los empleados deben obedecer y respetar las normas que 
gobiernan a la organización. La buena disciplina es el resultado de un 
liderazgo efectivo, una comprensión clara entre la administración y los 
trabajadores con respecto a las normas de la organización, y el juicioso empleo 
de sanciones por las infracciones a las reglas. 
Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de sólo un superior. 
Unidad de dirección.  Cada grupo de actividades de la organización que tengan 
el mismo objetivo debe ser dirigido por un administrador que utiliza un plan. 
Subordinación de los intereses individuales a los intereses de la organización.  
Los intereses de cualquier empleado o grupo de empleados no deben tener 
precedencia sobre los intereses de la organización como un todo. 
Remuneración. Se les debe pagar a los trabajadores un salario justo por sus 
servicios. 
Centralización. La centralización se refiere al grado hasta el cual se involucran 
los subordinados en la toma de decisiones. El que la toma de decisiones 
quede descentralizada (en la administración) o descentralizada (en los 
subordinados) es cuestión de una proporción correcta. La actividad es 
encontrar el grado óptimo de centralización para cada situación. 
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Cadena de mando. La línea de autoridad desde la administración superior 
hasta los niveles inferiores representa la cadena de mando. Las 
comunicaciones deben seguir esta cadena. Sin embargo, si el seguir la 
cadena ocasiona demoras, se puede permitir la comunicación transversal si 
todas las partes están de acuerdo, y se mantiene informado a los superiores. 
Orden. La gente y los materiales deben de estar en el lugar preciso en el 
momento exacto. 
11 .Equidad. Los administradores deben ser amables y justos con sus 
subordinados. 
12.Estabilidad del personal en el puesto. Una alta rotación de empleados es 
causa de ineficiencias. La administración debe planear en forma ordenada los 
recursos humanos, y asegurarse de que hay reemplazos disponibles para 
cubrir las vacantes. 
13.Iniciativa. A los empleados que se les permita crear y llevar a cabo planes, 
efectuarán altos niveles de esfuerzos. 
14. Espíritu de equipo. La promoción del espíritu de equipo edificará la armonía y 
la unidad dentro de la organización. 
Max Weber. Fue un sociólogo alemán que escribió a principios de este siglo y 
desarrolló una teoría de estructuras de autoridad y describió la actividad 
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organizacional con base en las relaciones de autoridad.12 Describió un tipo ideal 
de organización al que llamó burocracia. Era un sistema caracterizado por la 
división de labores, una jerarquía definida en forma clara, reglas y reglamentos 
detallados, y relaciones interpersonales. Max Weber reconoció que esa 
"burocracia ideal" no existía en la realidad, sino, más bien, representaba una 
reconstrucción selectiva del mundo real. El que la deseaba como una base para 
teorizar acerca del trabajo y como se podía efectuar en grandes grupos. Su teoría 
se convirtió en el prototipo de diseño para muchas de las grandes organizaciones 
actuales. 
La burocracia, según la describe Max Weber, se asemeja a la administración 
científica. Ambas enfatizan la racionalidad, predictibilidad, impersonalidad, 
competencia técnica y autoritarismo. Mientras que los conceptos de Max Weber 
eran menos operacionales que los de Taylor, el hecho de que su "tipo ideal" 
todavía describa muchas organizaciones contemporáneas, atestigua la 
importancia de su obra. 
O 6.1 4 Los objetivos reales en comparación con los declarados 
La tabla número 1 es una lista de objetivos declarados. Los objetivos declarados 
son declaraciones oficiales de lo que una organización dice (y lo que quiere que 
crean diversos públicos) que son sus objetivos. Sin embargo, los objetivos 
declarados (que pueden encontrarse en los estatutos de la organización, informes 
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anuales, anuncios de relaciones públicas, o declaraciones públicas efectuadas por 
sus administradores) con frecuencia están en conflicto con lo que la sociedad cree 
que las organizaciones deberían hacer, y se ven demasiado bajo la influencia de 
esta percepción. 
Tabla 1. OBJETIVOS DECLARADOS EN UNA ENCUESTA DE GRANDES 
CORPORACIONES 
 
OBJETIVOS % QUE 
RECONOCE 
EL OBJETIVO 
Utilidades  
Dólares absoluto de utilidad o recuperación en porcentaje sobre 
el capital invertido 
Crecimiento 82 
Incremento en ingresos totales, número de empleados, y cosas 
semejantes 
Porcentaie del mercado 66 
La proporción en porcentaje del total de ventas de una 
organización respecto de la industria 
Responsabilidad social 65 
Reconocimiento de la responsabilidad de la organización ante la 
sociedad más amplia en la que funciona, para ayudar a resolver 
la contaminación, discriminación, problemas urbanos y similares 
89 
OBJETIVOS 
Bienestar del empleado. 
Preocupación por la satisfacción de los empleados y la calidad 
de vida de los mismos 
%QUE 
RECONOCE 
EL OBJETIVO 
62 
Calidad y servicio del producto. 60 
La excelencia del producto o del servicio que produce la 
organización 
Investigación y desarrollo. 54 
El éxito en la generación de nuevos e innovadores productos y 
procesos 
Diversificación. 51 
La habilidad de identificar y entrar en los nuevos mercados 
Eficiencia,  
_ 
50 
La habilidad para convertir insumos en productos al costo más 
bajo 
Estabilidad financiera 49 
Desempeño carente de movimientos erráticos en los aspectos 
financieros 
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¿Ha usted leído alguna vez los objetivos de una organización tal cual se presentan 
en sus folletos? Transportes Chevalier afirma, "Nuestra meta es que los clientes 
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nos conozcan como la mejor transportadora de la región".13 T.C.C. dice, 
"Cumplimos con responsabilidad porque le atendemos inmediatamente sus 
reclamaciones y el pago de las mismas en 10 días".14 
La universidad del Magdalena "Enfatiza en una educación superior a toda costa".15 
Almacenes Vivero S.A. dice, "Vivero será la empresa líder en el negocio de 
supercentros de descuentos en Colombia, logrando la satisfacción del cliente 
como resultado de operar en forma eficaz un servicio amable y profesional".16 
Este tipo de declaraciones es vago, en el mejor de los casos, y es más probable 
que sea muestra de las habilidades de relaciones públicas de la administración, 
antes que una guía con un verdadero sentido para orientar lo que la organización 
está tratando realmente de lograr. 
En consecuencia, no debería sorprender que los objetivos declarados de una 
organización con frecuencia sean irrelevantes para lo que sucede en realidad en 
dicha organización. En una empresa, por ejemplo, se prepara una declaración de 
objetivos para los accionistas, otra distinta para los clientes, y todavía otras para 
los empleados y el público en general. 
13 Transportes Chevalier. Manual de funciones. Colombia. 1996.. P16 
14 Transportadora Terrestre de Colombia Guia Operativa Bogotá, Colombia. 1996.P7 
15 Universidad del Magdalena. Reglamento Interno. Sta Mta Colombia. 1.999 
16 
 Manual de Inducción. Almacén Vivero. Barranquilla, Colombia. 1.998 
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Los objetivos más genéricos que declara la administración superior deben tratarse 
conforme lo que son: "ficción que produce una organización para justificar o 
explicar acciones ante su auditorio específico, más bien que indicaciones válidas y 
confiables de propósito" El contenido de los objetivos está determinado en buen 
grado por lo que ese auditorio desea escuchar. Además, es más sencillo para la 
administración declarar una serie de objetivos consistentes, inteligibles, que 
explicar una diversidad de objetivos. Si usted desea saber cuáles son los 
verdaderos objetivos de una organización, observe con cuidado lo que los 
miembros de la organización realmente hacen. Las acciones definen las 
prioridades. 
Es importante estar consciente de que los objetivos verdaderos y declarados 
pueden estar muy distantes entre sí, si no por otra razón, porque le puede ayudar 
a explicarse lo que de otra manera podrían parecer inconsistencias 
administrativas. 
0.6.1.5 Misión 
Por misión se entiende un enunciado que refleja el objeto fundamental de la 
empresa. Es un proceso a través del cual se pretende establecer el objetivo 
fundamental que girará a la empresa. 
Es increíble pero cierto, que la mayoría de las organizaciones no cuentan con una 
misión definida. Sin embargo lo más preocupante son las implicaciones de esto, 
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pues no se tiene idea de adónde se quiere ir, que se pretende, ni cuál es la razón 
de ser de la organización. Por ello es importante que todos los miembros de la 
empresa se involucren en la definición de la misión. 
La misión de Transportadora Terrestre de Colombia TCC es ser una organización 
de servicio, dedicada a satisfacer las necesidades de transporte y distribuciones 
de mercancía a nivel nacional e internacional. 17 
El objetivo de la Compañía Nacional de Transporte S.A Conaltrasa; es 
rentabilidad, crecimiento y supervivencia, estaría en función de las condiciones del 
mercado, y de las necesidades de los clientes, siempre enmarcados por los más 
claros principios éticos y legales.18 
Para Sercarga Ltda, las ventajas distintivas será la excelencia en el servicio, 
fundamental está en la calidad de su gente y en la eficiente utilización que ella 
haga de los recursos disponibles para la prestación del mismo. 19 
Transportes Sánchez Polo dice lo siguiente: Sánchez polo será siempre 
reconocida como un organización comprometida con el desarrollo de su gente, el 
de sus clientes y por consiguiente con el país. 20  
17 Transportadora Terrestre de Colombia. Guía Operativa. Bogotá, Colombia. 1.996. P11 
18 Cia. Nacional de Transportes Conaltrasa. Inserto promocional. Bogotá Colombia. 1.993. P8 
Empresa de Carga Internacional Sercarga Ltda. Manual defunciones. Medellín; Colombia, 1998 
P11 
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0.6.1.6 La importancia de la administración de operaciones 
La administración de operaciones se refiere al complejo conjunto de actividades 
de administración que están implicadas en la planeación, organización, dirección y 
control de las operaciones de una organización. En algún momento, la 
administración de operaciones era considerada como el agua estancada de las 
actividades de administración, una necesidad "sucia", ordinaria. 
Esta apreciación cambió en los años setenta cuando la economía de los Estados 
Unidos recibió un fuerte golpe con el alimento de los costos de la energía y el 
incremento de la competencia de compañías del exterior que ofrecían productos 
de alta calidad a unos precios altamente competitivos. Esa experiencia les 
proporcionó a los administradores una nueva apreciación de la administración de 
operaciones. Actualmente, muchos la ven como la clave de la revitalización de las 
organizaciones de los Estados Unidos y el medio para asegurar su lugar en la 
economía global. 
La administración de operaciones es importante por dos razones, cuando menos. 
Primero, puede mejorar la productividad, la cual mejora la salud de una 
2u Transportes Sanchez Polo Ltda. Reglamento Interno de Trabajo. Barranquilla, Colombia. 1.997. 
Edit Artes Graficas. P 19 
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organización así como la salud de la economía. Segundo, puede ayudar a las 
organizaciones a hacer frente a las prioridades competitivas de los clientes. 21  
En sus términos sencillos, las operaciones se refieren a la manera en que una 
organización transforma sus insumos, trabajo, dinero, suministros, equipo, y 
demás, en productos, bienes o servicios que van desde computadoras hasta 
servicios computacionales de facturación. La práctica actual de operaciones es 
más compleja, por supuesto, ya que toma en cuenta todas las actividades 
sustanciales, de todos los días por las cuales los miembros de una organización 
se esfuerzan para alcanzar sus metas. Como tal, operaciones es un proceso 
abarcando un todo, que forma la calidad de vida laboral así como la eficiencia y 
efectividad de la organización. Para ver cómo funciona todo esto, primero 
veremos las operaciones como un sistema. Luego veremos algunas de las 
similitudes y diferencias entre organizaciones de producción y de servicio. 
0.6.1.6.1 El sistema de operaciones: un modelo 
Cualquier organización puede ser vista como un sistema, un conjunto de 
subsístemas relacionados que interactúan y desarrollan funciones dirigidas para 
alcanzar un objetivo común. Estos subsistemas pueden, a su vez, verse como 
sistemas separados. Esta idea es la base para la figura 3. 
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Como se puede ver en el diagrama, los insumos incluyen el trabajo humano, el 
capital (el dinero que se necesita para adquirir terreno, equipo, y demás), 
tecnología, e información. Son los recursos que serán transformados en 
producción que se reflejan en las metas de la organización. Para la compañía 
Ford Motor, la producción deseada son carros, camiones, y partes de determinada 
calidad; para la Cruz Roja, los servicios deseados son abastecimientos seguros de 
sangre y ayuda de emergencia. 
Ilustración 3. MODELOS CONCEPTUALES DE UN SISTEMA DE 
OPERACIONES 
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0.6.2 Calidad igual competitividad 
Con nuevas tecnologías que la ciencia pone a su disposición y renovadas teÓrEls 
administrativas, el hombre de finales de siglo revalúa concepto de calidad dándole 
una connotación que busca elevar los niveles de eficiencia y eficacia, 
productividad y competitividad, variables que hoy definen los mercados locales y 
globales de bienes y servicios. 
El precio sigue siendo la principal variable en la decisión de compra de un bien o 
la utilización de un servicio, pero ahora con igual, y en muchos casos mayor valor, 
la calidad es el factor más importante para el consumidor y/o usuario. 
La revolución industrial, las teorías administrativas y las más reconocidas 
estrategias de desarrollo económico que caracterizaron al mundo en el siglo XX, 
tuvieron en la calidad una de sus principales características, pero, en muchos 
casos sólo fueron enunciados que nunca se llevaron a la práctica. La reconocida 
aseveración, según la cual, el consumidor es la razón de ser de cualquier 
organización empresarial en el siglo XXI y bajo las nuevas condiciones propiciadas 
por la globalización económica, adquiere más vigencia y se convierte en pilar 
fundamental de cualquier proceso de gestión y productivo. 
Con la apertura comercial, la conformación de bloques económicos y los acuerdos 
de integración y cooperación, es requisito para ampliar o conquistar mercados, 
elevar los índices de productividad como estrategia que permita aumentar los 
niveles de competitividad. 
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La productividad implica reducir costos y mejorar calidad, objetivo alrededor del 
cual han surgido, en años recientes, diversas teorías, políticas y modalidades, con 
diferentes denominaciones como reingeniería, proceso de mejoramiento continuo, 
círculo de calidad, grupos primarios, outsourcing, benchmarking y alianzas 
estratégicas, entre otras. Pero, todas, son herramientas orientadas hacia un 
mismo fin: satisfacer la necesidades y expectativas del consumidor. 
En Colombia, las empresas obligadas a elevar la competitividad para poder 
incursionar o sostenerse en los mercados internacionales, ya reconocen que es a 
través de la calidad como alcanzarán esta meta, la cual garantizará mejores 
indicadores de rentabilidad, eficiencia, ventas y costos, en beneficio de clientes, 
accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores y, en suma, del crecimiento 
económico nacional y del bienestar comunitario. 
La gran novedad es que la cultura de la calidad traspasó del ámbito organizacional 
y gubernamental para consolidarse en el campo propio del mercado, donde el 
consumidor y/o usuario es el factor decisivo. 
El desmonte de las barreras arancelarias y los acuerdos binacionales, regionales y 
multilaterales, aumentaron la competencia en los mercados, donde la demanda ya 
no sólo depende del precio, sino de la calidad del producto, servicio, la calidad de 
la distribución, de la calidad de la comunicación, las cuales se determinan por una 
política de gestión y producción que define la misma empresa que compromete a 
todo el equipo humano que, directa e indirectamente, participa en la fabricación de 
cualquier bien o servicio. 
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Para garantizar la calidad, en Colombia y en el mundo, se definen normas que 
cómo lcontec y la Corporación Calidad y empresas especializadas en la asesoría, 
trabajan mancomunadamente para fortalecer y consolidar una verdadera y 
efectiva cultura de la calidad en Colombia. 
0 6.2 1 Normas ISO 9000 
La organización internacional de estandarización, una entidad de prestigio mundial 
como la FAO, expidió la década anterior las ISO 9000, una serie de normas sobre 
sistemas de calidad de productos, procesos y prácticas administrativas, que hoy 
son las más utilizadas para certificar la calidad de un producto en cualquier 
mercado. 
La serie incluye todas las funciones y parámetros que contiene otras normas para 
desarrollar la gestión interna de calidad y su aseguramiento externo. La exigencia 
del certificado ISO 9000 son cada vez más frecuente en contratos de producción, 
adquisición de productos, bienes de capital y, por ende, es un requisito esencial 
para las exportaciones. Las normas ISO 9000 son exigidas por más de 90 países 
que representan cerca del 95% de la producción industrial en el mundo. Alrededor 
de 20.000 empresas ya recibieron certificado bajo estas normas internacionales de 
calidad. 
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El objetivo de ISO 9000 es el aseguramiento de la calidad, no sólo sobre el 
producto sino en todo el proceso de producción. Su implementación cubre varias 
etapas: 
Primera etapa. Evaluar cómo está la empresa y diseñar un sistema de 
aseguramiento de la calidad, que conlleva la definición de cuatro aspectos: 
Política de calidad, como ve la empresa la cultura de la calidad, hacia donde se 
debe orientar. 
Procedimientos, cómo va a operar la calidad en los procesos operativos y 
administrativos. 
Instrucciones, detallar paso a paso los procedimientos. 
Registros, evidencias que demuestran el funcionamiento del sistema de 
aseguramiento de la calidad. 
Segunda etapa. Capacitación y entrenamiento del recurso humano para 
emprender el proceso. Además de documentos y teorías, es importante 
implementar el sistema a través de estrategias que garanticen su conocimiento, 
aplicación y efectiva utilización, que permitan la consecución de la respectiva 
certificación. 
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Tercera etapa. El desarrollo o funcionamiento de sistema, junto con un simultáneo 
monitoreo y la definición de indicadores de calidad interna y externa (tiempo, 
costos, disminución de pérdidas, valor agregado, etcétera). 
Cuarta etapa. La certificación expedida por una firma externa reconocida a nivel 
mundial, la cual evalúa la aplicación de sistema, sus políticas y registros. 
Inicialmente una auditoría de suficiencia, certifica que la empresa aplica las 
normas ISO 9000; después, una auditoría de cumplimiento confronta la realidad 
con el manual de aseguramiento de la calidad. 
En un principio ISO expidió cinco normas 9000 y hoy son 21, las cuales son objeto 
de actualización periódica. Como resultado de este proceso, actualmente se 
conocen tres grupos, derivados de las ISO 9000: 
9001, se aplican a determinado tipo de compañías que diseñan y comercializan 
productos, además de ofrecer servicios de pos venta. 
9002, para empresas que no hacen diseños, sólo manufacturan, comercializan 
y prestan servicios a los compradores. Son las normas de mayor aplicación. 
9003, para compañías que hacen inversión y ensayos. 
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El éxito de una certificación depende del compromiso y activa participación de 
ejecutivos, mandos medios y operarios de la organización, para lo cual se 
sugieren las siguientes acciones: 
1 Trabajo directo con el factor humano. Todos deben estar involucrados en el 
proceso, es decir, ejecutivos, mandos medios y operarios. 
Divulgarla y desarrollarla (comunicación organizacional) con un lenguaje fácil 
de comprender que permita una efectiva aplicación de las estrategias. 
Un compromiso de la alta dirección, de los gerentes y otros ejecutivos, sólo así 
funcionará la política. 
Ver la aplicación de las normas de calidad y la obtención de la certificación, 
como medios que ayudarán a elevar la competitividad de la empresa en los 
mercados nacionales y mundiales. 
0.6.2.2 Cómo medir la calidad 
Para el director de lcontec, sólo a través de normas es posible medir la calidad de 
una compañía, de un producto o servicio. 
"Los tres pilares de la calidad son: normas técnicas, que son el punto de partida; la 
normalización, la cual define las características del producto; y la certificación, que 
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garantiza al cliente la conformidad del producto con especificaciones que 
establecen las normas técnicas". 22 
Agregó que hay normas internas del producto que define la propia empresa, otras 
que se definen como estándares a nivel de cada país, y ahora con el proceso de 
apertura, empiezan a imponerse los estándares internacionales. 
El directivo destacó la acogida que han tenido en las empresas colombianas las 
normas expedidas por el instituto. 
La certificación más reconocida en el mercado nacional es el sello de calidad que 
otorga el lcontec a los productos que cumplen con los requisitos establecidos en 
una norma técnica colombiana. 
La jefe del servicio de certificación, explicó el proceso que el instituto desarrolla 
para aprobar el sello: 
La empresa establece el sistema de calidad que garantice el cumplimiento 
permanente de unas normas previamente definidas. 
El Icontec realiza una auditoría para verificar el cumplimiento de requisitos 
señalados en la norma, con el objeto de asegurar la confianza en la empresa y 
en su proceso productivo y de gestión. Aquí se evalúa: (Organización de la 
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Empresa, Control de Procesos, Control de Materias Primas, Insumos y 
Productos Terminados, Confiabilidad de Equipos de Inspección y Ensayo, 
Sistemas de Almacenamiento de Productos Terminados). 
3. Estudio del producto, que consiste en la verificación específica de las normas 
establecidas para esa clase de producto. Se consideran atributos y 
cualidades, el desempeño a través de pruebas, por ejemplo, en el caso de una 
Ilustración 4. PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
llanta, se evalúa su resistencia de aguante, las dimensiones y las demás 
variables que garanticen su normal y eficiente funcionamiento en condiciones 
normales de uso. Asimismo, se verifican las condiciones de rotulado, 
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contenido, peso, y otros aspectos que se definen según la clase de producto 
objeto de certificación. 
4. Informes sobre ensayos y procesos de producción, infraestructura y gestión, al 
consejo técnico del instituto, el cual lo evalúa y emite un concepto para otorgar o 
rechazar el sello de calidad. 
El sello se entrega por normas y por producto. Hasta ahora se han otorgado 280 
sellos a 75 empresas colombianas, además, ya se expidió el primer sello a una 
firma extranjera. "El sello es símbolo de confiabilidad total para el consumidor, el 
cual empieza a ser consciente del valor y significado de este importante 
mecanismo de garantía" 23 
0.6.3 La administración de la productividad 
De manera implícita, en todas las organizaciones, el mejoramiento de la 
productividad se ha convertido en la meta principal. Por productividad, queremos 
referirnos a la producción global de bienes o servicios producidos, divididos entre 
los insumos necesarios para generar esos productos. Para los países, una mayor 
productividad genera "crecimiento sin costos". Los empleados pueden recibir 
mayores salarios y las utilidades de la compañía pueden aumentar sin causar 
inflación. Para las organizaciones individuales, una mayor productividad significa 
Revista Clase Empresarial. Ob. Sit. Bogotá. 1.995, p 27 
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una estructura de costos más competitiva y la habilidad de ofrecer precios más 
competitivos. 
El aumento de la producción es la clave de la competitividad global. Por ejemplo, 
se puede explicar gran parte de la prosperidad de Japón en los 80 en términos de 
su crecimiento en la productividad manufacturera. Entre 1979 y 1986, la 
productividad de Japón aumentó anualmente a razón del 5.5%. Durante ese 
mismo período, la productividad en Estados Unidos ganó sólo 2.8% al año. Pero 
las empresas estadounidenses respondieron los últimos seis años al realizar 
mejoras dramáticas para aumentar su eficiencia. Por ejemplo, Xerox ha reducido 
a la mitad el costo de producir una copiadora desde mediados de los 80. 
Cummings Engine Co., El fabricante estadounidense más grande de motores 
diesel para camiones de trabajo pesado, duplicó su producción por trabajador 
desde 1985, y utilizó esta nueva eficiencia para incrementar su participación en el 
mercado, vía la reducción de precios de sus motores en casi una tercera parte. 
La toma de decisiones participativas, la administración por objetivos, los grupos de 
trabajo con base en equipos, y los sistemas equitativos de pagos son ejemplos de 
enfoques que se orientan hacia la gente para el mejoramiento de la productividad. 
W. Edwards Deming, consultor administrativo y experto en calidad, que enseña 
que los administradores, no los trabajadores, son la fuente principal de incremento 
en la productividad, esboza 14 puntos para mejorar la productividad de la 
administración, los que se muestran mas adelante. 
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Una observación detallada de la tabla número dos revela la comprensión de 
Deming del entrejuego entre la gente y las operaciones. La alta productividad no 
sólo puede llegar como resultado de una buena "administración de gente". La 
organización que en verdad es más efectiva maximiza la productividad cuando 
tiene éxito al integrar a la gente en el sistema global de operaciones.24 Esto puede 
explicar, por ejemplo, por qué, sólo en un año reciente, las compañías 
estadounidenses gastaron 17 mil millones de dólares en computadoras y equipo 
nuevo de control de procesos. Los incrementos de inversiones de capital permiten 
instalaciones más modernas y eficientes. También explica por qué tantas 
organizaciones despiden empleados y hasta reducen su tamaño en los últimos 
años. Estas organizaciones aspiran a obtener más producción por hora de trabajo 
(es decir, aumentar su productividad). 
TABLA 2. 14 PUNTOS DE DEMING QUE MEJORAN LA PRODUCTIVIDAD DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
Planee para el futuro a largo plazo, no para el mes próximo o el año próximo. 
Nunca sea complaciente respecto de la calidad de su producto. 
Establezca un control estadístico sobre sus procesos de producción y exija que 
sus proveedores hagan lo mismo. 
ROBBINS STEPHEN P Ob Sit.. Mexico 1991. Pg 661 
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Trate con el menor número posible de proveedores (los mejores, por 
supuesto). 
Descubra si sus problemas están restringidos a piezas específicas del proceso 
de producción, o emanan del proceso global en sí. 
Capacite a los trabajadores para el puesto que usted les pide que desarrollen. 
Eleve la calidad de sus supervisores de línea. 
Eche fuera el temor. 
Estimule a los departamentos a que trabajen juntos, muy de cerca, en lugar de 
concentrarse en las diferencias departamentales o divisionales. 
No se debe persuadir para que adopten metas estrictamente numéricas, en lo 
que se incluye la muy popular fórmula de "Defecto Cero". 
11.Exija que esos trabajadores hagan trabajo de calidad, no que sólo se 
encuentren en sus puestos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 
12.Capacite a sus empleados para que comprendan los métodos estadísticos. 
13.Capacite a sus empleados en nuevas habilidades, conforme surja la 
necesidad. 
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14.Responsabilice a los administradores superiores de la implantación de esos 
principios. 
Para entender la relación entre productividad y eficiencia hay que verla como si se 
tratara de una serie de puntos estratégicos de control. Este concepto se refiere a 
las coyunturas donde ocurren los cambios importantes. Por ejemplo, al llenar un 
pedido de un cliente, los puntos estratégicos de control se presentarían cuando la 
orden de compra se convierte en factura, cuando un artículo del inventario se 
convierte en un artículo de embarque y cuando un artículo de embarque se 
convierte en parte de la carga del camión con los bienes que se entregarán. 
Cualquiera de estos puntos estratégicos de control es una fuente con potencial 
para confusiones e ineficiencias, conforme el trabajo pasa de un grupo de 
trabajadores a otro. Una forma poco clara o una política confusa para manejar 
artículos descontinuados crea la posibilidad de que se pierdan los pedidos o sean 
manejados indebidamente, se pierdan tiempo, dinero o energía muy valiosos. 
Desde este punto de vista, el sistema de operaciones se puede considerar como 
una coladera que puede dejar pasar recursos valiosos, a no ser que sea 
administrado en forma eficiente. La productividad ofrece una medida de esta 
eficiencia. 
Por ejemplo, al suponer que un despacho de abogados, con ocho abogados (el 
insumo), produce un producto que consiste en 100 consultas de clientes al día. La 
productividad sería de 100/8 o 12.50. Suponga que otro despacho de abogados, 
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junto al primero, cuenta con 15 abogados que manejan 125 consultas al día. La 
razón de productividad sería de 125/15 o 8.33. El despacho más pequeño tiene 
una relación de productividad más alta en términos cuantitativos, la cual, 
evidentemente, puede o no reflejar algo en cuanto a la calidad de sus productos. 
TIPOS DE PORCENTAJES DE PRODUCTIVIDAD. Hay dos tipos básicos de 
porcentajes de productividad. El primero, la productividad total, relaciona el valor 
de todos los productos y el valor de todos los insumos, usando el porcentaje total 
de productos/total de insumos. El segundo, la productividad parcial, relaciona el 
valor total de productos y el valor de las categorías principales de insumos, 
usando el porcentaje total de productos/insumos parciales.25 
0.6.3.1 Problemas y medición de la productividad 
Sin duda que la productividad será una de las preocupaciones principales de los 
administradores en el siglo XXI. Esta preocupación se extiende más allá de la 
frontera de Estados Unidos a otras muchas partes del mundo. Incluso Japón, un 
país admirado por sus incrementos de productividad, se preocupa actualmente por 
permanecer competitivo en el mercado mundial26. 
'"7  STONER J. FREEMAN R. Administración 5 Edición. Edit, Prentice Hall, Mexico 1.994. P. 613 
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0.6.3.1.1 Tipos de porcentajes de productividad 
Hay dos tipos básicos de porcentajes de productividad. El primero, la 
productividad total, relaciona el valor de todos los productos y el valor de todos los 
insumos, usando el porcentaje total de productos/total de insumos. El segundo, la 
productividad parcial, relaciona el valor del total de productos y el valor de las 
categorías principales de insumos, usando el porcentaje total de 
productos/insumos parciales.26 
0.6.3.1.2 Problemas de la productividad 
La productividad implica medición que, a su vez, es un paso esencial del proceso 
de control. Aunque existe consenso general sobre la necesidad de mejorar la 
productividad, no ocurre lo mismo sobre las causas fundamentales del problema y 
que hacer al respecto27. Se ha culpado a diversos factores. Algunas personas lo 
atribuyen a la mayor proporción de trabajadores menos calificados con relación a 
la fuerza laboral total, mientras que otros no comparten esta opinión. Hay quienes 
consideran que el principal culpable es la reducción de la investigación y la 
insistencia en resultados inmediatos. Otra razón que se menciona es la creciente 
riqueza de las personas, lo cual disminuye su ambición. Otros citan la 
descomposición de la estructura familiar, las actitudes de los trabajadores y las 
STONOR J. FREEMAN R., Admón 5 - Edición. Edit Prentice Hall. Mexico, 1.994 P 643 
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políticas y regulaciones del gobierno. Cada vez más, la atención se desplaza 
hacia la administración como la causa del problema así como su solución. 
En resumen la productividad es una preocupación importante de los 
administradores. Implica medición, un paso esencial en el proceso de control. La 
medición de la productividad de los trabajadores manuales por lo general es más 
fácil que la de los trabajadores de conocimientos, como sucede también en el caso 
de los administradores. Sin embargo, la productividad administrativa es muy 
importante, en particular para las organizaciones que operan en un ambiente 
competitivo. 
Las administraciones de la producción se refiere a aquellas actividades necesarias 
para fabricar productos; también puede incluir compras, almacenamiento, 
transportación y otras operaciones. La administración de operaciones tiene 
significado similar, pues se refiere a las actividades necesarias para producir y 
agregar tanto un servicio como un producto físico. 
El modelo de sistemas de administración de operaciones muestra los insumos, el 
proceso de transformación, los productos y el sistema de retroalimentación. 
Diversas herramientas y técnicas hacen más productiva las operaciones. Con 
frecuencia, en la planeación y el diseño de un producto y en su producción se 
utilizan siete pasos. Las compañías pueden seleccionar entre seis clases 
diferentes de esquemas de producción. Para operar el sistema se tienen que 
llevar a cabo con eficacia las funciones administrativas de organización, 
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integración de personal y dirección. El control requiere de un sistema de 
información que con frecuencia está respaldado por computadoras. 
0.6.4 Efecto de la inflación sobre las finanzas de la empresa 
En términos generales la inflación se define como el aumento sostenido y 
permanente de los precios de los bienes y servicios en el sistema económico, que 
la mayoría de los economistas explica como consecuencia de un aumento del 
dinero circulante en una proporción mayor al crecimiento de la producción de esos 
bienes y servicios, ese mayor volumen de circulante ejerce una presión sobre la 
demanda, haciendo que ésta sea mayor que el oferta (o sea, la capacidad de los 
productores para atender dicha demanda), lo que hace que los precios tiendan al 
alza28. 
Pero esto no sería mayor problema si todos los precios aumentarán en la misma 
proporción. De hecho, ese es el gran reto que la inflación plantea a la administración de 
las empresas y a la sociedad en general. Si el incremento en los precios de los bienes que 
consume cada persona en la sociedad, fuera igual al incremento de su salario, su poder 
real de compra siempre se mantendría y así, podríamos decir que ésta no la afectó en 
nada. Igualmente, si los incrementos en los costos de los insumos que la empresa utiliza 
pudieran ser compensados en igual proporción con incrementos en los precios de venta de 
los productos, podría decirse que la inflación tampoco es factor de preocupación. 
García S. Oscar L. Administración financiera. Cali Colombia 1991. Pag. 426 
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La realidad es totalmente distinta: Todos los precios aumentan en proporciones 
diferentes, afectando, por lo tanto, en forma diferente, a productores y 
consumidores. Así, todos tratarán de defenderse de la inflación en forma distinta 
según su habilidad y capacidad económica, produciéndose una especie de caos 
en la economía, que en la mayoría de los casos, los gobiernos tratan de solucionar 
con medidas que no siempre conducen a resultados que satisfacen a todo el 
conglomerado (productores y consumidores). Medidas relacionadas con la 
restricción del circulante, el control de precios, la devaluación, los impuestos, los 
precios de los servicios públicos, etc., por lo general perjudican a unos grupos y 
favorecen a otros. Supuestamente, los gobiernos, conocedores de esta realidad, 
siempre buscarán que dichas medidas perjudiquen al menor número de empresas 
y personas posible. 
Lo anterior supone, en el caso de las empresas, que sus administradores deben 
tener la suficiente habilidad para medir no solamente el efecto del fenómeno 
inflacionario como tal, sobre la situación financiera de la empresa, sino también el 
efecto que las medidas económicas que se tomen para contrarrestarlo, puede 
tener sobre ella. De este caos económico, que se dijo, puede ocasionar la 
inflación, sólo saldrán mejores liberadas aquellas empresas donde la actitud y 
habilidad de sus ejecutivos propicie el diseño de estrategias ingeniosas que 
reduzcan al máximo sus efectos e inclusive permitan aprovecharse, como podría 
suceder, de esta ocasión. 
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0.641 Efecto sobre los precios y los costos 
Cuando se presentan incrementos en los costos, los empresarios se ven obligados 
a trasladarlos al precio de venta para mantener sus márgenes y garantizar así la 
reposición de los insumos29. 
Se supone que la política de fijación de los precios de venta de los productos debe 
propender, a largo plazo, por el cubrimiento de "todos" los costos, y si la inflación 
representa uno de ellos podríamos decir que dicha política debe considerar el 
cubrimiento de los siguientes items: 
El costo variable real de los bienes vendidos, lo cual significa, ni más ni menos, 
que el valor de reposición de dicho costo variable. 
Los costos fijos de producción y los gastos fijos de administración y ventas 
ajustados, considerando la inflación esperada. 
Un margen de contribución adecuado para proteger, en términos reales, el 
patrimonio de los propietarios. 
Y aunque en forma literal, esto se ve muy lógico y sencillo, en la práctica es un 
asunto complejo de manejar por parte de la gerencia. 
García S. Oscar L. Ob sit. Cali Colombia 1991. Pag. 428 
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En primer lugar se presenta la dificultad para estimar con exactitud los 
incrementos en cada uno de los rubros de costos, tanto variables como fijos. 
Cuando se tienen contratos de suministro con proveedores, que garantizan 
precios conocidos sobre la materia prima para un determinado período de tiempo 
(lo cual no es muy inusual que ocurra, precisamente como consecuencia de la 
inflación), y existen pactos colectivos con los trabajadores, que igualmente 
significan que hay certeza en cuanto al comportamiento de este rubro, buena parte 
de este problema queda resuelto, ya que por lo general los costos indirectos de 
fabricación siempre han representado una proporción del costo menor que la que 
comprenden la materia prima y la mano de obra. Sin embargo, los años 
venideros, por el efecto de los cambios que se han dado en la década de los 
ochenta, supondrán una participación cada vez menor de la mano de obra en el 
costo del producto y en general sobre el monto total de los salarios en la economía 
(como consecuencia de la mayor automatización, el menor tamaño de los 
artículos, la cada vez mayor participación y desarrollo del sector de servicios, etc.), 
e inclusive podría pensarse en que, para ciertos sectores de la actividad 
productiva, sus costos de materia prima no presentarán aumentos sustanciales en 
esta década. Hemos sido testigos, por ejemplo, del estancamiento o reducción de 
los precios internacionales del café, el ferroníquel, el carbón, el azúcar y el 
petróleo, entre otros. La misma tendencia mundial hacia la apertura de las 
economías de los países, posiblemente ocasionará disminución o al menos 
estabilidad de los precios de muchos insumos que antes, como consecuencia de 
la protección arancelaria, resultaba más costoso adquirirlos en el mercado 
doméstico que importándolos. 
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Esta mayor participación en el costo, que hacía el futuro representarán los costos 
indirectos de fabricación, complicará aún más la adecuada planificación de la 
estructura de precios y costos de la empresa, por lo que el administrador 
financiero deberá estar muy atento al comportamiento de este renglón del costo. 
Las anteriores dificultades conducen a la gerencia a optar por alguna de las dos 
siguientes alternativas: 
Hacer estimaciones con respecto a los incrementos de costos y fijar los precios 
de venta de acuerdo con ello. 
Incrementar los precios de venta a medida que se van conociendo los 
incrementos en los costos. 
Ninguna de las dos alternativas garantiza la solución del problema. La primera 
supone la fijación de un precio que por la situación competitiva en la que se 
encuentre la empresa, pueda implicar rechazo por parte de los consumidores, es 
decir, una disminución de la demanda. Así, se podrá concluir que las empresas 
que operen en condiciones de monopolio u oligopolio muy concentrado sólo 
encontrarán dificultades para enfrentar la inflación, en los controles de precio por 
parte del gobierno. 
En segundo término, aumentos permanentes e inesperados en los precios 
además de acarrear los mismos inconvenientes de mercadeo mencionados en el 
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párrafo anterior, pueden generar una imagen desfavorable frente a los 
consumidores. 
El hecho de que la inflación no afecte por igual a todas las empresas (tal como se 
mencionó antes), implica que la gerencia deba conocer cuál es el verdadero efecto 
que una situación de este tipo tiene sobre los costos, en aras de determinar el 
mínimo incremento que debería darse en los precios de venta de forma que dicho 
efecto pueda ser contrarrestado. 
El efecto de la inflación sobre los costos se calcula ponderando el incremento de 
cada uno de los componentes de la estructura de costos de la empresa. Dicho 
incremento será el histórico o el proyectado, dependiendo del propósito particular 
del análisis para el cual se está empleando dicha información. 
0.6.5 El transporte en el comercio mundial 
Transporte es un factor muy importante del comercio exterior, por la necesidad 
ineludible de tener siempre que trasladar los productos desde su lugar de 
fabricación hasta el de consumo, y por la incidencia de esta operación en la 
competitividad de los bienes exportados e importados. 
Los costos que agregan al producto, el transporte y sus servicios 
complementarios, aunque variables, normalmente son significativos, además de 
que las condiciones de entrega de las mercancías al comprador, están en buena 
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medida determinadas en proporción directa a la eficiencia con que se realicen las 
labores de traslado de la carga. 
igualmente, es claro que cada uno de los modos de transporte posee unas 
características muy particulares que lo identifican, asimismo practicas comerciales 
y condiciones de operación diferentes, que es preciso conocer para determinar en 
cada vocación cual es el modo de transporte que mejor se adapta a los 
requerimientos específicos del producto que se pretende exportar o importar. 
Por ello, en el presente trabajo se hace una presentación general del transporte en 
sus distintas modalidades (marítimo, aéreo, terrestre y multimodal), con base en 
los principales elementos que definen el servicio como son el contrato, los fletes, 
el manejo del producto y la documentación entre otros, desarrollados en función 
del procedimiento que se debe cumplir en cada una de las modalidades de origen 
a destino. Para ello se utiliza como modelo el procedimiento de movilización de 
una exportación. 
Mención aparte merece el transporte multimodal, cuyos procedimientos operativos 
y comerciales son la suma de los aplicados en cada una de las modalidades que 
participan, con la particularidad de que la coordinación general del proceso está en 
cabeza de un ente directamente responsable (el OTM) y al amparo de un solo 
contrato. Por tal motivo se resaltan las bondades de este sistema de transporte, 
del contenedor y el procedimiento de contratación de los servicios fletados o 
charter. 
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Para una mejor comprensión de este trabajo, se incluye un capítulo de 
definiciones de los principales términos técnicos utilizados y se relacionan al final 
de la misma las fuentes de información que se pueden consultar, para obtener 
todos los elementos de juicio necesarios que intervienen en el análisis y la 
selección del modo más conveniente, en cada oportunidad. 
0.6.5.1 Procedimiento de contratación del transporte para una exportación 
Las etapas básicas que se deben cumplir para la contratación y traslado de un 
producto de exportación, desde su origen hasta su destino final, son las 
siguientes: 
0.6.5.1.1 Seleccionar la alternativa de transporte más conveniente 
0.6.5.1.1.1 Escogencia del modo apropiado 
En la mayoría de los casos, los exportadores e importadores disponen 
simultáneamente de varias alternativas (modos y/o rutas) para la movilización de 
sus mercancías, razón por la cual debe tomar una decisión acertada en torno a 
cuál de ellas es la que mejor se adapta a los objetivos de la empresa y a los 
requerimientos específicos del producto a transportar. 
Cada uno de los modos de transporte, a su vez, posee características específicas 
que determinan ventajas y desventajas comparativas frente a los demás, en 
materia de capacidad de transporte, velocidad, seguridad, costo del servicio y 
flexibilidad para el desplazamiento puerta a puerta. 
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Tales características orientan de manera genérica a cada modo hacia sectores 
específicos en la producción, así: 
El transporte marítimo por sus ventajas de gran capacidad y reducido costo se 
adapta principalmente a la movilización de cargas masivas de bajo valor 
agregado. Por este medio se movilizan productos como café, banano, granos, 
petróleo, cemento, azúcar, acero, vehículos, productos químicos, fertilizantes, 
minerales, maquinaria, manufacturas metálicas y de madera, entre otros. 
Por razones similares, el ferrocarril también resulta conveniente para la 
movilización de productos básicos en forma masiva, tales como carbón, acero, 
papel, líquidos al granel, fertilizantes, etcétera. 
El transporte aéreo, por su parte, resulta necesario para la movilización de 
productos perecederos, que exigen velocidad en su desplazamiento, y que 
pueden pagar un flete relativamente alto, esto es, productos de gran valor 
agregado y comercial. Actualmente por este modo se transportan flores, 
frutas, confecciones, manufacturas de cuero, peces vivos, libros, 
electrodomésticos, etcétera. 
El transporte por camión, dada su gran flexibilidad (desplazamiento puerta a 
puerta) es un modo complementario de los demás y apropiado para la 
movilización de pequeños volúmenes a distancias relativamente cortas. En el 
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comercio del Área Subregional Andina es un soporte muy importante, en la 
medida en que por las distancias y volúmenes de mercancías que se movilizan 
se adapta de manera conveniente a estos trayectos. Existe en la práctica un 
tipo de camión apropiado para el producto que pretendamos exportar. 
El transporte multimodal, por ser una combinación de modos, tiende a utilizar 
en cada trayecto el más ventajoso. 
En definitiva las características del producto que se va a transportar, y sus 
requerimientos particulares determinan en alto grado el tipo de transporte que se 
debe utilizar para su distribución, según las condiciones de comercialización más 
adecuadas. 
En tal virtud es preciso identificar respecto de las mercancías datos como: 
Naturaleza del producto: Esto es si es perecedero, frágil, peligroso, normal o 
de dimensiones o pesos especiales. 
Tipos de cargas: Carga general con empaque, suelta o unitarizada o al granel 
sólida o líquida, aclarando sí requiere o no condiciones especiales de presión y 
temperatura. 
Magnitud del embarque: Esto es peso bruto; peso neto; volumen total; factor de 
estiba y número de unidades. 
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Plazo de entrega y fecha de embarque. 
Lugar de origen, destino y puntos de paso, que incluye cada modalidad. 
La anterior información debe relacionarse con las características de cada uno de 
los modos y de los servicios existentes para la escogencia acertada del modo más 
conveniente. 
Es necesario tener en cuenta que en la labor de traslado de una mercancía del 
origen al destino, además del propio transporte, interviene otra serie de 
operaciones complementarias, igualmente importantes, como: el embalaje, el 
manejo y almacenamiento de la carga y el seguro, que representan un costo y que 
exigen la contratación de un servicio. 
De igual forma es claro que el proceso que se cumple para cada modalidad es 
diferente y los elementos que intervienen tienen un comportamiento distinto en 
cada alternativa. Por ello es necesario hacer un detallado análisis comparativo, 
cuantificando con exactitud todos y cada uno de los costos que se generan en 
cada alternativa y los tiempos que demanda su realización, para llegar a cifras 
tangibles totales que orienten la decisión de selección. 
0.6.5.1.1.2 Selección de la empresa transportadora 
Dentro del proceso de evaluación de alternativas es necesario tener en cuenta que 
en cada modo existe una estructura específica de servicios y una gama variada de 
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operadores o proveedores de los mismos que deben ser analizados en toda su 
extensión. 
Para ello es preciso recopilar información sobre cada uno de los modos 
disponibles respecto a: 
Número de servicios existentes en la ruta en que vamos a exportar. 
Itinerarios ofrecidos y tiempo de tránsito. 
Frecuencia con que se ofrecen tales servicios. 
Tipos de buques, aviones, camiones que operan. 
Tipos de carga que transportan. 
Empresas que prestan el servicio y su trayectoria en el medio, tarifas y 
condiciones ofrecidas. 
Características de los puertos, aeropuertos, terminales de origen, destino y 
tránsito que debemos utilizar. 
Directorio de proveedores de servicios complementarios al transporte y sus 
antecedentes, recursos y tarifas. 
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Red de oficinas y agentes que poseen. 
El gran objetivo de esta selección es poder llegar justo a tiempo con nuestra 
mercancía al lugar convenido con el comprador, al menor costo posible y en las 
mejores condiciones. 
Como apoyo a la labor de investigación que el exportador debe adelantar, a 
continuación se anexan cuadros resumen de las compañías marítimas, áereas y 
terrestres que prestan servicios desde Colombia, además de las facilidades 
portuarias y aeroportuarias de que dispone el país para el comercio internacional. 
Tabla 3. OFERTA DE TRANSPORTE MARITIMO. PRINCIPALES SERVICIOS 
NAVIERA AGENTE EUROPA EUROPA E. U. ESTE E. U. OESTE CENTROA. SURANIEFtICA SURAMERICA 
NORTE MEDITERRANEO Y CANADA Y CANADA Y CARIBE ATLANTICO PACIFICO 
Atlentic transport ate agencia martilla x x x 
eta anonime venezolana de navegation CAVN ele transportador 5.0. x x x x x 
cla sudamericana de vapores naviera de colombla La. x x x x x x x 
els transatientIca española eta anlbal Ochoa y ele Ude x x x x x 
Cobaft ele transportadora s.a. x x 
columbus lino eduardo gerlein s.a. x x x x 
compañia generala maritime cgm COME!! 5.0. X X X X 
compass rosa shippIng limitad naves Itcla x x x 
eroatia lino comer s.a. x x x x 
crowley american transpon cia transportadora s.a. x x x x x x 
D'amico line eduardo genein s.a. x x x x 
dsr dilness / senator linos el transportadora s.a. x x x 
europe west indias line frontier agencia x x 
flota mercante gran colombiana s.a. gran martinis s.a. x x x x x x x 
frontier Unes cervices frontier agencia x x x 
genesis container line genesls cia aduanera col.ftde x x 
hanison lino gerleinco s.a. x x x x x 
hapag Uoyd ag navemer s.a. x x x x x 
interoceenlea ltda x x x x 
kawasakl kisen kaisha lid k. Line el transportadora s.a. x 
tasar linos ay ab eduardo gerleln s.a. x x x x 
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NAVIERA AGENTE EUROPA EUROPA E. U. ESTE E. U. OESTE CENTFt0A. SURAMERICA SURAMER1CA 
NORTE MEDITERRANEO Y CANADA Y CANADA Y CARIBE ATLANTICO PACIFICO 
Unces agromar colmares s.a, x x x x 
lineas marillmas de argentina La. ELMA navemar s.a. x x x x 
lykes bross ateem shit) co. Inc / lykes Unes comer s.a. x x x x 
Maerskline maersk colombla s.a. x x x x x x 
Marfret agencia marítima Internacional ami x x x x x 
marubsa s.c.a mantrans Ilda x x x x x 
Mediterranean medttenanean x X x x 
naviera mercante navIrnerca da transportadora s.a. x x x 
naviera universal La. Del peru 'unline' cia transportadora s.a. x x 
nectiloyds Unes nedtrans s.a. x x x x x x 
nippon yusen kalsha navemar s.a. x x x x 
nordana line ah navemar S,a. X X X X X 
pacifIc steam navigation / royal mail fines eduardo gerlein s.a. x x x 
pol - amerlca Inc. roldan y cia. Ltda x x x x 
sea land anlbal ochoa y cia Ltda x x x x x x x 
seaboard marine seaboard colornbia naves ltda x x x 
transportes navieros ecuatorianos s.a(Transnave) navemar s.a. X X 
Unline cia transportadora La. X X X 
zim container service eurocartbbean x x x x x 
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Tabla 4. OFERTA DE TRANSPORTE AÉREO 
EUROPA CENTROAMERICA SURAMERICA DESTINO ---- ESTADOS UNIDOS 
_ 
'ORIGEN N. 
YORK 
MIAM 
I 
LOS 
ANGELES 
MADRID OBS .1.I LONDR FRANK AMST MEXI. SAN 
JUAN 
SAN 
JOSE 
STO 
DOM. 
ARUBA GUATE 
M 
PANAMA CARAC:A 
S 
LIMA QUITO GUAYA. LA PAZ SANTIA 
G CH. 
BUENOS 
AIRES 
_ 
_ 
I. SERV COME* 
BOCiOTA 
a. Argentina X 
3C8S x 
- - 
X 
— 
aeroperu 
x 
air franca 
_ 
american airl. 
_ 
x_ 
asianca X x 
y x 
british 
_ 
copa 
Iberia 
{dm y 
ladeco 
- lufthansa x 
__ 
x x 
SaM 
X 
- 
serAvensa 
vang 
,4asa y x y X 
— 
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DESTINO ESTADOS UNIDOS EUROPA CENTROAMERICA 
SURAMERICA 
[ORIGEN N. 
YORK 
MLAM 
I 
LOS 
ANGELES 
MADRID 0.6.5.1 1 LONDR FRANK AMST MEXI. SAN 
JUAN 
SAN 
JOSE 
STO 
DOM 
ARUBA GUATE 
M14 
PANAMA CARACA 
S 
LIMA QUITO GUAYA. LA PAZ SANTIA 
G CH 
BUENOS 
AIRES 
BARRANQUILLA 
american a. x 
avianca 
copa 
_ 
lacsa x 
sarn 
_ 
— - 
Tabla 5. OFERTA DE TRANSPORTE AEREO 
DESTINO ESTADOS UN1005 EUROPA 
CSNTROAMERIC:A SURAMERICA 
IORIGEN N. 
YORK 
MIAMI LOS 
ANGELES 
MADRID 18.5 1.1 LONDR FRANK Ah457 MEXJ SAN 
JUAN 
SAN 
JOSE 
STO 
DOM. 
ARUBA GUATEM PANAMA CARACAS LIMA QUITO GUAYA. LA PAZ SANTIA 
G CH 
BUENOS 
AIRES 
Cartagena 
,— 
avianca X X X 
Copa X 
X X X X 
viasa 
1 I 
Cali 
n r 
Aces X 
X 
_ 
American 
a. 
X 
Avianca 
Copa X X X 
- 
_ 
- 
sam 
1 . 1 
x 
I I 
MedellIn 
1 1 
Aces X X 
Avianca X 
_ 
Copa X 
X X 
Sam X 
i 
X 
1 
Serv 
exclusiv. 
De carga 
1 1 • 
Aerofloral X 
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DESTINO ESTADOS UNIDOS EUROPA CENTROAMERICA SURAMERICA 
¡ORIGEN N. 
YORK 
MtAMI LOS 
ANGELES 
MADRID 0.8.5 11 LONDR FRANK AMST MEA. SAN 
JUAN 
SAN 
JOSE 
STO 
DOM 
ARUBA GUATEM PANAMA CARACAS LIMA QUITO GUAYA. LA PAZ SANTIA 
G CH. 
BUENOS 
AIRES 
Aerosucre X X 
Aw trance X X X X 
anuw X X 
challenger X X 
Lac X X 
1.1.1thansa X. X X X X 
Matan air X X X X X 
Million air 
Tarnpa X X X X X X X X X x 
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Tabla 6. OFERTA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL. 
Principales Empresas Nacionales con certificado de Idoneidad 
EMPRESA PAISES 
QUE OPERA 
TIPO 
DE CARGA 
VOLUMEN 
CORDICARGAS S.A. EMA. Cra17 No 
39-15 Tel 2876937. Fax 2885339 
Santa Fe de Bogotá 
Colombia, perú, 
Venezuela 
ecuador 
G. Gr c.c. min. 
10 ton. 
TRANSPORTES SANCHEZ POLO & 
CIA LTDA, Calle 39 No 51-110. Via 
40. Tel: (958)512833-511533 Fax 
(958)416944. Barranquilla 
Colombia, perú, 
Venezuela 
ecuador 
G, gri. c.c 
COPETRAN LTDA. Calle 55 No 178- 
17 Tel (976448181-443167. Fax (976) 
448160 Bucaramanga 
Colombia Grl — s c.c. 
c.p. 
TRANSPABON LTDA calle 22 No 90- 
25. Tel 4151814 
Colombia, 
venezuela, 
ecuador 
R c.c 18-35 
ton. 
EDUARDO BOTERO SOTO & cia 
LTDA calle 65 No 56 — 176 tel (94) 
630822 medellin, cra 32 No 7 — 88. 
Fax 3602327. Santa Fe de Bogotá 
Colombia 
venezuela 
G, grl, s c.c 
TRANSPORTES CORDIFRONTERAS 
LTDA Transv. 93 No 62-70 Int 80. Tel: 
2230661, fax 2233654. Santa Fe de 
Bogotá 
Colombia, perú, 
venezuela, 
ecuador 
g. grs. c.c. 
contendor 
FERREMOLOUES. Cra 29 No 10-46 
Av. Arroyo Hondo Yumbo. Tel: (923) 
644812. Fax (923)544818 
Colombia, perú 
venezuela 
ecuador 
g. 
extrapesada 
c.c min. 35 
ton. 
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EMPRESA PAISES 
QUE OPERA 
TIPO 
DE CARGA 
VOLUMEN 
Coltanques calle 13 No 83-50 Telefax: 
4112899. Santa Fe de Bogotá 
Colombia, Perú, 
Venezuela, 
Ecuador, Bolivia. 
G, grl, s c.c 
TRANSPORTE AUTOSOL LTDA. 
Autop norte Km 19 Tel: 6760125 / 
0309. Fax 6760515. Santa Fe de 
Bogotá. 
Colombia, Perú, 
Venezuela, 
Ecuador. 
Vehiculos C.C. 
Sercarga ltda. Calle 53 No 35-83. Tel: 
2226067 — 2926774. FaX 2214492. 
Santa Fe de Bogotá 
Colombia, 
Venezuela, 
Ecuador. 
g. pesada c.c. 
c.p. 
COOTRANSUR LTDA. Av. Quebrada 
Seca No 13-48. Telefax (976) 421640. 
Bucaramanga. 
Colombia 
Venezuela 
g- c.c. 
c.p. 
RAPIDO HUMADEA S.A. Calle 19 No 
69-97 Tel: 2921688. Fax 2920940 
Bogotá 
Colombia, Perú, 
Venezuela, 
Ecuador, Bolivia. 
G c.c 
Procam s.a. Cra 42 No 12B — 21-41 
Te1:2685894 2685790 fax: 2688136 
Bogotá 
Colombia G c.c 
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Tabla 7. OFERTA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL. 
Empresas Extranjeras de Transporte Internacional con permiso de 
prestación de servicios 
EMPRESA PPS* 
No 
GERENTE 
VIO 
DIRECCION PAIS TELEF. 
Transportes saet s.a. 001 Francisco 
sacchi 
Avda principal Industrial 
la Yaguara 
Venezuela (02) 
2394013 
2391944 
Transportes molina s.r.i 003 Lazaro 
molina 
Cra 6 No 7-100 Sn 
Antonio del Tachira 
Venezuela (076) 
78552 
Cominter y transportes 004 Eligio 
ciaparelli 
Av E. Cavencia 389 piso 
6. Lima 27 
Perú 4139410 
4135070 
(bogotá) 
Cooperativa mixta de 
transporte de carga tachira 
005 Santiago 
bautista 
Carretera 8 No 7-751 
San cristobal tachira 
Venezuela (076) 
26202 
443054 
Transportes martinez 006 ¡van zlatar 
castratt 
Malecón de la reserva 
281 Miraflores Lima 18 
Perú Fax 
443054 
Rino ferrad S.A 008 Rino ferrari 
verdi 
Avda Milan Los ruices 
Sur Estado Miranda 
Venezuela (02) 
220432 
221990 
HORMEC TRANSPORTES 013 Fernando 
romero 
dreyfus 
Cra 17 No 39-91 J.R. 
Miro. Quesada 
Perú 287640 
Autoservicio loraver 
transporte de carga tachira 
016 Jose 
miguel 
jarrin 
Avda el Inca 2756 
Avda 10 de agosto 
Quito 
Ecuador 436387 
436036 
Transporte de carga 
adonay ruda s.a 
017 Adonay 
ruda 
Cra5 No 5-21. Edif el 
Vagón San Antonio del 
Tachira 
Venezuela (076) 
77095 
Transporte de carga andino 
s.r.l. 
022 Elimines 
flores 
Cra 5 No 1-34. Edif 
Cardenas P1 San 
antonío del tachira 
Venezuela 076 
77276 
78025 
Ecuacargas s.a 023 Georgi Avda americas No 46-61 Ecuador 248429 
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EMPRESA PPS* 
No 
GERENTE 
YI0 
DIRECCION PAIS TELEF. 
alfonso 
luzuriaga 
y Ma'ñosca Quito 
Transportes chang 024 Walter Avda santa maria No Perú 743676 
hermanos chang 
campos 
230 Ate Vitarte 740373 
Transporte de carga lara 026 Carmen de Avda las industrias III a Venezuela 051 
patrizzi 100 m de compresores 413212 
Rey 414393 
Transcav s.r.I 029 Alvaro 
argenis 
rodriguez 
CII 2 cruce cra3 ureña. 
Estado del tachíra 
Venezuela 872432 
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Tabla 8. FACILIDADES PORTUARIAS 
FACILIDADES MUELLES 
(LONGITUD) 
BODEGAS 
(AREA) 
PATIOS 
(AREA) 
COBERTIZOS 
(AREA) 
0.6.5.1.1.2.2.1 SOC PORTUARIAS 
CARTAGENA 5 5 5 3 
(845.75 MTS) (27.064 Mts) (170.000 m2) (3.708 m2) 
SANTA MARTA 7 3 8 4 
(1.055 Mts) (19.836 M2) (73.538 m2) (5.024 m2) 
Barranquilla 3 10 14 
(1.608m2) (36.641 m2) (184.685 m2) 
BUENAVENTURA 12 11 3 1 
(2.001 Mts) (63.774 Mts2) (52.283 m2) (3.750 Mts2) 
OTROS 
MUELLES EL (312 Mts) (3.900 M2) (1.120 M2) 
BOSQUE *1 
Contecar *2 1 2 1 
(98.7) mts (4.050 M2) (55.000 M2) 
0.6.5.1.2 Concertar las condiciones del transporte 
Definido lo anterior a través de un agente de carga o directamente con la 
compañía transportadora seleccionada o su representante (agente marítimo), 
el exportador debe concretar la fecha en la que se efectuará el transporte y las 
condiciones de realización del mismo (ruta, itinerario, costos, 
responsabilidades, requisitos, etcétera). 
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En fecha próxima a la ejecución del transporte, el exportador deberá precisarle 
por escrito al agente o al transportador directamente, las características 
básicas de la carga, la operación a realizar y las principales condiciones del 
contrato, mediante una carta de instrucciones que debe contener entre otros 
datos los siguientes: 
Descripción de la mercancía: Nombre, subpartida arancelaria, naturaleza, 
valor, términos de compraventa. 
Descripción del empaque y embalaje: Número de bultos, marcas, peso y 
volumen por unidad y total. 
Transporte solicitado: Ruta, itinerario, lugar y fecha de recibo y entrega, modo, 
valor de los fletes y forma de pago. 
Servicios adicionales al transporte solicitados: Agenciamiento, seguro, 
etcétera. 
Documentos anexos a la carta de instrucción: Factura comercial, lista de 
empaque, declaración de mercancías peligrosas, fotocopia del crédito 
documentario, otros. 
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Documentos requeridos por el exportador: Número de juegos de conocimientos 
de embarque, guías aéreas, certificados de seguros, etcétera que requiere el 
exportador. 
Con base en estas instrucciones el agente embarcador y/o el transportador 
puede adelantar lo correspondiente a la elaboración del contrato de transporte 
y dentro de éste la liquidación de los fletes y planear las operaciones. 
0.6.5 1.3 Diligenciamiento del contrato de transporte 
Con la información contenida en la carta de instrucciones, mencionada 
anteriormente, el transportador elaborará en forma preliminar un documento de 
transporte que es diferente para cada modo, el cual cuando se perfeccione con la 
firma de las partes, constituirá prueba de la existencia de un contrato de transporte 
y servirá para certificar el recibo de la carga, en las cantidades y condiciones allí 
especificadas por parte del transportador o su representante. 
Este documento, según el modo de transporte que se esté contratando, será el 
siguiente: 
0.6.5.1.3.1 Transporte marítimo 
Tratándose de un transporte en buques de línea regular el documento de transporte 
utilizado en este modo es el BILL OF LOADING (B/L) o Conocimiento de Embarque, 
(ver anexo 2) el cual es un título valor transferible por endoso a un tercero, que se 
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expide en tres originales de igual valor y un número suficiente de copias no 
negociables. Su contenido y condiciones está reglamentado por el "Convenio 
Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas En Materia de Conocimiento de 
Embarque" más conocido como las reglas de la Haya de 1924 y su protocolo 
modificatorio (Reglas de la Haya Vysbi) de 1968. En el caso colombiano estos 
aspectos están recogidos en el Código de Comercio. 
Dicho documento contiene en forma general los aspectos fundamentales del 
contrato como son: partes que intervienen, objeto del contrato, descripción de la 
mercancía y fletes a cancelar, como se puede apreciar. 
Este documento es diligenciado directamente por el naviero a través del agente 
marítimo destacado en el puerto de origen; para ello utiliza la información que 
recibe del exportador en la denominada carta de instrucción, la cual verifica al 
momento de perfeccionarlo con su firma. Adicionalmente el agente posee 
información sobre el nombre del buque, número del viaje, y los factores que 
intervienen en la liquidación de los fletes. 
0.6.6.1.3.2 Transporte aéreo 
En este modo de transporte se utiliza la denominada Air Waybill (AWB) o guía 
aérea, la cual contiene información semejante al conocimiento de embarque y 
cumple finalidades idénticas a éste. (Ver anexo 3) 
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Es un documento no negociable expedido en tres originales y 9 copias por la 
aerolínea o el agente que la representa. 
Ampara el traslado de las mercancías del aeropuerto de origen al aeropuerto de 
destino y contiene la información que aparece en el modelo adjunto. 
El documento es diligenciado por la aerolínea, normalmente a través del agente 
embarcador o de carga que interviene en la coordinación del transporte, toda vez 
que los agentes poseen guías aéreas en blanco, suministradas por las distintas 
aerolíneas, con el fin de promover y comercializar los servicios de éstas. 
Al igual que en el caso anterior para el diligenciamiento de la guía aérea, el agente 
utiliza fundamentalmente la información que le suministra el exportador a través de 
la carta de instrucciones. El agente por su parte posee la siguiente información: 
Nombre y ciudad del agente, código IATA del mismo y su respectivo número de 
cuenta, ruta a seguir para llegar al destino indicado, vuelo y fecha en que se que 
tiene reserva, factores que intervienen en la liquidación de los fletes y los cargos 
adicionales a pagar. 
El recuadro final permite totalizar los fletes y cargos del contrato, tales como 
cargos por valuación (Valuation Charge), impuestos (Tax), derechos de agente 
(Due agent), derechos adicionales del transportador (Due carrier), ordenándolos a 
la derecha o a la izquierda, según sean prepagados en origen o por recaudar en el 
destino, según lo convenido. 
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Los cargos por valuación se causan, cuando el exportador decide declarar el valor 
real de la mercancía, con el fin de obtener una indemnización por el valor total de 
la pérdida. Con ello no se aplicarán los límites de indemnización vigentes de 
máximo 20 dólares por kilo. Este cargo es igual a: 
(Valor declarado -20 dólares x kilos peso bruto) x 0,5% 
El Tax es cualquier impuesto que cause el contrato (IVA por ejemplo sobre valor 
del seguro). 
Los derechos de agente son los honorarios del agente de carga, por su 
participación en la coordinación de transporte y en la realización de operaciones 
complementarias a éste (gestiones aduaneras, diligenciamiento de la guía, 
traslados, embalaje, etcétera). 
Los derechos adicionales a favor del transportador, se causan por servicios 
distintos al transporte (suministro de guía, manejo de la carga en aeropuerto, 
etcétera). Es un valor fijo que establece la aerolínea. 
Finalmente es de aclarar que, el contrato de transporte está regulado 
internacionalmente por el convenio de Varsovia de 1929 y los protocolos 
modificados de La Haya 1955 y Guadalajara 1961. 
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0.6.5.1.3.3 Transporte terrestre 
De manera semejante a los casos anteriores el transportador terrestre expide un 
documento que ampara el traslado de las mercancías de origen al destino 
denominado la carta de porte terrestre, cuyo modelo aparece en el anexo 4. 
En él están consignados los principales aspectos del contrato como son las partes 
que intervienen, el objeto del contrato, la descripción de la mercancía y el valor del 
servicio, junto con las condiciones que lo rigen. 
De la misma forma que en los casos anteriores este documento es diligenciado 
por la empresa transportadora, con información propia y la que suministra el 
exportador o su representante. 
Paralelamente, la empresa transportadora expide la denominada remesa terrestre, 
mediante la cual designa el camión y autoriza a su conductor para recibir las 
mercancías del exportador. 
0.6.5.1.4 Liquidación de los fletes 
Como se señaló anteriormente, simultáneamente con la elaboración del contrato, y 
antes de su perfeccionamiento, el transportador efectúa la liquidación preliminar 
de los fletes correspondientes. Para el efecto, cada modalidad de transporte tiene 
establecidas prácticas comerciales diferentes, en lo que se refiere a la relación 
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peso/volumen utilizada para la liquidación, los factores que incluye la misma y en 
cuanto a la propia cobertura geográfica y de servicios del flete. 
Los mecanismos de liquidación por modalidad son los siguientes: 
0.6.5.1.4.1 Transporte marítimo 
El flete marítimo en servicios de línea regular esta definido en dólares por cada 
tonelada o metro cúbico (lo que más convenga al naviero) y de acuerdo con el 
producto. Cubre el traslado de la mercancías desde el costado del buque en el 
puerto de origen hasta igual punto en el puerro de destino. 
El flete está conformado por una tarifa básica para cada producto y una gama 
variable de recargos aplicables por tráfico y para todas las mercancías movilizadas 
en cada uno de ellos. 
La tarifa básica es el valor específico de transporte de un producto determinado 
entre dos áreas geográficas. 
Los recargos son factores de ajuste a la tarifa básica que compensan las 
variaciones en los costos o en las condiciones de operación. Los más utilizados 
actualmente son: 
El recargo monetario (Currency Adjustment Factor, CAF), aplicable en los tráficos 
con Europa y el lejano oriente. Usted compensar las variaciones en la relación de 
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cambio entre el dólar y las demás monedas extranjeras. Se aplica como un 
porcentaje de la tarifa básica. 
El recargo de combustible (Bunker Adjustment Factor BAF), busca compensar las 
variaciones en el precio del combustible y se establece como un valor en dólares 
por cada unidad de flete (tonelada o metro cúbico, según cómo se esté liquidando 
en cada caso el flete). 
Puede existir adicionalmente recargos de carácter portuario para compensar 
incrementos en la congestión del puerto o disminución en la productividad de las 
operaciones. En tales eventos el naviero establece una cantidad determinada en 
dólares por cada unidad de peso o volumen. 
Para mercancías extrapesadas o extradimensionadas se cobran recargos en 
dólares por cada tonelada o por cada metro que excedan los límites establecidos 
(cinco toneladas por pieza y 12 metros de longitud) 
Cuando se trata del transporte de mercancías en contenedor, el flete puede ser 
establecido como un valor integral por contenedor (Ah l in) o como una liquidación 
normal (tarifa básica más recargos) que incluya el arriendo del contenedor y sujeto 
a una mínima utilización del mismo. 
En todos los eventos el agente marítimo que representa a cada naviero le 
suministrará al embarcador los valores que incluye la liquidación y su magnitud. 
Ejemplo de fletes marítimos: 
Barranquilla — Hamburgo — Algodón 
Tarifa básica = $ 180 x Ton. o M3. 
Recargo monetario = 20% del valor de la tarifa básica. 
Recargo por combustible = $ 10 x Ton. o M3. 
Cartagena — Nueva York — telas vinílicas. 
Tarifa básica = $ 200 por cada 2000 libras o 40 pies cúbicos 
Recargo por combustible = 6 dólares por cada 2000 libras o 40 pies cúbicos 
Recargo portuario = 9 dólares por cada 2000 libras o 40 pies cúbicos. 
Recargo documentación = 25 dólares por cada Bit_ 
Buenaventura — Valparaíso — libros 
Tarifa básica = 140 dólares por tonelada o metro cúbico 
Recargo por combustible = 10 dólares por tonelada o metro cúbico. 
Buenaventura — Yokohama — café 
Tarifa básica = 130 dólares por tonelada un metro cúbico. 
Recargo monetario = 40% del valor de la tarifa básica. 
Recargo por combustible = 11 dólares por tonelada o metro cúbico. 
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0.6.5.1.4.2 Transporte aéreo 
El flete aéreo está definido entre dos aeropuertos y en un sentido específico. Se 
expresa como una cantidad determinada en dólares por cada kilo de peso bruto o 
de volumen, a conveniencia de la aerolínea. 
Los kilos de volumen se determinan multiplicando las dimensiones en centímetros 
de las piezas y dividiendo por 6000; 
Largo por ancho por alto (centímetros) 
6000 
La tarifa depende de la magnitud del embarque; a mayor cantidad menor tarifa. 
En este sentido se establece escalas de 1 a 44 kilos; más de 45; más de 100; más 
de 300; más de 500 y más de 1000, con una mínima percepción para la aerolínea 
por cada contrato. 
La estructura de tarifas parte de un esquema general de valores para todo tipo de 
producto (general cargo rates) por ruta y se adiciona con una relación de tarifas 
preferenciales para productos específicos condicionadas a un mínimo de kilos 
embarcados. El siguiente es un modelo de escalas de tarifas. 
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Convenciones 
0018 espárragos y/o maracuya. 
0495 fresas. 
9702 flores. 
9718 artesanías. 
Para cada ruta (origen — destino) las aerolíneas a través de la IATA, establecen 
las tarifas generales de carga, esto es, el valor mínimo por contrato y las escalas y 
tarifas correspondientes. Paralelamente, y a solicitud de los exportadores, 
organismos de promoción de exportaciones, gremios y autoridades conceden 
tarifas preferenciales por producto, para las principales mercancías de 
exportación. 
Además de los fletes el exportador debe pagar otros cargos como derechos del 
agente por servicios adicionales prestados, lo mismo que cargo por valuación, por 
declaración del valor de la carga y derechos por asegurar la mercancía y otros 
derechos a favor del transportador por labores diferentes al propio transporte. 
Una de las particularidades que tiene el flete aereo, es la de que el exportador 
puede aproximar la cantidad de kilos reales a la escala de tarifa inmediatamente 
superior si con ello el flete total es menor. 
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Ejemplo: inicial si el embarque pesa 90 kilos y en el tráfico que se va a utilizar la 
tarifa para más de 45 kilos es de 8 dólares por kilo y para más de 100 kilos 6 
dólares por ejemplo, la situación sería la siguiente: 
90 kilos x 8 dólares = 720 dólares (Flete total). 
100 kilos x 6 dólares = 600 dólares (Flete total). 
En consecuencia, al exportador le conviene que le liquiden su flete como si se 
tratara de 100 kilos y no como los 90 reales. 
0.6.5.1.4.3 Transporte por carretera 
El flete para el transporte por camión se liquida en pesos colombianos o dólares 
por cada tonelada o por cada dos (2) metros cúbicos. 
Su magnitud depende de la distancia de transporte y de si el embarque ocupa o 
no la capacidad total del camión. Para despachos que ocupen tan sólo parte del 
camión la tarifa es muy superior a la de cupo completo. 
Estas tarifas están reguladas solamente por el libre juego de la oferta y la 
demanda. 
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0.6,5.1.5 Preparación y alistamiento de la carga 
Una vez determinados el modo de transporte, la compañía transportadora, la ruta 
e itinerario, la fecha de iniciación del viaje, así como la magnitud y características 
del despacho, se debe proceder a preparar la carga. Entre otras habrán de 
realizarse las siguientes actividades: 
0.6.5.1.5.1 Embalar y marcar la carga 
Se debe tener en cuenta la naturaleza de la misma, los riesgos derivados del 
almacenaje, la manipulación y el transporte, según el modo e itinerario y 
principalmente la influencia decisiva que éstos tienen sobre la calidad y precio del 
transporte, de las actividades conexas a éste y de la póliza de seguro. En 
síntesis, la elección del embalaje debe buscar un claro equilibrio entre los factores 
precio, protección y seguridad. 
0.6.5.1.5.2 Unitarización de la carga 
La organización de las mercancías en unidades como el contenedor o el pallet es 
una opción que cada vez más tiende a generalizarse, por los beneficios que 
reporta en materia de eficiencia, agilidad, seguridad y costo. 
De la misma manera, el contenedor puede ser contratado, para ser utilizado por 
un solo exportador o con carga de varios exportadores. 
Existen tipos de contenedores apropiados para todas las clases de carga y 
necesidades. 
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0.6.5.1.5.3 Contratar el seguro de transporte de mercancías 
Continuamente las mercancías objeto de Comercio Exterior están sujetas a 
riesgos durante el transporte, de ahí la gran importancia de contratar un seguro 
que ampare la mercancías durante la travesía. Cualquiera que sea el modo de 
transporte a utilizar y dependiendo el término comercial acordado, el comprador 
y/o el vendedor deberán contratar un seguro que ampare las pérdidas y daños de 
la carga en su traslado de origen a destino. 
El valor de la prima fluctúa en función a la naturaleza de la mercancía, el 
embalaje, el modo de transporte, el trayecto y el tipo de contrato de compraventa. 
Como parámetro general para la contratación del seguro se considera el valor 
comercial de la misma, el costo del seguro y el transporte, mas un porcentaje para 
cubrir gastos generales en el proceso de movilización. 
Asimismo, se estima oportuno asegurar la mercancía por un valor superior al de 
ésta con el fin de cubrir los perjuicios comerciales que pueda ocasionar una 
avería, pérdida o falta de entrega. Normalmente este valor adicional 
correspondiente al lucro cesante, asciende hasta el 10% del costo de la 
mercancía. 
0.6.5.1.5.4 Coordinar el transporte interno 
Hasta el punto de recepción de la carga por parte del embarcador. Para el efecto 
el exportador debe determinar, de acuerdo con la carga y el punto en que ésta 
sale para el exterior, cuál es el modo más apropiado. 
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Generalmente el uso del camión es la opción más acostumbrada, para cuya 
contratación el exportador puede seleccionar la empresa adecuada, en un 
mercado de libre oferta y demanda. 
Paralelamente en rutas como Bogotá-Santa Marta y Cali-Buenaventura el 
exportador tiene la opción de utilizar el transporte férreo, para lo cual puede 
contactar a la correspondiente sociedad de transporte ferroviario que son las 
únicas empresas que prestan el servicio en la respectiva ruta asignada. 
0.6.5.1.6 Documentos para la ejecución del transporte 
Previó a la ejecución del transporte, el exportador debe verificar el total 
cumplimiento de los requisitos y trámites propios de la exportación, cuyos soportes 
documentales deberán acreditar ante las autoridades competentes en el puerto de 
destino y entregar copia al transportista. 
Entre otros se deben presentar los siguientes documentos: 
Certificado de origen: Ciertos productos deben certificar su origen para efectos 
de la nacionalización o para la obtención de un tratamiento arancelario 
preferencial. En tal caso se debe tramitar y obtener su aprobación ante el 
lncomex. Exportaciones con destino a la comunidad andina y otras zonas de 
integración económica lo requieren. 
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Documentos de exportación, DEX: Se adquiere en los almacenes afiliados a 
Distribuidoras Unidas. Tiene un costo de $ 390 y en caso de requerir descripción, 
se pueden adquirir hojas anexas. 
Factura comercial: La expide el vendedor, en ella relaciona las mercancías 
objeto de contrato y estipula los términos de la negociación. 
Contrato de transporte: Lo expide el transportador y ampara las mercancías de 
origen a destino. Se perfecciona con la entrega física de la carga al transportador 
y la firma de las partes que intervienen. 
Manifiesto de carga: Relaciona las mercancías que efectivamente transporta el 
buque, avión o camión en cada oportunidad. 
0.6.5.1.7 Entrega de la carga y los documentos al transportador 
Después de cumplidos los anteriores requisitos y con la debida anticipación, se 
debe programar la entrega efectiva de las mercancías al transportador o su 
representante en el punto y fecha convenida. 
Tal programación comprende tanto el traslado físico de la carga al punto de 
embarque respectivo, como de la documentación y operaciones que se tramitan y 
ejecutan allí. 
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Tramitar el perfeccionamiento del conocimiento de embarque ante el agente 
marítimo correspondiente y la liquidación de los fletes. 
Se debe presentar a la aduana el Documento de Exportación, junto con el 
documento de identidad del exportador o la autorización al agente aduanero 
que realiza la operación, el conocimiento de embarque, la factura comercial y 
los registros sanitarios, vistos buenos y autorizaciones expresas que requiera 
el producto. Con estos documentos, la aduana realiza el aforo o 
reconocimiento de las mercancías y autoriza el embarque de las mismas. 
Con el cumplimiento de estos requisitos y el pago de los servicios portuarios, la 
mercancía puede ser entregada al naviero para su traslado al exterior, después 
de lo cual la aduana certifica el embarque de las mismas. 
0.6.5.1.7.2 Modo aéreo 
La aerolínea recibe la mercancía del exportador o su agente de carga en la puerta 
de su bodega en el aeropuerto de salida, según el siguiente procedimiento: 
El exportador debe comprar y diligenciar el Documento de Exportación y 
demás documentos complementarios, según lo señalado en sección anterior. 
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Con estos documentos el agente o la aerolínea perfecciona la guía aérea 
previa verificación física del peso/volumen de la carga e inspección física de la 
misma. 
Con este documento y los que amparan la exportación, la aduana realiza el 
aforo de la carga y autoriza el embarque de la misma. 
Después de esto la mercancía es recibida físicamente por la aerolínea y 
certificado en el documento de exportación su embarque hacia el exterior por 
parte de la aduana. 
0.6.5.1.7.3 Modo carretero 
La entrega de la carga al transportador terrestre se efectúa en el punto convenido 
(fábrica) sobre la plataforma del camión. 
Al momento del recibo y verificación física de la carga el transportador terrestre 
entrega al exportador la carta de porte debidamente diligenciada y al conductor 
del camión el manifiesto de carga. Este último es una relación de las 
mercancías que lleva el camión y ampara las mismas ante las autoridades 
aduaneras. 
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El exportador debe entregar al transportador los documentos que amparan la 
exportación o tramitarlos en frontera, para que el camión y la carga puedan 
salir del país. 
En frontera se realizan comúnmente los procedimientos de aforo de las 
mercancías y la autorización de embarque o de salida de la carga hacia el 
exterior. 
En todos los casos, después de recibida la carga el transportador firma el contrato 
y distribuye los originales, y copias correspondientes. 
0.6.5.1.8 Pago de los fletes 
La forma de pago de los fletes es pactada de común acuerdo en cada ocasión 
entre el exportador y el transportador o su representante. Para el efecto, la 
cancelación de los fletes puede ser efectuada por el exportador antes de la 
iniciación del viaje (prepagado) o en destino por parte del importador (al cobro). 
La opción más adecuada es aquella que permite armonizar el contrato de 
transporte con el término de compraventa pactado entre comprador y vendedor. 
Estos pagos pueden ser realizados en pesos o en dólares. Para la conversión de 
los dólares a moneda nacional se utiliza la tasa de cambio representativa del 
mercado, establecida diariamente por el banco de la república. El valor aplicable 
en cada caso será el vigente en la fecha de suscripción del contrato 
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correspondiente y/o de cancelación de los fletes según se pacte con el 
transportador. 
CASO PRÁCTICO DE LIQUIDACIÓN DE FLETES 
Exportación de Bogotá a Francfort de 100 cajas de artesanías en cerámica, con 
peso unitario de 30 kilos y las siguientes especificaciones: 
Dimensiones: 1.20 x 0.40 x 0.50 metros por caja. 
Tarifa aérea: 2.25 dólares por kilo peso o de volumen. 
Tarifa marítima Cartagena — Hamburgo 
tarifa básica: 200 dólares por tonelada un metro cúbico. 
Recargo monetario: 20% de tarifa básica. 
Recargo de combustible: 6 dólares por tonelada o metro cúbico. 
Tarifa terrestre Bogotá — Cartagena: 46 dólares por tonelada o dos metros 
cúbicos. 
Hamburgo — Francfort: 60 dólares. 
SOLUCIÓN 
a) Peso y volumen para transporte aéreo: 
Peso = 100 cajas x treinta kilos = 3000 kilos. 
Volumen = 120 x 40 x 50 centímetros x 100 cajas = 4000 kilos 
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Peso y volumen para transporte marítimo: 
Peso = 100 cajas x 30 kilos = 3000 kilos (3 toneladas). 
Volumen = 1.2 x 0.4 x 0.5 metros x 100 cajas = 24 metros cúbicos. 
Peso y volumen para transporte terrestre: 
Peso = 100 cajas x 30 kilos = 3000 kilos. 
1.20 x 0.40 x 0.50 x 100 cajas = 12 metros cúbico 
Volumen -  
2 
0.6.5.1.8.1 
Liquidación fletes 
Para cada caso se escoge la mayor dimensión entre peso y volumen respectivo. 
Aéreo 
Fletes = 4000 kilos por 2.25 dólares = 9000 dólares. 
Marítimo 
Tarifa básica: 200 dólares x veinticuatro metros cúbicos = 4800 dólares 
Recargo monetario: 4800 dólares x 20% = 960 
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Recargo combustible: seis dólares por 24 metros cúbicos - 
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US$ 5.904 
Terrestre 
Bogotá/Cartagena: US$ 46 x 12 Mts3 = US$ 552 
Hamburgo/Frankfurt: US$ 60 x 12 Mts3 = US$ 720 
Flete maritimo y terrestre igual a: 
US$ 5.904 + 552 + 720 = US$ 7.176 
Es mayor el flete aéreo, pero ofrece mayor velocidad, seguridad, menores 
manejos, menores costos financieros por inmovilización de capital, que en 
conjunto pueden compensar la diferencia de flete. 
En forma general, el transportador es responsable por la entrega de las 
mercancías en el punto convenido, la fecha acordada y en las condiciones en que 
las recibió. Se exonera de responsabilidad cuando el siniestro ocurre como 
consecuencia de una situación de fuerza mayor, caso fortuito y/o causa extraña 
debidamente comprobadas. 
En el transporte marítimo existen otras causales de exoneración, adicionales a las 
anteriores, entre las cuales sobresalen la resultante de actos, negligencia o falta 
del capitán y/o de la tripulación en la navegación o administración del buque; de 
incendio, a menos que haya sido ocasionado por hecho o falta del porteador; de 
peligro, daños o accidentes de mar o de otras aguas navegables, etcétera. 
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Adicionalmente es de aclarar, que el transportador cuando resulte responsable de 
un siniestro según las causales antes señaladas, puede recurrir a límites de 
indemnización que la legislación le otorga, variables para cada modo de 
transporte. En transporte marítimo este límite es de 100 libras esterlinas por bulto 
y en transporte aéreo de 20 dólares por cada kilo de peso bruto y en transporte 
terrestre 100% del valor declarado de la mercancía más un 10% por concepto de 
lucro cesante. 
El propietario de la carga, por su parte, está obligado fundamentalmente a embalar 
y marcar adecuadamente la mercancía y a declarar en forma completa y veraz el 
contenido y características de la misma. Los daños y perjuicios que resulten del 
incumplimiento de esta obligación, deberán ser asumidos por el exportador. 
0.7 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
0.7.1 Hipótesis general 
La actividad de Transporte de Carga en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta actualmente cuenta con una estructura organizacional y funcional 
acorde con los lineamientos administrativos y con el grado de eficiencia que 
deben presentar tales empresas. 
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0.7.2 Hipótesis de trabajo 
El acto de prestación de dicho servicio a comerciantes, exportadores, 
importadores, está influenciado por las variables económicas, sociales y 
culturales. 
Durante la decisión del uso del servicio por parte de los usuarios dependerán de 
las variables anteriormente mencionadas. 
0.7.3 Selección y medición de las variables 
Las variables que se analizarán en el presente trabajo serán las siguientes: 
0.73.1 Variable dependiente 
El análisis cualitativo del grado de eficiencia de las empresas de este sector del 
presente trabajo es el EFECTO. 
0.7.3.2 Variable independiente 
Demográficas, económicas, sociales y otras. Ya que la obtención de los diferentes 
datos sobre las instituciones, empresas y trabajadores de este trabajo es la 
CAUSA. 
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0.7.3.2.1 Demográficas 
Ubicación estratégica; lejanía o cercanía del lugar de residencia del dueño de la 
mercancía con respecto al sitio de ubicación de la Empresa de Transporte de 
Carga. 
Educación: Nivel de instrucción de los usuarios (primaria, secundaria, 
técnicas, profesional). 
Renglón Económico: Cuál es el renglón de la economía que más utiliza los 
servicios de las empresas de transporte de carga terrestre: Comerciantes, 
mayoristas, minoristas, exportadores, importadores, etc. 
Actividad: Cuál es la actividad más común de los usuarios de las empresas de 
transporte de carga. 
Empresarial: Cantidad de clientes o empresas que utilizan frecuentemente el 
servicio transporte de carga. 
0.7.3.2.2 Económicas 
Entre estas podemos contar con las de ingreso, formas de pago, crédito o 
consumidor, crédito empresarial y cambios en el ingreso. 
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0.7.3.2.3 Sociales 
Ocupación, clases sociales y clases empresariales. 
0.7.3.2.4 Otras variables 
Segmento de tiempo horario, utilizado para efectuar la admisión, cargue y entrega 
de la carga. 
0.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
0.8.1 Población 
Para el estudio se tomó una población de 45 empresas de transporte terrestre de 
carga que funcionan en el perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta. 
Luego se procedió a seleccionar las 14 empresas que formaron la muestra piloto. 
Las 14 empresas y los 14 Directores, Jefe o Gerentes que regentan estas 
sucursales de las empresas de transporte en la ciudad, quienes proporcionarán la 
información real del volúmen de toneladas, número de empleados, tiempo de 
entrega de mercancías, seguros, fletes y demás información de cada una de estas 
empresas. 
Inicialmente se elaboraron encuestas preliminares con el fin de estimar la varianza 
poblacional. 
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Únicamente corresponde al sector de transporte de carga terrestre, quedando 
entonces excluido el transporte de carga marítimo, aéreo y férreo que en la ciudad 
también existen, pero no son materia de estudio de este de trabajo. 
0.8.2 Tipo de investigación 
La investigación es de tipo descriptivo, en atención a que se describen los 
fenómenos para determinar la incidencia, adjudicación y otras relaciones de los 
mismos. Los procesos y resultados que arrojará la investigación, lo cual dará 
plena claridad, precisión e información detallada sobre el grado de eficiencia que 
alcanzan las empresas del sector de transportes automotor de carga terrestre en 
la ciudad de Santa Marta. 
0.8.3 Técnicas e instrumentos a utilizar para la recolección de información 
Para la recolección de la información se utilizará el sistema de encuesta y 
entrevistas que funcionará a manera de herramientas. 
La elaboración de los instrumentos, se llevó a cabo teniendo en cuenta las 
variables requeridas para el estudio como son: Identificación de la empresa, razón 
social, dirección, nombre del gerente, encuestador; la encuesta está precedida del 
respectivo título con el ánimo de garantizar la confiabilidad y la aplicabilidad de los 
instrumentos. 
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Se les explicó previamente a los gerentes de las empresas encuestadas en que 
consistía la encuesta, lo cual permitió verificar la eficiencia y validez del 
documento. 
0.8.4 Determinación del universo 
El Distrito de Santa Marta, cuenta con 386.528 habitantes, repartidos en 370.610 
habitantes en la cabecera de la ciudad y 15.918 habitantes en el resto de 
corregimientos del Distrito; según información suministrada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas. 
El universo estará conformado por los usuarios de los servicios de transporte de 
carga, cuyo número de acuerdo con la información estadística que se tendrá de 
las empresas será el objeto de investigación. 
Para este caso se utilizará el muestreo aleatorio simple. 
Zai 7--  Total de elementos que presentan características investigadas en la 
muestra 
P = — Proporción de elementos que se presentan, la 
característica investigada en la muestra 
h-a 
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- Proporción de elementos que no presenta la 
característica en la muestra 
52 P = Varianza de una proporción en la muestra = pq 
Parámetro poblacional: Son las medidas descriptivas numéricas aplicadas a las 
características de las unidades de la población. También se les denomina como 
valores estadísticos de la población. 
Zai Números de éxitos 
Tamaño de la muestra 
q = 1 
-p 
Se partirá del supuesto de que la población tiene una distribución normal y a la 
cual se aplicará las siguientes fórmulas para establecer el número representativo 
de empresas del sector de transporte de carga que se tomarán como muestra: 
Z2 S2 p 
 
E2 E2 
En donde: 
N = Muestra. 
n = Población. 
Z2 = Coeficiente de confianza. 
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E2 = Error de estimación, diferencia que puede haber entre la estimación puntual 
y el parámetro. 
P = Ocurrencia desconocida.? 
= Ocurrencia desconocida.? 
N-1 = Ajuste por n finito. 
La investigación se realizará teniendo en cuenta como base de información parcial 
del total de usuarios de las Empresas de Transporte de Carga, las cuales 
constituirán la población. 
0.8.5 Técnicas de recolección de datos 
Para la recolección de la información se optó por la estrategia puerta a puerta, o 
sea, la asistencia cada una de las empresas seleccionadas del sector de 
transporte de carga terrestre que existen en la ciudad. 
Previa a la aplicación de la encuesta, se realizó una entrevista a cada uno de los 
directores de las sucursales de las empresas de transporte de carga terrestre que 
funcionan en la ciudad, donde se les hizo claridad sobre los objetivos, la 
importancia y la técnicas de suministrar la información. 
Para reforzar la información se intentó acudir a cuadros estadísticos referentes a 
el tema de esta investigación, pero se llegó a la conclusión de que no había 
información documental específica, ni de otra índole sobre el transporte de carga 
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terrestre, puesto que no existía trabajo alguno sobre este tema, ni oficial, ni 
académico, ni de interés profesional. 
0.8.6 Técnicas de análisis 
Para el análisis de la información se procedió a diseñar cuadros que permiten el 
desglose y tratamiento de las variables para la comprobación de los objetivos de 
estudio. 
Los diseños consisten en cuadros de doble entrada, los cuales se relacionan a 
continuación: 
En el cuadro resumen de las encuestas realizadas a las empresas de 
transporte de carga terrestre, en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de 
Santa Marta, se presenta en forma clara cada una de las variables que 
denotan la razón para la eficiencia, calidad y responsabilidad en la prestación 
de sus servicios. 
En el cuadro resumen de la situación de eficacia organizacional, se muestran 
cómo los factores físico, logístico, humano, tecnológico y administrativo, juegan 
un papel importante a la hora de la evaluación de la calidad y la eficiencia que 
se hacen de las empresas transportadoras de carga. 
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En el cuadro de los distintos sistemas de carga terrestre; que muestran los 
diferentes servicios de carga que prestan las empresas de transporte de carga 
terrestre en la ciudad son: Carga a granel, carga general, contenedor, carga de 
carbón, carga de muebles y mudanzas. 
Estos cuadros permiten agrupar los datos que arrojan las encuestas ubicándolas 
por variables para procesarlos de acuerdo con los lineamientos estadísticos de tal 
forma que se logren los resultados que comprueben o no las hipótesis planteadas. 
3 4 
0.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ETAPAS 
MESES ENERO FEBR. MARZ. ABRIL MAYO JUNIO 
SEMANAS 
PRESENTACION DE PROPUESTA 
ELABORACION DE PROYECTO 
CORRECCCION DEL PROYECTO 
SEMINARIO DEL PROYECTO 
RECOPILACION DE LA INFORMACION 
SECUNDARIA 
RECOLECCION DE DATOS, ENCUESTAS 
CLASIFICACION Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS 
ELABORACION TRABAJO FINAL MEMORIA 
DE GRADO 
REVISION TRABAJO DE GRADO 
PRESENTACION FINAL TRABAJO DE GRADO 
SUSTENTACION FINAL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
0.10 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
INGRESOS 1.564.000 
1.1 Fuente 
1.2 Recursos propios 637.000 
1.3 Aporte Universidad del Magdalena 927.000 
EGRESOS 
2.1 Fuente 
2.2 Jurados 600.000 
2.3 Asesor 300.000 
2.4 Overhead 0.03 27.000 
2.5 Investigador 400.000 
2.6 Encuestador 40.000 
2.7 Gastos papeleria 165.000 
2.8 Gastos Imprevistos 32.000 
TOTAL EGRESOS 1.564.000 
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0.11 LIMITACIONES 
Las limitaciones encontradas para el desarrollo del siguiente proyecto fueron las 
siguientes: 
El hermetismo que mostraron algunos directivos que están al frente de estas 
empresas. 
Escasa información por parte de las entidades respectivas en el suministro de 
los datos. 
Poca documentación acerca del tema a investigar en las entidades que prestan 
el servicio de transporte de carga. 
También se puede decir que anterior a éste no existe en la ciudad un estudio 
serio referente a esta actividad económica en el distrito de Santa Marta. 
1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Analizando detenidamente los datos plasmados en cada uno de los cuadros se 
pudo apreciar que: 
En el cuadro resumen de las encuestas realizadas a las empresas de 
transporte de carga terrestre en el distrito de Santa Marta, se presenta en 
forma clara, la dirección, razón social, nombre del gerente, el tiempo de 
entrega de la mercancía, tipo de seguridad, selección de personal, número de 
operarios y directivos y otras 15 variables más. (Tabla número 11 y anexo 1). 
En el cuadro resumen de la situación de eficacia organizacional de las 
empresas evaluadas, se presenta con claridad los factores físicos, logísticos, 
humanos, tecnológicos y administrativos, factores éstos que jugaron un papel 
importante a la hora de la valuación de eficacia y calidad de las empresas 
encuestadas (ver tabla 12). 
En el cuadro de los sistemas de carga terrestre, se detalló en forma general los 
distintos servicios de transporte de carga que prestan las empresas de este 
sector en Santa Marta. Informaciones éstas que con precisión enrutan hacia la 
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unificación y comprobación de las hipótesis y el logro de los objetivos de 
investigación. 
Con respecto al análisis cuantitativo realizado en este trabajo, se establece que de 
las 14 empresas encuestadas: Nueve empresas se dedican al ITEM transporte de 
carga a granel equivalentes al 64.2%, 6 empresas se dedican al ITEM carga 
general que equivalen al 42.8%; el ITEM transporte de carga por contenedor tiene 
cinco empresas de 14 encuestadas. 35.7% en el ítem carga de carbón, sólo una 
de las 14 empresas se dedica a éste ITEM equivaliendo al 7.14%. Por último en el 
ITEM carga de muebles y mudanzas, 7 de 14 empresas realizan este servicio, 
equivaliendo al 50%. 
De acuerdo a los datos anteriormente citados, se encuentra que la mayoría de las 
empresas se dedican al transporte de carga a granel con 62%, le siguen las 
empresas de muebles y mudanzas con un 50%, luego las empresas de carga 
general con 42 .8%, el 35.7% del total de este trabajo y por último el transporte de 
carga de carbón con el 7.14% del total. 
Se puede inferir de la observación de la tabla número 12 que las empresas II y VI 
son las que mayores servicios prestan, en las distintas áreas del transporte de 
carga terrestre aquí planteadas en este trabajo. 
La empresa número III sólo se dedica a una sola actividad, debido a su 
especialización en este ITEM; las demás empresas no abarcan más de 2 ITEMS 
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debido a su bajo perfil; por ser solamente sucursales de empresas, y en las otras 
porque el servicio que prestan, es afín con los otros tipos de transporte que 
prestan. 
Como datos interesantes en la tabla número 11 se observa que 13 de las 14 
empresas encuestadas tienen en cuenta la inflación, fenómeno que produce un 
encarecimiento de la carga, fletes, combustible y en último del producto o 
productos transportados; en algunos casos, la mayoría de las empresas 
encuestadas no poseen vehículos propios, debido a que las empresas que están 
en la ciudad son sucursales de las empresas principales. Lo que no ameritan para 
8 de las 14 empresas tener vehículos fijos aquí en la ciudad. 
Igualmente se puede decir que la dimensión del seguro de la carga transportada, 
que cancelan los usuarios por si la mercancía sufre alguna incontinencia es 
aceptable, tardándose en la empresa número II 12 días para la cancelación del 
seguro, pasando por ocho días que es el más común en todas las empresas, 
hasta cinco días en la empresa número 7; dando un margen de cinco días mínimo 
a 12 días máximo, una buena cifra en un área de tanta responsabilidad, eficiencia 
y prontitud como es el seguro de la carga transportada. 
1.1 ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS DE TRANS TE;!ZEimem 
CARGA TERRESTRE EN EL DISTRITO TURÍSTICO CUL L E 
HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
En la ejecución de estas encuestas, se tuvieron en cuenta una serie de factores de 
importancia, que permitieron determinar diferentes tipos de variables que denotan 
la razón para la calidad, eficiencia y responsabilidad en la prestación de sus 
servicios, los cuales ofrecen un servicio de transporte de carga terrestre y 
encomiendas a todo el país. 
A continuación, se encuentra a través de la tabulación realizada, a la información 
recopilada, los diferentes aspectos fundamentales en la prestación de estos 
servicios por parte de las empresas de transporte de carga terrestre en el Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de la ciudad de Santa Marta. 
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Tabla 9. CUADRO RESUMEN DE LAS ENCUESTAS A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA 
TERRESTRE EN EL D.T.C.H DE SANTA MARTA 
Empresa 
Tipo de 
Transporte Cubrimiento 
Transporte 
Adecuado Distribución Clasificación Tiempo de 
Entrega 
Contrato 
con emp. 
Tipo de 
seg 
Durac 
efect 
Del 
seg 
° r ganigra 
Urb Pes Eco Si No Si No Si No Peso Dist Si No 
X X X X X 16 Hs 10 SCR 10 d X 
II X X X X X 48 Hs 20 PCA 12d X 
III X X X X X 48 Hs 15 PCP 8d X 
IV X X X X X 36 Hs 500 Seg. 10 d X 
V X X X X X 48 Hs 12 Seg. 10 d X 
VI X X X X X 52 Hs 10 Seg. 8d X 
VII X X X X X 24 Hs 20 Seg. 5 d X 
VIII X X X X X 36 Hs 5 Seg. 8 d X 
IX X X X X X 96 Hs 15 Seg. 8d X 
X X X X X X 72 Hs 5 Seg. 10 d X 
XI - - - - - - - - - - - - - - - 
XII X X X X X 24 Hs 15 Seg. 8d X 
XII X X X X X 36 Hs 20 Seg. 8 d X 
XIV X X X X X 24 Hs - 8 d X 
TOTAL 13 11 2 13 10 3 8 5 647 13 7 6 
C R: Seguro contra riesgo 
C A: Póliza de cumplimiento asegurado 
C P: Puesto de control y Patrullas 
Tabla 10. CONTINUACION TABLA ANTERIOR 
Empresa 
Estructura 
Administrativa 
Adecuada 
Número de 
Directivos 
y Operarios 
Vehí 
culos 
Propios 
Sístemati 
Zación 
Ambiente 
Laboral 
Propicio 
Sel ección Personal Mts2 
Promedio 
Mensual 
(toneladas) 
Tienen en 
Cuenta la 
Inflación 
No . Si NO Si No SiSi E R E No 
I X 4 5 X X X 8 400 X 
II X 3 - X X X 10 800 X 
III X 3 10 X X X 15 800 X 
IV X 2 4 X X X 30 25 X 
V X 1 - X X X 4 40 X 
VI X 5 - X X X 40 900 X 
VII X 5 - X X X 3 70 X 
VIII X 10 - X X X 20 100 X 
IX X 7 1 X X X 12 20 X 
X X 2 - X X X 4 80 X 
XI- - - - — - - - - - - - - - 
XII X 3 - X X X 8 2 X 
XII X 6 2 X X X 11 120 X 
XIV X 40 3 X X X 500 600 X 
TOTAL 11 2 91 25 9 13 9 3 1 665 4587 13 
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1.11 Capacidad administrativa 
Objetivos estratégicos y administrativos, realizados en las 14 empresas de 
transporte; si tienen formulado objetivos operativos en el área de transporte 
terrestre, las empresas 2, 6, 8, 9, 13, las otras restantes no tienen establecidos 
precisamente sus objetivos. 
Ocho de estas empresas, no le dan importancia al análisis de estructura 
alternativa. Todas ellas tienen bien definidas la dirección y el mando. 
Ambiente de motivación y de trabajo dentro de las empresas encuestadas. Se 
encuentra un clima organizacional bien estructurado. 
Capacidad de establecer mecanismos de control en las áreas físicas, las 
empresas 2, 6, 8, 9, 13, muestran grados aceptables de mecanismos de 
control en las áreas críticas; mientras que las otras empresas presentan 
resultados más eficientes. 
1.1.2 Capacidad de trabajo humano 
1.1.2.1 Número de directivos y operarios 
EMPRESA DIRECTIVOS OPERARIOS 
1 3 
II 1 2 
III 1 2 
IV 1 1 
V 1 0 
VI 1 4 
VII 1 4 
VIII 1 9 
IX 1 6 
X 1 1 
XI 
XII 1 2 
XIII 1 5 
XIV 5 35 
1.1.2.2 Nivel de capacitación dolos directivos. 
Todos son profesionales universitarios, algunos con especialización. 
1 1.2.3 Nivel de capacitación de los operarios. 
El 90% son bachilleres, el 5% son estudiantes universitarios y el 5% restante son 
técnicos profesionales egresados del S.E.N.A. y otras instituciones de educación 
media. 
1.1.3 Capacidad de recursos físicos 
Dos de estas empresas poseen vehículos propios que hacen presencia en la 
ciudad, el resto de las empresas poseen vehículos de otras plazas que sólo 
recogen mercancía en la ciudad y luego se retiran a la ciudad de origen, donde 
tienen asentada las oficinas principales; regularmente en la Costa Atlántica es la 
ciudad de Barranquilla. Otras empresas poseen vehículos por contrato. 
1.1.4 Capacidad de innovar tecnología 
Apenas dos empresas cuentan con un servicio óptimo de paquetes (software) 
especializado. 
1.1.5 Variables 
Conocimiento del mercado actual: Todas estas empresas conocen el mercado 
en el que laboran. 
Todas las empresas encuestadas señalaron conocer el aspecto de Comercio 
Exterior, monetario, financiero. 
Si tienen las empresas en cuenta la inflación de acuerdo a esto se asignan las 
tarifas respectivas. 
Tabla 11. CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION DE EFICACIA 
ORGANIZACIONAL ACTUAL DE LAS EMPRESAS EVALUADAS 
EMPRES 
CAPACITAC. 
ADMINIST. 
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I 4 4 4 6 5 5 6 5 4 2 5 3 3 4 3 4 5 3 4 6 5 6 5 4,0 
II 6 6 4 5 5 3 6 7 5 6 7 7 5 5 6 7 7 8 8 8 7 7 7 6,0 
III 7 5 3 2 4 3 7 8 6 5 7 8 5 4 4 3 7 4 6 7 8 6 5 4,8 
IV 7 6 5 7 6 5 5 5 7 7 6 5 7 7 6 5 6 4 6 5 6 7 7 5,4 
V 6 5 4 4 4 3 7 8 8 4 3 2 2 3 4 3 3 2 4 6 6 5 6 4,2 
VI 9 8 7 6 7 7 8 8 7 7 8 9 9 8 7 7 8 9 7 8 7 7 8 7,3 
VII 6 6 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 6 7 5 4 6 6 5 5 7 4,8 
VIII 7 8 8 6 7 8 8 7 8 9 8 7 7 7 8 9 8 7 7 6 6 6 5 6,9 
IX 7 8 6 3 4 5 6 8 7 9 8 7 6 5 5 5 4 3 8 8 9 8 7 6,1 
X 5 3 7 9 3 3 5 6 5 5 4 3 5 4 5 57 7 6 6 5 3 5 4,9 
XI - - - - - - - - - - - - - - - 
XII 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 4 6 6 6 5 4 3 4 4 3 4 4,8 
XIII 6 5 6 6 8 7 7 7 8 6 6 7 8 9 8 5 6 6 7 8 9 6 6 6,5 
XIV 6 4 6 6 6 7 6 5 6 4 6 6 6 7 8 6 6 7 8 6 7 6 5 5,8 
Tabla 12. CUADRO DE LOS SISTEMAS DE CARGA TERRESTRE 
EMPRESA CARGA A 
GRANEL 
CARGA 
GENERAL 
CONTENEDOR CARGA A 
CARBON 
CARGA DE MUEBLES 
Y MUDANZAS 
I X X 
II X X X X 
III X X 
IV X X 
V X X 
VI X X X X 
VII X X 
VIII X X X 
IX X 
X X X 
XI 
XII X 
XIII X X 
XIV X X 
2 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 
Efectuando el respectivo análisis de los datos obtenidos, la hipótesis de trabajo 
respecto a que el acto de la prestación del servicio a comerciantes, exportadores, 
importadores, es influenciada por las variables económicas, sociales, 
demográficas y culturales; es aceptada puesto que: Los factores demográficos 
(cercanía o lejanía); influyen en la elección del lugar de recepción de la mercancía 
a enviar. 
También se acepta la hipótesis referente a que la decisión del uso del servicio por 
parte del consumidor dependen de las variables anteriormente mencionadas 
porque de acuerdo a las condiciones del usuario afectan la frecuencia con que 
éstos utilizan el servicio de transporte de carga, ya que según sea la urgencia, 
necesidad, disponibilidad de crédito, de dineros, las tasas de interés, la tasa de 
cambio, las condiciones de orden público, climatológicos y de festividad, así será 
de elección del usuario. 
3 DISCUSIÓN 
La conducta del usuario es aceptada por factores sociales y económicos que 
determinan la elección del lugar de recepción de la mercancía o carga. 
La mayor parte de los usuarios que utilizan el servicio de carga terrestre por lo 
general son empresas exportadoras e importadoras. 
La frecuencia de envíos de carga es permanente y la cancelan según lo acordado. 
De otra parte las variables externas que más influyen sobre la conducta del 
usuario de estos servicios, son la puntualidad y los económicos. En el cuadro 
resumen de evolución de eficacia, se ha realizado una ponderación de cada factor 
de acuerdo a un puntaje de 1 a 5; posteriormente se asigna un puntaje de 1 a 10 a 
cada una de las cinco variables y se obtuvo mediante el promedio un puntaje total 
de 1 a 10 que constituye la evaluación de eficacia de cada una de las empresas 
investigadas, según se observa la tabla número 11. 
La empresa número seis (VI) está logrando sus mejores resultados en la 
capacidad administrativa y operativa y, le siguen en su orden las empresas ocho 
(VIII), trece (XIII), nueve (IX), y dos (II). 
La empresa número seis (VI) está logrando sus mejores resultados en las 
variables factor humano, físico y tecnológico e interacción con variables externas. 
Las empresas ocho, nueve y dos, de acuerdo con el sistema propuesto de 
evaluación de eficacia obtuvieron buenos niveles de puntuación; sin embargo 
requieren de ajustes en los factores de capacidad administrativa y capacidad de 
trabajo humano. 
La evaluación de conjunto de las empresas estudiadas, permite establecer que 
presentan un nivel de eficacia organizacional aceptable lo cual se refleja en la 
capacidad administrativa; sin embargo es evidente que si estas empresas logran 
programar los ajustes señalados en los resultados, mejorarán notablemente sus 
resultados de eficiencia administrativa y operativa 
4 CONCLUSIONES 
Una vez finalizada la presente investigación y analizados los resultados obtenidos 
con cada una de las variables, se logró llegar a las siguientes conclusiones: 
Todas las empresas encuestadas son filiales, sucursales de las empresas 
principales cuya sede se encuentra ya sea en Bogotá, Medellín o Barranquilla; es 
por esto que se encuentran pocos operarios en las empresas laborando en la 
ciudad. 
La información solicitada a las empresas fue pasada por varios filtros, es decir 
solicitaron autorización a las sedes principales, luego estudiaron previamente la 
encuesta cada gerente de cada empresa, es así como se obtuvieron los datos 
arrojados en el transcurso de este trabajo. 
Los usuarios de este tipo de servicio, lo realizan casi que exclusivamente 
exportadores e importadores (naturales o jurídicos). 
De acuerdo a lo anterior se puede comprobar que las empresas de transporte de 
carga son competitivas; dependiendo de los resultados arrojados durante la 
elaboración de presente informe. 
La eficacia que prestan las empresas 2, 6, 8, 9, 13, son aceptables en relaciones 
con las demás empresas susceptibles de mejorar los índices arrojados en este 
trabajo. 
La empresa número 11 que en todo el desarrollo de este trabajo no presentó 
ningún dato, siempre el renglón estuvo vacío; esto debido a que esta empresa no 
quiso suministrar ningún tipo de información argumentando que la información 
demandada era de índole privado y no podían dar la información pedida, entonces 
se consideró que era válido incluir en el trabajo empresas que no suministraron 
información por motivos de seguridad y, es así como la empresa número 11 hace 
parte del total de la población 14 empresas, aunque la empresa XI no arrojó 
ningún dato sobre variables, factores y demás ITEMS estudiados en este trabajo. 
Cuando se refiere a las empresas en números romanos y no se llaman por su 
nombre, es debido a que las empresas de transporte de carga no colaboraron con 
el presente estudio y debido a esto, se utilizó este método para identificarlas a 
cada una. 
5 RECOMENDACIONES 
Los gestores de la presente memoria de grado sugieren: 
Tarifas competitivas. 
Para algunas empresas, la adquisición por etapas y por medio de leasing de 
equipos de transporte propicios para así ser más competitivos. 
Adopción de un concepto de mercado como base del desarrollo comercial y 
empresarial. 
Tener una sólida estructura administrativa y logística. 
Realizar investigaciones de mercado periódicas. 
Desplegar estrategias publicitarias coherentemente. 
Adopción de la planificación estratégica como fundamento de la Organización y 
el comportamiento organizacional del equipo de colaboradores y a partir de 
ellas, se podrán definir una nueva misión, visión, propósito, valores, metas, 
objetivos y estrategias. 
Definición de una adecuada estructura administrativa y organizacional 
descentralizada. 
A los usuarios, realizar sugerencias a los administradores de las empresas 
sobre los aspectos que vean que se pueden mejorar en la prestación del 
servicio para que éstos se traduzcan en un mejor servicio al usuario. 
A la Universidad del Magdalena y al programa Administración Empresas, que 
se apropien de referencias Bibliográficas sobre la parte administrativa, ya que 
éstos son la base de la carrera. 
6 GLOSARIO 
Agente de carga. Es la persona natural o jurídica especializada en la 
coordinación de operaciones de transporte, en representación del propietario de la 
carga y/o del transportador. 
Agente marítimo o naviero. Es un representante de la empresa de transporte 
marítimo en tierra, ante autoridades, prestatarios de otros servicios y propietarios 
de la carga. 
Avería gruesa. Daño ocasionado por el sacrificio voluntario de parte de la carga, 
para salvar el buque y los intereses en él involucrados y evitar males mayores 
como consecuencia de un riesgo conocido y real. 
Carga al granel. Son mercancías homogéneas (sólidas o líquidas) que se 
transportan sin el uso de empaque o envase. 
Carga general. Se refiere a las mercancías que utilizan cualquier tipo de 
empaque para su transporte, formando unidades de diversa magnitud. Estas 
mercancías pueden ir sueltas o agrupadas en unidades de carga como el 
contenedor y el pallet. 
Carta de porte. Es el documento que ampara el traslado de una mercancía entre 
un origen y un destino determinados, bien sea por vía aérea o terrestre. 
Commodity Rate. Tarifa preferencial de transporte para un producto o cupo de 
productos específicos. 
Conferencia marítima. Son grupos de navieras, organizados con el fin de fijar 
tarifas y condiciones de transporte uniformes, racionalizar los itinerarios y en 
algunos casos adoptar acuerdos de distribución de cargas, con el ánimo de evitar 
una competencia ruinosa entre las líneas de navegación que operan en el mismo 
tráfico internacional. 
Conocimiento de embarque. Documento que prueba el recibo de las 
mercancías por parte del naviero, para ser trasladadas a un destino determinado. 
Consignatario. Persona autorizada para recibir la mercancía en destino, en 
representación propia o de un tercero. 
Contenedor. Recipiente estandarizado, resistente, que permite su uso repetido, 
con volumen superior a un metro cúbico y que permite agrupar la carga para su 
manejo y transporte. 
Depósito aduanero. Local perteneciente a la aduana o autorizado por ésta 
donde se pueden almacenar mercancías sin nacionalizar y sin el pago previo de 
derechos. 
Embalaje. Elemento diseñado con el propósito de proteger la mercancía de los 
riesgos inherentes al transporte, manejo y almacenamiento. 
Embarcador. Persona que entrega las mercancías al transportador o a su 
representante para el transporte. 
Empaque. Recipiente que contiene el producto, diseñado con fines comerciales 
de presentación e información para el consumidor. 
Estiba. Traslado de la mercancía desde el gancho del buque hasta la bodega o 
cubierta de éste, con el fin de organizarlas para su transporte. 
Factor de estiba. Volumen que ocupa un producto por cada unidad de peso 
(Mts3/ton). 
Fletador. Persona que toma en alquiler un buque por un tiempo determinado o 
para la realización de uno o más viajes. 
Itinerario. Lugares de origen, destino y de escala que comprende una ruta 
determinada. 
Listas de empaque. Relación detallada del contenido de cada una de las cajas, 
paquetes o embalajes que conforman cada despacho. 
Marcado. Identificación de cada envío mediante datos básicos impresos en el 
embalaje y símbolos pictóricos que indican el manejo que se le debe dar a la 
carga. 
0.M .I. Organización Marítima Internacional. 
O.T.M. Operador de Transporte Multimodal, persona que en virtud de un contrato 
multimodal, se responsabiliza directamente de trasladar una mercancía desde 
lugar en que la toma bajo su custodia hasta otro. Designado para su entrega. 
Operador portuario. Persona natural o jurídica inscrita ante la Superintendencia 
General de Puertos para prestar uno o varios de los servicios que requieren las 
naves y la carga en los puertos. 
Pallets. Superficie realzada que permite agrupar mercancías y su manipuleo con 
montacargas y otros equipos mecánicos. 
Peso bruto. Peso de las mercancías con su respectivo empaque y embalaje. 
Peso neto. Peso de la mercancías sin tener en cuenta su embalaje. En algunos 
países no se tiene en cuenta tampoco el empaque. 
Pólizas de fletamiento. Documento utilizado para el alquiler de un buque por un 
tiempo determinado o para la realización de uno o más viajes. 
Recargos marítimos. Factores de ajuste a la tarifa básica, para compensar 
variaciones en los costos o en las condiciones de operación de los buques. 
Sociedad de intermediacíón aduanera. Persona jurídica dedicada a la gestión 
aduanera y que asume la responsabilidad de la tramitación de los documentos 
aduaneros, en representación del importador y/o exportador. 
Sociedad portuaria regional. Entidad encargada de administrar los puertos 
públicos que fueron recibidos del estado en concesión. 
Superintendencia General de Puertos. Es la autoridad portuaria encargada de 
diseñar y ejecutar la política que adopte el país en materia de puertos, junto con el 
control de los mismos. 
Tarifa básica. Valor específico de transporte para un producto determinado entre 
dos áreas geográficas, por cada unidad de peso de volumen. 
Tiempo de plancha. Tiempo máximo acordado para cargar y/o descargar las 
mercancías en transporte marítimo. 
Tiempo de tránsito. El tiempo que demanda el transporte y demás labores 
complementarias requeridas para trasladar una mercancía de origen a destino. 
Trimado. Consiste en la distribución uninforme de las mercancías sólidas al 
granel, dentro de la bodega del buque. 
Transporte multimodal. El traslado de mercancías por dos o más modos de 
transporte, en virtud de un solo contrato y con la intervención de un OTM que se 
compromete a trasladar la mercancías desde el punto en que las toma bajo su 
custodia, hasta otro lugar designado para su entrega. 
Unitarización. Sistema para agrupar las unidades comerciales o piezas 
individuales sueltas en unidades de carga como el contenedor o el pallet. 
Valor declarado para el transporte. Declaración que sobre el valor de las 
mercancías hace el embarcador para efectos de eventuales indemnizaciones y 
demás obligaciones del contrato de transporte. 
Valuation charge. Cargos por valuación. Derechos que debe pagar el 
embarcador a una aerolínea, al declarar el valor real de su carga, a fin de que en 
caso de siniestro no se apliquen los límites de indemnización vigentes para el 
transportador a ello, y se reconozca el valor declarado. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. ENCUESTA PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA 
TERRESTRE 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Fecha No. 
Identificación: 
Razón Social: 
Dirección: 
Gerente: 
Encuestador: 
Qué tipo de servicio ofrecen ustedes?  
Cubren estos servicios a todo el país?  
Cuentan con los medios de transporte adecuados?  
Tienen ustedes distribuido el país por zonas?  
5. Como clasifica ustedes las tarifas de este transporte: 
Pesos 
Distancia 
Cual es el tiempo que transcurre desde el momento que la carga o mercancía 
es remitida hasta ser recibida?  
Cuántas empresas tienen contratos con ustedes?  
Qué tipo de seguridad ofrecen cuando hay un contratiempo en la mercancía 
transportada?  
Cual es la duración efectiva del seguro?  
Tienen organigrama?  
11. Cuenta con una estructura administrativa adecuada?  
12.Cual es el número de directivos y operarios que tiene esta empresa?  
13.Cuántos vehículos propios posee esta empresa?  
14.Cuentan ustedes con un apropiado ambiente laboral?  
15. Como seleccionan ustedes el personal? 
Entrevistas 
Recomendaciones 
Exámenes 
16. Cual es el área de trabajo de su empresa en mts2 ?  
17.Tienen en cuenta la inflación?  
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CAPITULO 11 
Anexo 5. 
DECRETO No. 1554 
( AGOSTO 4 DE 1998) 
"Por el cual se Reglamenta al Servicio Público Terrestre Automotor de Carga" 
tr-• 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
En 
uso de sus facultades constitucionales y legales en especial de las que le 
confiere el numeral del Aniculo de la Constitución Politica de Colombia, la 
Ley 105 de 1993,1a Ley 33t, de 1996 y el Código del Comercio. 
DECRETA 
TITULO I 
PARTE GENERAL 
CAPITULO I 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
Artículo lo. El presente Decreto tiene como objeto reglamentar la habilitación 
de la empresa de Transporte Terrestre Automotor de Carga y la prestación por 
parte de ella, de tm servicio eficitrite, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios 
básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte , el de la 
competencia económica y el de la iniciativa privada, a la cual solamente se aplicaran 
las restricciones establecidas por la Ley y en convenios internacionales. 
Artículo 2o. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de 
la tripulación y de la carga, constituye la prioridad esencial de la actividad del 
sector y del sistema de transpone. 
78 
AMI t • i APLICACION, DEFINICIONES 
Y CLASIFICACIONES 
Artículo 3-o. Las disposiciones contenidas en el presente decrerc st aplicarán 
integramente al modo de transporte terrestre automotor je carga y sc 7re-su:á en 
(aloe] territorio Nacional a ua,a de empresas dcbidameTI:C cen forme 
ala Ley 336 de 1996. 
Artículo 40. Por actividad transportadora se erniene e un conjunto erganizado 
de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de pers.'-nas o de cesas, separada 
°conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o aria modos, de .ronforrnidad 
coa 
las autori -ciones expedidas por las autoridades co:npetentes. besadas en los 
'reglamentos del Gobierno Nacional. 
Artículo 5o. Para la interpretación y aplicación del presente Decreta, se tendrán 
en cuerna las sigulentes definiciones, sin perjuicio cle la es:ables: s 
en el Código del Comr:io y Código Nacional tic 'Transito --1-r-ras:-.-c 
. CAPACIDAD DE CARGA: Es el tnáxirv tonel...je 7a un 
vehículo en la homole pac,6-., según sus especificazleítts te-mica:' : ;zia por 
el fabricante ante el MInisi.:rie oc 1 ransporte. 
. DESTIN &TARJO: "is la persona a quien se enviar las t- h ele de un 
contrato de transporte. Una misma persona podr.t ser a un raisr: :cm:ten:e 
y destinatario. 
. DESVINCULACWN: Es el retiro de un vehiculo del p:3":CL::": C.:2:erno:c.7 
de una empresa habilitada. 
. FLETE: Es la contraprestación económica que se pacta per la prestación 
del servicio público de transporte de Carga. 
. MANIFIESTO DE CARGA: Es cl documento que ampara el transpone 
de mercancias ante las distintas autoridades n acionalcs. 
. OPERADOR INDIVIDUAL DE C .I.RGA: Es el propietario o tenedor 
mediante arrendamiento futmciero de un (1) con capacidad tgual o superior 
a tres (3) toneladas, quc se habilita ante el M :• sterio de Transporte como empresa 
para prestar el servicio público terrestre ati: motor de carga. 
. PAZ Y SALVO: Es el documento qu. txpide la empresa cle transporte en 
el cual acredita la inexistencia de obligacii .:s del propietario de mi (1) vehículo 
con respecto a aquella. 
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CAPITULO III 
DE LA HABILITACION 
Sección I. Autoridades 
Artículo 7o. El Ministerio de Trr.nsportc habilitará a las empresas interesad ts 1 
o
prestar el Servicio Público de transpone terrestre automotor& carga. constitui‘las 
,.. 
Ira tal 
fin, previa solicitud y cumplir:tiento de las condiciones establecidas en et.te 
Dec
l, 
 rcto. 
1 
- 
- 1 Sección II: Condiciones 
Artículo So. La habilitación 
de le empresa de transporte terrestre automotor 
: 
Vera esta modalidad, estará sujeta al 
cumplimiento de las condiciones de carácter 
Irganizacional, técnicas, financieras 
y de seguridad. 
Artículo 90. Condiciones en Materia 
de Organización. La empresa 
deberá tener una estructura sólida. 
dinámica) competitiva. oáer.tatia a eptimizzr la 
calirtad de los set-vicios ofrecidos 
al usuario. 
' 
Para acreditar lo previsto, la empresa 
debe adjuntar los siguientes documentos: 
1. Identificación. 
a) Personas Naturales 
- Nombre 
- Documento de Identificación, anexando Fotocopia 
autenticada 
- Certificado de Registro Mercantil, expedido con una antelación 
máxima de 30 dia-s hábiles 
- Domicilio. 
b) Personas Juridicas: 
Nombre o razón social, anexando certificado de existencia y 
representación legal, expedido con una antelación máxima de 30 
dias hábiles, en el que se determine que dentro del objeto social 
desarrolla la industria del transporte. 
2.. Domicilio principal y oficinas, indicando su dirxción. 
3. Relación del personal contratado por la empresa, discrimirándolo entre 
administrativo, técnico y operativo. 
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. REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA: Es el 
conjunto de datos relacionados con 11 identificación, propiedad y espec•fieac iones 
técnicas de los velliculcs de transpone terrestre de carga que circulan en el territorio 
Nacional. 
. REMITENTE: Es la persona que se obliga por cuenta propia o ajena, a 
entregar las cosas para la conducción en las condiciones, lugar y tiempo convenidos 
en un contrato de Trar.sporte. 
REMESA TERRESTRE DE CARGA: Es el documento en el cual 
constarán las especificaciones establecidas en el articulo 1010 del Código de 
Comercio, las condicicnes generales del contrato de Transporte y que sirve como 
prueba de su existencia. 
e• • 
SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR DE CARG A: Es aquel que se limita a satisfacer 
necesidades de rneNtlizz.e•óri de bienes 7ropics. dentro del ámbito de las actividades 
eXelkISi as de una persena natural onwidica, sin remuneración o precio alguno. 
ERA !CR) DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
CARGA: Es aquel destinado a satisfacer ias necesidades generales de movilización 
de bienes de un lugar a (•tro, en vehiculos automotores, a cambio de un precio. 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA; Es un 
conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar la movilización de bienes 
de un lugar a otro, en velliculos automotores. 
. V INCULACION: Es un contrato mediante el cual el propietario o tenedor 
de un vehículo, lo sujeta a:a prestación del servicio público de transpone, a través 
de una determinada empt esa habilitada. 
Artículo 6o. El ser,  o de Transporte público terrestre automotor de carga, 
según su campo de accie.. se clasifica en: 
Nacional: Cuancli se presta dentro del territorio colombiano 
Internacional: E el que se presta entre Colombia y otros paises de 
acuerdo con Tratados, •onvenios, Acuerdos y Decisiones Bilaterales y 
Multilaterales. 
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Relación del servicio C_ 7. 
indicación del nombre, cédul:
-. e. 7 
placa, modelo, número de chasilt, c:aa 
 
permitan su identificación de aedo:
- a., 
N! 
r: 
Relación de las sedes orc:ativas y talleres de tra_menimiente. indicando 
su ubicación y dirección. 
Relación de las instalaciones locativas, en propiedad o en CUaiquier titulo 
de relación contractual, que !enga disponible para la operación de la empresa. 1 
Certificación firmada pe:
- 
 el representante lega. y por el revisor f sea), - 
cuando la empresa este •,•1-. ligada a tenerlo, o en su defecto p Dr el 
contador público, median:e la cual se estableitca la existencia ce los , 
contratos de trabajo, de conformidad con lo establecido cr. el art culo ti 
36 de la ley 336 de 1996. 
Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal. cuando 
Ja empresa este obligada a tenerlo, o en su defecto por el contador público, ' 
mediante la cual se establezca la existencia de los contratos de ‘inculaciónli r`j: 
del parque automotor a la empresa. 
Descripción y diseño de los distintivos de la empresa. 
Además, la empresa debe mantener en sus archivos para verificación, la 
siguiente documentación: 
a) Numero de afiliación de a empresa de transporte a la Administradora 
dr Riesz ca; rrafcsion.:.:_s „Al?), ir Empresa Promotora de Salud 
(EPS) y al Fondo de I. ensiones y Cesantías, de conformidad con las 
normas legales vigentes 
Para tales efectos, debe wireditar lo .5.&
-.:iente: 
-1. Presentar la estructurt nrirtn1zacional de la empresa r tlacionando la 
preparación especializada y/o la experiencia labora del persenal 
administrativo, profesional, técnico y tecnoJeco contratado 7.`,N7 la err.presa. 
2. Programa de capacitación a través del SENA e de entidad elr 
•7,2e ial izadas, 
cuyos contenidos sean aprobados por el ministerio de Tran ric. dirigido 
a los conductores de los equipos destinados a !a pieszaei del servicio 
público de transporte de carga. v
- 
Las empresas de Transporte, harán mención dilos avance técnicos que 
utilizarán para la prestación del servicio. • • 
Demostración da la propiedad de: 1% de los vehículos N Ir.culados a la 
empresa para la prestación del servicio público de trans :ion, e terrestre 
automotor de carga, el cual en ningún caso podrá ser interior a un (1) 
vehículo, incluyéndose dentro de este porcentaje, las ve qac sz 
encuentran en arrendamiento financ.erc. Para emprein, ccon.:mi a 
solidaria, este porcentaje podrá demcistra:se r. 
de sus cooperados. 
b) Manuales de funciones, procedimientos y sistemas de selección del 
recurso humano. 
Reglamentos de trabajo e higiene y seguridad industrial, actualizados y 
aprobados por la autoridad competente. 
Descripción del programa de salud ocupacional que implantará la 
empresa para asistir a sus empleados y operarios. 
Hoja de vida de los conductores contratados por la empresa. 
Copia de los contratos de trabajo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 36 de la ley 336 de 1996. 
g)Los demás requisitos de Ley. 
Artículo 10. Condiciones de Caracter Técnico. La empresa debe tener 
una infraestructura de recursos físicos y humanos que permita la prestación eficiente 
- del servicio. 
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6. Disponer de los terminales o áreas mi' —a para el parqdco de los 
vehículos y áreas de servicio al usuario, de acuerdo con ci volumen de 
operaciones que realice. 
'Articulo 11. Condiciones en Materia de Segurid ad. La empresa debe 
03ntar con equipos en buen estado de operacien, óptimas zi.nicion.:s de calidad y 
comodidad, con programas de mantenimiento que le perm itan prestar e; servdcio 
tlico de transporte garantizando una adecuada proteccni de la tripulación y de 
!a carga. 
Con el fin de verificar su cumplimiento, debe acreditar. 
1 Programa de revisión y mantenimiento preventive. 
empresa para los equipos vinculados, indicando ia t 
con énfasis en los sistemas de frenos, suspensión,1 
general de la carrocería. 
de desarrollará la • 
cuencia y método, 
;istnisión y estado 
2. La empresa debe llevar y mantener en sus archivo.-.:a verificación, una 
ficba técnica por cada vehículo, que contenga entre ;Is, su identificación, 
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fecha de revisión, Ier responsable, reparaciones efu , reportes; 
control y seguimier 
Para efectos de 3
. 
 información relacionada 2c. 7. isión y 
mantenimiento de los ¿iticulos, el Ministerio de Trans:: rt.: d.,:ef.ará una 
Ficha Técnica, la 'cual será diligenciada para cada auto
-:.o::7 Esta ficha 
no podrá ser objeto de alteraciones o enmendaduras 
..-.. 7,,ine de los 
documentos que deberá anexar el propietarie. e tenedor culo cuando 
se vincule a otra empr. sa de Transporte. 
Programa de reposición con que contará la emprea 7-..ezisando las 
condiciones administrativas, técnicas y financieras permitan al 
propietario el democrático acceso a los mismos. 
Servicios complementarios que ofrecerá al equipo y a :a tripulación. 
5 Mecanismos de protección básicos exigido; por las disposiciones legales 
vigertés para ia tripulación, la carga y el med:o ambien::. 
Sistema.; de comunicación, control y asisten::: ic Can-CW:11. 
• 
Además de los requ:sitos esublecidos, It Nra el 
n-ansporte de inereanzia;; peligrosas C&-Oc que en 
esta materia reglamente el 1-,biemo 
Planes de contineenzia para resolver imprevistos. 
Presentar pólizas obligatorias vigentes. 
Articulo 12. Condiciones de Carácter Finamaktro y de Origen de los 
Recursos. La empresa debe tener la suficiente so:
-, recia y disponibilidad de 
fondos para desarrollar su objeto social en forma eficiente y se zura frente a sus 
propios compromisos y a los adquiridos con terceros. 
Cone] fin de verificar su cumplimiento, debe adjuntar as Sib'Uitaltes docum=' tos: 
Estados financieros básicos certificados de los 
cumplan de manera estricta con las disposicion 
iiievas solo requerirán ellialanée.general iniciá ! 
s (2) Uiurnos años, 'que 
vigentes. i:is empresáS;:-. 
Declaración de renta de la persona natural o de sociedad solicitante de 
la habilitación, correspondiente a los dos años gravables a la 
presentación de la solicitud. 
4. Tener un capital pluad- e pa'. . áldo, no inferior a 1.100 salarios 
m .iiios inensualeS 1Ci;:jeS \ \'). 
empresas consint_t das y autorizadas para la prestación del serVjeio 
transporte terrestre automotor de carga que vienen funcionando con 
rida'd al* Deereto-181-5 de 1992, para s.:. 1-áibilitagiónejeetán acreditar el 
rsreÑaler mencionado Oenrro de los 2S tr,cscs'si"guicr.. tes. vigencia del 
lDetret0-51 el 50% drio de los do:- años siguientes. 
El saiane mínimo a que nace referonc:: 7:esente numeral. z,•-responde al 
""•.vigmte al momento dc cunir : el requisito. 
, 
El patrimonio de las empresas de econorMa solidaria será el precisado en la 
..Ley 79 de 1988 y las demás normas concordantes. 
Sección Seguros 
Artkula.13,--La empresa de transporte deberá tomar por cuenta propia o por 
cuenta del propietario de la zarza, un seguro que cubra a las cosas transportadas 
contra riesgos inherentes a: transporte. 
Una Vez el Ciobierno N acion . raccl,ame De...rcto .-ijc los 
rtquis-nos—. co-idtc-ioncs, amparo:: y zoartias seguros, estos ser..n oblieatorios 
_nasa la habilitación y prestle.:,5n ¿& ser' 
Además de las coberteras de seguros a tue se refiere cs:e articcio, las 
.
;.empresas de transporte terrestre al:ton:ole.: si1e, carga. podrán cons fondos do 
tsponsabilidad, como mecanismo cumplen; criario para cumplir (1,.os derivados 
1 'responsabilidad civil contractual y cxirazontractual, hasta ¡u> Cuantas que 
, 
.xhale el Gobierno Nacional. 
_ 
 
Sección IV. Trámite 
' Artículo 14. La autoridad competente verificará dentro de un término no 
superiora noventa (90) días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación de 
la solicitud, el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidirá sobre ella. La 
'habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada. 
La habilitación se otorgará con la misma denominación invocada por los 
' interesados desde el inicio de la actuación administrativa y cualquier modificación 
O cambio de aquella sólo podrá hacerse con permiso previo de la autoridad 
competente, razón por la cual deberá llevarse tin registro de los nombres y distintivos 
de la empresa. 
tal aperado y cumplir 
xosiciones igentes, 
3. Información detallada sobre la procedencia dad e 
con los demás mecanismos establecidos en las 
para verificar el origen del capital invertido. 
Artículo 15. [as empresas deberán tener permanentemente a disposición de 
la autoridad computente las estadísticas, libros y demás documentos que permitan -- 
4 
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verificar la irr'orrnacón suministrada. 
Sección V: Vigencia 
Artículo 16. La !-.abil i tac kin tendrá vigencia indefinida, mienras subsistanld 
 
condic ione; exigidas para sa otorgamiento. 
Los vehículos qu.: sear de prop.edad de la empresa habilita, se entenderán 
~lados a la misma. sin onc 7
.:'7a ello su r-ecesaria la celebra: " con:rato 
vinculación. 
Artículo 20. La empresa y e: propietario °tenedor de un dicu!e., celebrarán 
octrespondiente con: rato de vir.c Ilación. 
La autoridad ce mpetente, de oficio o a petición de parte, podrá en cualquier/re 
tiempo, verificar el cómplimiento de las mismas. 
Artículo 17. La habilitación es intransferible a cualquier título. En consecuencia; 
los beneficiarios de la misma no podrán celebrar o ejecutar acto alguno que, de 
cualquier manera, implique que la actividad transportadora se desarrolle por persona 
diferente a la que inicialmente le fue concedida, salvo los derechos sucesorales. 
TITULO II 
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
CAPITULO I 
DI SPOSICION GENERAL 
Articulo 18. Conforme a lo establecido en el artículo 19 de Ley 336 de 
1996. la habiLta,ión de que tiata el plCbCIIIC DGLICLU faculta a las eiepieSaS 
transporte público terrestre automotor de carga para acceder a la prestación del ' 
iñal servicio y constituye al mismo tiempo el permiso de operación.  
d.avinculación han. solidarametne responsable a la empresa y a propietario o 
t teDedor del vehículo, del ci...mpinniento de las obligaciones que surjan de la 
Japeración de transpon:. 
Artículo 21. La empresa y el propietario o tenedor del vehículo. en forma 
mta informván al Ndinisterio de Transpone la desvinculación del ; chic oil, dentro 
loi treinta (30) dias hábiles siguientes a su ocurrencia. 
Artículo 22. Cuando entre las partes surjan discrepancias sobre el oonirato 
vinculación, entre tanto quien tenga la función de administrar justicia res tici a cl 
;la empresa y el propietario o tenedor del vehículo tienen la obligación de 
wittinuar operando en la misma 7-orTra en que lo venian haciendo. 
4. Articulo 23. En ningUn ca•io i a empresa podrá cebrar suma alizuri.. 
ietarios o tenedores de ; :..-s, por concepto de la vinculación 
.
medición del paz y salvo para efectos de desvinculación. 
• 
raaArtieulo 24.En el evento ele pe. alda o des:moción del vehículo, pr, 
r tendrá derecho a reporter.c por otro, bajo el Tri5ITIO contrato de va.- 
litro del término de un I contado a partir de la fecha en que cl 
kilo. Si el contrato de vinculación vence antes de este termino. se en cr.,tera 
nado hasta el cumplimiento de: raio. 
Artículo 25. Para efectos del cambio de c-rnpresa, el propietario o tenedor del 
'culo debe acreditar ante el Ministerio de Transporte los siguientes requisitos: 
CAPITULO II 
1. Solicitud en formato suministrado por el Ministerio de Transporte, suscrito 
11.. por el representante legal de la empresa a la que se vinculará el ; e h ic u lo. 
VINCULACION Y DESVINCULACION DE VERICULOS 
Artículo 19. Vinculación es el contrato mediante el cual el propietario o tenedor • 
de un vehículo, lo sujeta ala prestación del servicio público de transporte terrestre 
automotor de carga. ,i través de una determinada empresa habilitada. 
La vinculación r uede acreditarse con equipo por arrendamiento, con equipo 
por administración o ron equipo por afiliación. 
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.
2. Copia del contrato de vinculación con la nueva empresa. 
Indicación del número de la tarjeta "Registro Nacional de Trans p,nc de 
Carga". 
4. Fotocopia autenticada de la Licencia de Tránsito. 
5. Carta conjunta entre la eir.presa y el propietario o tenedor del vchiculc, en 
a la que conste el acuerdo sobre su desvinculación, o en su defecto, fotocopia 
autenticada de la decisión de autoridad competente sobre desvinculación. 
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Paz y salvo otorgado por la empresa. 
Copia al carbón de la consignacti r. a favor del Ministerio de Transporte 
por pago de los derechos corresp 
-indientes, 
CAPITULO III 
REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA 
Articulo 26. Todo propietario o tenedor de vehículo automotor de carga de 
servicio público deberá registrarlo ante el Ministerio de Transporte dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la adquisición del mismo. 
El propietario o tenedor de un vehículo automotor de carga de servicio particular,. 
con capacidad igual o superior a dos toneladas deberá reaistrarlo dentro del mismo 
lapso. 
Artículo 27. El Mi n:sterio de Transperte d:se5ari y expedirá al propietario o-,
,. tenedor de! vehiculo, :ITU: Tarjeta de Re; 5:: ; Transporte de Carga de carácter _ indefin ido a 7:ada vehical inscrito, la cita: 
.¿eritift cara y le determinará la clase de serv .eio El conductor deberá portar per::
-
.er.:ernente el origir.z:. 
Arizu lo 28. Todo propietario o tercier e•ile de ea .
.-;:a. deberá liers,.; 
una nuca Tarjeta de Reg!stro de Transe 2.7.'a ea 'os .s.:p.1:entes 
I. Pérdida, deteriG ro o hurto de la tarjz:z. 
Cambio de la propiedad del vehículo. 
Cambio de la einpresa a la cual se encuentra vinculado el v ehiculo. 
Cambio de caracteristicas dei vehículo. 
PARA GRAFO. El propietario o tenedor ci..T 
.
..enjaulo de carca deberá informar 
mediante escrito dirigido al Ministerio de Trzr.sper::: :cs casos de hura:
, 
 o destrucción del vehículo, para registrar dichas novedad, di
- 
 \ azdo la respe,
-
.1.• a denuncia. 
Artículo 29. Para el registro de los 
s se requerirá: 
I. Solicitara presentada en forrnato sumar istrado por el M:nisterio de 
Truisporte, debidamente di ágenciado. 
SS 
, it1.1' 
Fetocopia autenticada de la Licencia de Tránsito. 
Fotocopia del contrato de vinculación a la empresa de Transporte cuando te trate de vehículos de servicio público. 
imito 30. Para la expedición de una nueva tarjeta "Registro Nacional de 
-te de Carga", por pérdida o hurto de la misma, además de los requisitos
. 
idos en el artículo anterior, deberá anexarse la denuncia respectiva. 
CAPITULO IV 
DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA 
«Sección!. Documentos de Transporte de Carga. 
Articulo 1. El manifiesto de carga es el documento que ampara el transporte 
n=cauzias ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado pi! el 
vehiculo durante todo el recorrido. 
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Para todo transporte terrestre automotor de carga que se preste como serv!ei e ' it. lat•-7resa de transca. rte habilitada expedirá un manifiesto de carca que la 
resNr: a lejun:o con el propietario o tenedor del vehículo del 
c..le las cl- iones que surjan de la operación y el contrato de 
r• terio de Transp(rte Diseñará el formato "Manifiesto de Carga" y podrá 
a'. etilos con terceros para su elaboración y distribucMn. 
Artículo 32. El manifiesto de carga será expedido directamente por la empresa' 
trarspone de carga. debiandu contener C.JMO mínimo la siguiente información: 
I. INFORMACION DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE: 
Nombre de la empresa que expide el Manifiesto de carga, dornici::o 
principal yfoofkinas, con indicación del Nit. 
indieación del número de la resolución que autoriza su funcior...-
meato o habilitación. 
C) Número y fecha de expedición dei manifiesto. 
d) Númeroyfechade:. 
, de vinculación. 
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2. CARACTERISTiCAS DEL VEHICULO: 
Descripción del vehlculo en que se transporta la mercancía: niw-t.. marca, 
- modelo, ejes, pe io - tara, carrocería, color, serie o chasis y placa c
-zyler. 
Número de la póliza del seguro obligatorio y su ve::cimiento. 
Número de la Ji rcia de conducción y su vencimiento. 
Empresa vineuladera del vehículo, Ni t, dirección y teléfono. csdde 
su domicilio. 
Nombre, identifiraclón, dirección y domicilio del propietario o tenedor 
del vehículo. 
Nontbre, identificación. dirección y domicilio del condactor del veulo. 
3. .DESCRIPCION DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA: 
a) Número y desdr
. ;-¿.:, •r de la mercancía, indi cando su cantidz..: 
yio lelo:nen det.:ri-r.inando la unidad de medida ), ind 17 E: es 
extrapesada o exrrad:T.ensionada. 
bi Nombre, identiticaci. n y dirección del remitente. 
Nombre, id cnt ificaelcn y dirección del destinatario de la carga 
Lugar y dirección de; origen de la mercancía. 
Lugar y dirección del destino de la mercancía. 
4. . PRECIO DEL FLETE A CARGO DE LA EMPRESA: 
Número el manifiesto de carga. 
Valor de: flete por tonelada. 
Valor tota ¿el flete. 
d)
. Valor de n ención en la fuente. 
e) Otros de.9 ntos de Ley. 
O Lugar dcl r 
 :zo del flete. 
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5. SEGUROS: 
Determinación de los segures que amparan la me'.canzl.i. 
Compañía aseguradora y número de la póliza. 
c)Nombre del tornadcr. del asegurado y del beneficiario. 
diVieencia del seguro. 
PARÁGRAFO. El Manifiesto de Carga se expedirá en or:zinal y copia, 
fumado por la empresa de Transporte habilitada y por el propietar.o o conductor 
del vehiculo. El original deberá ser portado por el conductor durante lodo cl recorrido 
y la copia será conservada por la empresa de transporte. 
Artículo 33. Además del Manifiesto de carga, el transpor.ador autorizado 
está obligado a expedir una remesa terrestre de carga de acuerdo con lo señalado 
ra los artículos 1018 y 1019 Código de Comercio, en la cual constarán las 
espec^ ificaciones establecidas en el artículo 1010 del mismo Codigc. p nadas 
oor el remitente, así como las condiciones generales del contratcd. Trz.nsv:inc 
Articulo 34. Además del manifiesto de Carga, debe Curante L 
conducción !os demás documentes que los reglamentos cstab:ezzan para el 
transporte de Mercancías de c.. rác ter peligroso, restringido o esrec:al. 
Artículo 35. Cuando se :cal ice cl servicio particular o privado de transporte 
t. - tu-r=e automotor de carga, el :onductor del vehículo deberá exhib:r a ia alltoridad 
de tránsito y transporte que se io solicite, la correspondiente factura de compravdrua 
de la mercancía ylo remisión, que demuestre que su titularidad corresponde a 
quien hace este transporte, ola prueba de que la carga se generó dentro del ámbito 
de las actividades de este particular y que además se es propietario o poseedor del 
vrespe• ctivo vehículo. 
Sección 1e7047415Pindiv. de Carga 
WiSaido 36. ial propietano'b tenedor de vehículo mediante arrendamiento 
financiero de un (1).xchículo, con capacidad igual o superior a tres (3) toneladas, 
que tenga interés de prestar cl servicio público terrestre automotor de carga, deberá 
obtener la correspondiente habilitación como empresa, previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
_- 
Acreditar la propiedad o la existencia del contrato de arrendamiento 
financiero del respectivo vehículo. 
Acompañar certificado de registro como comerciante, expedido por la 
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(30) días hábiles. Cámara de Comercio de su dorniciho con una antelación nz.• nia 'ora tzernta 
Que el vehículo reúna las condiciones técnico-mecár ica requeridas por 
de mercancías. las autoridades competentes para transitar y para ejecutar la rn c•vilización 
Contar con los seguros establecidos en este Decreto. 
Presentar el diseño y la descripción de los distintivos y colores de la 
empresa, que el vehículo deberá portar en lugar visible, acompañados de 
la expresión "Operador Individual de Carga". 
Relación de /as 
sedes operativas, indicando su ubicación y dirección. 
Estados financieros básicos certificados de los 
dos (2) últimos años, que cumplan de manerl. estricta con las disposiciones vigentes. 
S. 
Declaración de renta del Operador Individual de carga correspondiente a 
les dos (2) años anteriores a la presentación de la solicitud. 
En el evento en que el Operador Individual de Carga no esté obligado a presemar
, declaración de renta. deS- anexar Certificados de Ingresos y Retenciones de elaración Jurada, de los dos 12 , último 
' 
PA RAGRA FO. Ningún Operador Individual de Carga porsí o por interpuesta .. 
rsona. podrá operar con mas de un : 1) vehículo. 
En 
caso de adquirir un ve'nicuio dicional deberá someterse a las normas generales sobre habilitación de empresas. - 
Artículo 37. El operador Individual de Carga debe cumplir con los requisitos - - 
exigidos en el título II del presente reglamento, excepto los artículos 20,21, 22,23. 
automotor de carga. 24 y 25, para acceder a la prestación del servicio público de transporte terrestre 
s
. 
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omotor de Carga: 
Sección IV. Obligae • 
• 'as Empresas de Transps • Público Terrestre 
Artículo 39. Son obligacienes dejas Empresas de T
-arsr.: • • • ' blice terrestre motor de carga, además de las exigides para tu 
s go ;entes: 
1. Expedir el manifiesto de carga por las rne
,ea nztes . .• • nsp, nen, el cual deberá ser diligenciado total y correeturr eme. 
q:_ie expida este documento se hace so hciaria menre respOnsa'nle 
.1,T.:c con el propi eran o 
tenedor del vehículo del cumplimiento de las db:igar •:ass que surjan de 
Ja operación y el contrato de transpone. 
2. La empresa que expide el manifiesto de carga está o 
da a asegurar o a verificar que
. 
 la 
 mercancía objeto del trans.pone, se e7 
nir e asegurada. 
3. Cuando el manifiesto de carga se expida a un eh c'0 
 vin ulado a otra 
- • empresa, se debe especificar el nombre de la crnr:n.•a 
se er. zu,rritra vinculado dicho vehículo. 
4. Expedir la remesa lene ;re e crea 
6 Registrar ante el MinisrerL de Transpoile, 
vc:- propios y vinculados, de con forml.,
-lad c n ci articj,:9 del 
Despacharla carga controlando que no exceda k 
pesos y dimensiones. 
Mantener actualizado el sistema de información e:iiadistizr) sobre la movii9- 
zación de carga. 
Reportar al Ministerio de Transpone las novedaclv: 
a mes, por vinculación o desvinculació
n de •• 
automotor y de cualquier situación que modifiq:. 
de la empresa para efectos de la actualización de 1. 
Fijar de manera visible , en la parte exterior de la • 
y distintivos de la empresa en los vehículos pro;'. 
parque automotor. 
Exigir el retiro de los logotipos en el vehieui
, 
 a: momento de la desvinculación de la empresa. 
• 
Gestionar ante el Ministerio de Transporte los re:," 
OS y permisos que autoricen a los vehículos propios y vinculados para 
nspone de carga 
5. Mantener los registros d.: e, s :cs 
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Sección Oficinas 
Artículo 38. Las empresas habilitadas por el Ministerio de Transpone, para 
este servicio, podrán abrir Oficinas en cualquier lugar del país, cumpliendo los 
requisitos de la Ley. Este hecho deberá ser informado al Ministerio de Transporte, 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la apertura. 
.que r presente,. mes 
de su parque 
nataralezia jurídica 
i::•ación. 
.1:riZ, los logotipos 
y vir culados de su 
Utilizar su razón social en el desarrollo de la actia 
quedando prohibido cederle a cualquier título ya fa.:  
prestación del servicio público de transporte. 
Constatar que los conductores se encuentran afi . 
seguridad social conforma al articulo 34 dc la Ley 3:: 
2.5. Despachar carga únicamente en vehículos de servid. 
26. Fijar en lugar visible, en su domicilio principal y °l'id:: 
la habilitación. 
ad transportadora, 
de terceros para la 
..íos al siste ma de 
de 1996. 
iúblico. 
. la autorización dc 
de carácter peligroso, restrin; :dales debidamente reglainentadas 
Expedir en forma gratuita.los paz y salvo requeridos por los pro .letarios 
de los vehículos, cuando estos se los soliciten. 
Exigir a los conductores el porte de los documentos de Ley. 
Capacitara los conductores en el transporte, manipulación y atender: de 
emergencias de cargas peligrosas. 
Reportar ante el Ministerio de Transporte los cambios de sede del domicilio 
principal y oficinas. 
Vincular los vehículos a través de contratos escritos. 
r-. 
Solicitarle a cada propietario o tenedor de vehículo al momento de efactuar 
la vinculación la respectiva Ficha Técnica que contiene la información 
relacionada con la revisión y mantenimiento de cada vehiculo.;isi mismo 
=negar la mencionada Ficha al propietario o tencelcir del al 
momento de formalizar la desvincuidción. 
Llevar y mantener en sus :u...lit Ds la Ficha Técnica diseñada pur el 
Ministerio dc Transporte por cada s ehiculo, que contenga entre etre,s. su 
identificación, fecha de revisión, talle: responsable. reparaciones ciez:11:.(4..15, 
reportes. control y seguimiento. 
Mantener vigentes las pólizas de seguros exigidas. 
Abstenerse de deducir del flete acordado con el propietario o tunedOr de 
vehiculo, conceptos no autorizados por la Ley. 
Suministrar al Ministerio de Transporte la documentación e información 
que éste le solicite.  
27. Reportar al Nlinisterio de Transporte de los primeros cuarto (4) 
meses del año la siguiente información: 
Formulario de actualización de ir.:crmación, suministrado por cl 
Ministerio de Transporte. 
Estados financieros a 31 de Diz.e.:ribre del año inmediatamente 
anterior, certificados por Reviso: fiscal y,,lo Contador Público y dc 
coafoirnidad con las normas con:ables existentes. 
Certificado de existencia y representación legal expedido eiln una 
- 
antelación máxima de 30 días hábil:cs. 
28. Susl.ribir los contratos de trabajo de conformidad con el articulo 36 dc la 
: Ley 336 de 1996. 
29. Las demás que por su naturaleza le as: =en la Ley y los reglamentos. 
Seeel¿W Oblicac'ones de :os proptet.2.:-.3s o Tenedores de Vehi rulos 
de 
:Iransporte ce Carga 
Articula 40. Son obligaciones de ler r.-7.-'7:2t.trios o tenedores de 
.;ix se cies:ir..n. al servicio de transporte terrestre automotor de 
Tsiguirhtw 
Vincular el vehículo a una empresa nalmiaada. 
Velar porque se suscriban los conna:c s de trabajo dc conformidad con ei 
articulo 36 de la Ley 336 de 1996. 
Prestar al servicio público de transporte automotor de carga a través de 
:lila empresa debidamente habilitada. 
4.: Registrar ante el Ministerio de Transporte los vehículos de su propiedad. 
Portar en todo momento, la documentación vigente, que acredite la 
operación del equipo. 
6. Portar durante el transporte al documentación que ampare la carga y/o 
s. autorice su transporte. 
1. Mantener el vcl.  ículo en buen estado de funcionamiento y someterlo a las 
revisiones periedicas que determinen las normas de seguridad. 
8. Tener fijados .le manera visible en la parte exterior de las puertas del 
vehículo, los 1 )gotipos y distintivos que adrediten su vinculación a una 
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rnpresa de ti irisporte habilitada. 
9. Retirar los logotipos y distintivos del vehicu: cuando lo desvincule de la 
e npresa de transporte. 
, niener en e; vehículo los distintivos, Se5r 3!..7 S y c;emcntos de seguridad 
c; :e el I4iMI:e7'0 exige para el transporte de ca.- zas especiales, peligrosas 
o -,-,,umgidas. 
Secci5n VI. Obligac:ones del Remitente 
Aiticrlo 41. Son ob;ieaciones del remitente dentro del servicio público del 
n-ansporte terrestre automotor de carga las siguientes: 
TITULO II! 
REGIMEN DE SANCIONES 
e- 
Articel 44. Serán sujeto de sanciones: 
; 
2. Los propietarios o tenedores de vehículos. 
1. L ern
• presaa de transporte terrestre automc tor de carga. 
. Lo.; conductores. 
I. Contratar la prestación del servicio exclusivamente con empresas 
de'sidanicute habilitadas. 
2. Ent:ecar a la empresa de transporte mercancías cen los respectivos 
ezi-n,.,os e seri I: nar ei cumplimiento de los requisitos para el transporte 
m ;pez] eles y.0 peliurcsas. 
dr transporte habilitada co:- .a cual contrate el 
-ç nto de la entrega dc mercancía, inri:4s las 
..nrcnidas en el artículo 1010 del Cc:digo del Comercio. :. 
empresa de transporte las rnercancias debidamente 
s remiadas, conforme a las exigencias propias de su naturaleza, 
:- rrolando que ei peso y las dimensioncs de 
 
C CCILI los limites per:mudos. 
5. Las demás señaladas en el Código de Comercio y normas concordantes. 
Sección VII. Programas de Seguridad 
Articulo 42. El Ministerio de Transporte establecerá programas especiales 
i-eguridad en las vias nacionales, en coordinación con las autoridades 
e. -npetentes, a fin de procurar protección especial a los vehículos y las mercancías 
Izadas 
Artículo 43. En desarrollo a lo dispuesto en el articulo anterior, el Ministerio 
:ransporte podrá diseñar programas conjuntos con las empresas de transporte 
hj :nadas o entidades gremiales de este sector, a fin de cumplir adecuadamente 
ctivo de seguridad. 
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4. Los remitentes. 
Artículo 45. Las sanciones aplicables serán las siguientes. 
:1.Ar.nestzción. 
 
Su:;nsián de matrículas, licencias, hab: naciones. S 
operacion conforme al articulo 47 dc la Ley 336 Ue ; 
Cai.Jelecien cie matrículas, licencias, habilitaciones. 
. c permisos 
dr 7-ración, conforme articulo 48 de la Ley 33e de 
han .i:ización o retención de vehículos, conforme al an :culo 49 de la Ley 
3.11 i5;,e 1996. 
Artículo 46. Sanciones a las Empresas de Transporte Terrestre 
Automotor de Carga: 
Serán sancionadas con amonestación por una sola vez cl incumplimiento 
de las conductas establecidas en los numerales 5,6, :3,9, 11,14, 15, 16.22. 
26 y 27 del articulo 39 del presente Decreto. Para estos efectos, una vez 
notificada la sanción de amonestación, la empresa dispondrá de cuarenta 
y ocho (48) horas para allegar a la autoridad lo requerido, so pena de ser 
sancionada con multa equivalente a diez (l0) salarios mini.nos mensuales 
legales vigentes (srnmlv). 
La empresa de transporte que preste el servicio público de carga sin estar 
habilitada, será sancionada con multa equivalente a setecientos (700) 
salarios minimos mensuales legales vigentes (smm.lv). 
Cuando una empresa de Transporte de carga habilitada no expida el 
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respectivo manifics t.- de carga, será sancionada con multa eq.avalcnte a 
veinticinco (25) si-dar:os mínimos mensuales legales vigentes (sinnalv). 
La empresa de tranfporte que estando obligada, no expida la :espectiva , 
Remesa Terrestre de Carga, será sancionada con multa equivalente a cinco • 
(5) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). 
Cuando la empresa habilitada permita el transporte de merc..ncías que 
excedan los límite rmitidos sobre dimensiones y pesos se sancionará 
con una multa equiva ente a setecientos (700) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (s.mmlv) por cada vehículo encontrado en tales 
circunstancias. 
Cuando la empresa habilitada permita el transporte de mercancías sin los .1 
respectivos permisos o no verifique el cumplimiento de los requisitos
para el  transporte de mercancías especiales y/o peligrosas. se sancionará 
con una multa eqtGa lente a doscientos (200) salarios minimos mensuales 
legales vigentes(smmlv) por cada vehículo encontrado en tales 
rcunstancias. 
La empresa de tr:• -• portc que no expida paz y salvo de sus vehículos 
cuando haya lunar a. mismo o que cobre suma alguna por este concepto, 
serán sancionadas c(..a multa equivalente a 10 salarios mínimos mensuales 
11. baká 2 ti; 42, -• que se encuentre en la citada 
circunstancia. 
S. Las empresas de tramiporte de carga habilitadas que despachen carga en 
vehiculos de sen o particular u otra modalidad diferente al servicio 
público, serán sancionadas con multa equivalente a doscientos (200) salarios 
mínimos mensuales los:ales vigentes (smmlv). 
La empresa de transporte que realice deducciones no autorizadas por la' 
Ley, será sarcionada con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales y gentes por cada deducción realizada sin la respectiva 
autorización legal. 
La empresa de transporte que no exija la Ficha Técnica al propietario o 
ter.edor del vehículo al momento de efectuar la vinculación o no la lleve 
conforma a las instrucciones del Ministerio de Transporte. incurrirá en 
multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(smmlv). La misma sanción se aplicará a la empresa que no entregue al 
propietario o tenedor del vehículo la respectiva ficha, una vez formalizada 
la desvinculación. 
La empresa de transporte que no tenga contrato vigente con la totalidad 
de los conductores, de conformidad con lo est ablecido en el artículo 36 de  
la Ley 336 de :996. sera sancionada con multa e s ente a cuarenta 
(40) salarios mí: 'mas mensu aes leealesviventes 
12.. La empresa de rte que no constate que í iií conductores se 
encuentren afiliado, ai sistema de seguridad social c:' ::me articulo 3 
C,17,' 4 de la Ley 336 de 1996 será sancionado con rnul•a cc,v.eme a cuarenta 
- (40) salarios mínimos mensuales legales vieentet (sir. 
13. La empresa de tran.pcne que suspenda o alnre ci tran,:porte 
dc carga, será sancionada con multa equil aletee a dosc e (2(J) sai,irios 
mínimos mensuales legales vigentes (snanh 
, 14. La empresa de transpone que dentro del parque ate.' destinado al 
transporte público terrestre automotor de carea. vehiculos 
vinculados sin haber suscrito ei respectivo conrra kr, sancionad.,.on 
multa equivalente a cincuenta (50) salarios rninimc.s mensuales !cuales 
vigentes (smmlv) 
15. La empresa de transporte que expide el Manifiesto de ::::ea y no asegure 
o verifique que la mercencia cbieto de tri.r...pci- c 
será sancionada con mafia equivalente a •-c—• , , • • ' aric» r •-• 
mensuales legales vi ecnte:; (sntml V). 
La empresa de nansrze que no mantenga vil:en:e!. !a, -.. as de surs 
exigidas, será 
mínimos mensuales iezales v:gcntes (smrr:v). 
17. La empresa de transporte que ceda su :a.ion socui. transf era la 
habilitación, a cualquier titulo va favor de terceros. 7.r.i-a in prestaciOn del 
servicio público de u-ampo:te. será sanci,ma2:: c.:):17...:ta equivalente a 
treinta (30) salarios mínimos mensuales Duales ige mes. 
'Artículo 47. Sanciones a los Propietariel e Tenedores de Vehisulos. 
1. El propietario° tenedor de \ en:culo será sar,...anado con multa equivalente 
C. a cincuenta (50) salarios mínimos mensual,: ¡ales vieentes (smmlv) en 
los siguientes casos: 
a) .Cuando contrate directamente con el :o:ni:en te de la carga, salvo 
lo dispuesto en normas especiales 
b) Cuando preste el servicio público de ira ,-1,ne de carga a través de 
••'7: empresas no habilitadas. 
sia 
.2. El propietario o tenedor que preste el se:. ::ipúblico de transporte de 
carga sin tener vinculado el vehículo a una presa de transporte 
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debidamente habilitada o no este o Operador ind:s 
Carga será sancionado con mil 
.cteciernos 
mínimos mensuales legales vigela 
3. El propietario o tenedor de vehículo que suspenda o altere pa ,a1 
la prestación del servicio de transporte de carga„ será sar.c.. ,r3,:, 
multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales le:.:des 
vigentes. 
El propietario que no vele por que se suscriban los contratos de 
conformidad con el articulo 36 de la Ley 336 de 1996, será s..Inc:or. 
con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legiles 
vigentes (smmlv). 
Cuando se compruebe que los equipos exceden los limites permis 
-jos '11. 
sobre dimensiones, pesos o carga, se sancionará al propietario o ter.: jo: 
del equipo con multa ¿bivalente a setecientos (700) salarios mis 
mensuales legales vigentes (smmlv). 
Será sancionado con amonestación por una sola vez ccand,: 
ante el 1 inisterio de Transporte los N ehiculos de su 
efectos, una vez notificada la sanción de amonestación. el r,7.:.• 
te nedcr del vehículo dispondrá de cuarenta y ocho (4t;) horas para : 
a la autoridad lo rcqccrido, so da sui 
equivalente a cinco (5) salarios minimós mensuales lezaies 
(smmlv). 
Será inmovilizado el vehiculo cuando se incumplan las Q.r. 
contempladas en los numerales 5 y6  del artículo 40 del presente De.. 7::;:•• 
El propietario o tenedor de vehículo que no lleve la ficha técnica conforme 
a las instrucciones del Ministerio de Transporte, será sancior ado con multa 
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales lega les vigentes 
(smmlv). 
El propietario o tenedor de vehículo que incumpla laso:.zaciones 
contenidas en los numerales 8 y 9 del articulo 40 del pres.: ;:e Decreto, 
será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salar mininos 
mensuales legales vigentes (smmlv). 
El propietario o tenedor de vehículo que no mantenga los t.ntis os, 
señales y elementos de seguridad que el Ministerio exija para: transporte 
de cargas especiales, peligrosas o restringidas, será sanciona.) i:iin Multa 
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensualiz legales viget 
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Articulo 48. Sanciones u los Remittrites. 
C'iar..do el rer:litente de I:. carga emregisc a la empresa de transpone 
......c:cancías que excedan ' r. errni ti dó: sobre dirrictssi.snes y 
sin ios respect' vos permisi-o-. sanc:cnara con una multa e.¡,.i% -dente a 
(7,J0) sr.:anos rr.: ,,,,,,,,, r...ensual e:: legales vigen:es (srnrn:
-. 
por cada veril tio lo cncontiad-. circunstancias. 
2. Cuar.do el remitente de la cc- ga cr.tregue á la en.rrcsa de 1rans7, r 
inescancias si--1 los res pee,.o. nemnasos o no erillicgdc el ce mpli 
de los requisitos para el trari -spono de mercancias especiales o peligro:s.a i. 
se sancionará con una multa equivalente a doscientos t200) salaries 
mínimos mensuales lecales vigentes (smmlv) por cada vehlzulo encontrado 
en Lates circunstancias. 
2. Se sancionará al remitente de la carea que no entreguela mercaneia 
debidamente embalada y r lada conforme a las exigen:tes propias de 
su naturaleza, con una multa c.uIvaicnte a diez ilGjsalanos mi nimos 
mensuales legales vigentes ssnin lv 
Se sancionará al ren:it ente de a carca con mata equIv eme a doszier 
salarlos 's—• -• .v) Cuai 
CC7:,:lte la prest.ccion ce: r....rx icio pániico de tran;:crte de carg.., 
empresas de transpone y e pe rser.as riu dU:071Z.11..:15. 
leual sanción se aplicará a :e, almacenes generales de di:pes:so. empre . s 
despachaderas de carga. c,ciedr,eies administradoras e termin.... s 
maritirno.s e cualquier otra i-ersona que de acuerdo con el articulo  
Lev :05 de 1992. facilite e •. tole la7rest:nt: prohibición. 
Articulo 49. La suspensión de la habilitación se establecerá por el tt1i mi no 
ck tres 3) meses y procederá en los casos previstos en el articulo 47 de la Ley 336 
de 1996, 
Artículo 50. La cancelación de la habilitación de las empresas procedes.. en 
les casos determinados en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996. 
Articulo 51. La inmovilización o retención de los equipos de transpone de 
carga procederá en los eventos señalados en el artículo 49 de la Ley 336 de l96. 
PARAGRAFO. El Ministerio de Transporte reglamentará el procedimiento 
¡seguir para la inmovilización de los vehículos. 
.. Artículo 52. La reincidencia dentro de los tres (3) años siguientes a la 
ejxutoria de una sanción, se riultará con el doble del monto establecido para la 
respectiva conducta, sin excecer la cuantía máxima de setecientos (700) salarios 
mínimos mensuales legales V i.lentes para este modo de transporte. 
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Articulo 53. Para la aplicación de la sanciones pre.iNt:is en el prese,>, 
De.:ret 3 se acogerá el procedimiento establecido en el Tituk, 
 ; Capitulo IX d: 
Ley 336 de 1996 
TITULO IV 
DISPOSICION FINAL- REGIMEN DE TRANSICION 
Artículo 54. El mcumpl imiento de los términos de e 7.. pedición de los 
documentos y actos administrativos previstos en este Decretó, hará acreedor al 
lInzionario responsable a las sanciones disciplinarias a que haya lugar de 
conformidad con la Ley. 
Artículo 55. Las empresas que a la fecha de entrar en vigencia del presente 
Decreto tengan iicendia de funcionamiento para prestar el servicio de transporte, 
tendrán 18 meses para acogerse a esta reglamentación. 
Artículo 56. La5. acruacioncs administrativas iniciadas, los términos que 
1.
.•;7:ercn errren O a correr y lo. ;ecursos interpuestos, contin.ldrán su trámite y 
s: regirán por disposiciones vigentes en el momento de su radicación. 
Artículo 5",. Lis CMpi eb.lb de transpone de carga surniniszranan los formatos 
r7,
-impresos del Manifiesto de Carga, hasta tanto el Ministerio de Transporte 
diseñe y estab ler.a. los mecanismos de distribución del formato único. 
Articulo 58. El presente Decreto riee a partir de la fecha de su publicación y 
deroga los Decretos 1815 de 1992, 091 de 1998 en lo referente a la modalidad de 
transporte terrestre de carga y demás normas que le sean contrarias. 
Publiquese y cúmplase. 
Dado en Santafé de Bogotá a los 4 dias del mes de Agosto de 1998 
El Ministro de Transporte, 
RODRIGO MARIN BERNAL 
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DECRETO No.1556 
( AGOSTO 4 DE 1998) 
"Por el cual se reglamenta la prestación dci_ Servicio Público de Transperte 
_ . 
Especial y de Turismo" 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBL1CA DE COLOMBIA 
En ejerc:c;o de las atrlcucic ncs conferidas pc:r cl numeral 11 ,.c1 arte 
de la Constitución Política dc Colombia. la  kv 105 de 199:•. la Lev 30 ,ie 
el Código del Comercio. 
DECRETA: 
TITULO 1 
PARTE GENERAL 
CAPITULO 1 
OBJETO Y PRINCIPIOS 
Artículo lo. El presente Decreto tiene por objeto reglamentar le cfic icr t._ 
segura y oportuna prestación de un Servicio Público de Transporte Terrestre Es pe.- 
y de Turismo, bajo cl cumplimiento de los criterios básicos y rectores del trans 
como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a la cual sola, 
aplicarán las restricciones establecidas por la Ley, y por los Co 
Internacionales. 
Artículo 2o. La seguridad, especialmente la relacionada con la prole 
los pasajeros constituye prioridad en el sistema yen cl sector transpor 
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